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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO rOT?RESPONOENCLA B£ SEGUNDA CLASE EN HABANA 
| 3 C E N T A V O S 
HABANA, LUNES 24 DE ENERO DE 1916.—NUESTRA SRA. D E LA PAZ. NUMERO 24. 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A E N Q P m 
l A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S i ' ' 
- ufa instad Don Alfonso XHI, si- lecti-vldad unidos ñor nn solo lazo es- más? TiAT-f̂ H-o «rxnrmí̂  w ̂  _+ u_ ^ , , id i •:.JL-._ rx.-, . o™ ^ , _ TLffliestad  lf s  I, si-
™n interés la labor de los es-
í0? , en América, quienes con su 
v laboriosidad engrandecen la 
^ Patria, estrechando los lazos 
^^^ps de idioma y religión, ds-
^^rándoles su satisfacción por tan 
labor. ^ t 1 
t̂t de esías demostraciones fué 
1 MS. la Asociación de Dependien-
* AP\ Comercio de la Habana, de-
te,:!,^ su retrato y autógrafo: "A 
f'Wiación de. Dependientes Alfon-
14 TIII"-
fi0recienta( Asociaofób acordó 
¡íarlo en sitio de preferencia, 
C ilo es en el salón de juntas, y 
Abrirlo en sesión solemne el día 
I í fS fiesta oncmiástica. 
I avqt 111gar el r̂andi<>so y P*" 
L las nueve de la noche llegó el 
JLo Sr. Ministro de España, 
• «Apañado del Cónsul, siendo reci-
1 loS representantes dq nuestra 
i ración por la Junta Directiva y Pre-
I lentes dte las Secciones. 
I El salón de fiestas presentaba bri-
IllantísinDO aspeiCbo. Numerosa concu-
Irtfnck aupaba su vasto recinto, no 
I faltando las rosas de la hermosura, 
muestras bellas damas, 
i Ocupó la Presidencia el Presidente 
m&ríl, señor Francisco Pons, con 
los Representantes de España; e,! 
Presidente del Casino Español, señor 
Carlos Maciá y ed Secretario general, 
señor Isidro Bonavía. 
El Presidente general explica el 
acto que va a celebrarse, suplicando 
al Exorno. Sr. Ministro, acepte la 
presidencia y descubra el retrato de 
S. É el Rey Don Alfonso XIII. 
Cambiados los lugares de coloca-
ción, e,l señor Ministro descorre el 
cortinaje, que oculta el ictrato de S. 
JI, a los acordes de la Marcha Real. 
La concurrencia, puesta de pie, 
aplaude largo rato. 
Bl Secretario general, señor Bona-
via, da lectura al siguientQ mensa-
Excelentísimo señor: 
Con el acatamiento debido a la re-
presentación que en Cuba ostentáis 
de nuestro Soberano, Q. D. G., y con 
|el que personalmente merecéis por 
vuestras altas dotes, os dirijo la pa-
labra en este solemne acto, en nom-
bre de la Junta Directiva d'e la Aso-
lación que tengo el honor de presi-
Hr, que interpreta la voluntad d'e los 
!ó.000 socios que constituyen esta co-
l vida  i  p u   l  s-
piritual: el amor a España. 
Sin distinciones regionales ni de 
nacionalidad, aunque por razones ét-
nicas sean mjás numerosos los ele-
míentos cubanas y españoles; cuantos 
constítuimos ê ste poderoso núcleo so-
cial, al inscribirnos, aceptamos algo 
así como una ciudadanía española, 
basada en el mutuo respeto a nues-
tras ideas, que da por resultado la 
ás perfecta armonía y el estrecha-
miento de los lazos d© unión ya exis-
benteis. 
Próxima a cumplir 36 años de exis-
tencia esta Insíütución, ha pasado por 
vicisitudJes de todo género, unas ve-
ces económicas en sus principios y 
otras de carácter social, pero ni en 
los momentos en que la lucha de los 
derechos históricos con los derechos 
mentes del país, diejo de existir la 
armonía entre sus componentes, que 
siempre supieron respetarse mutua-
nte, y convivir como hermanos, la-
borando sin descanso por allegar el 
mayor número posible de beneficios 
a los asociados, llegando, gracias a 
esta constancia, al brillante estado 
actual que les ofrece una Quinta de 
Salud en que reciben esmerada asis-
naturales apasionaba a todos los ele- tencia por los mejores médicos de la 
EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES. EL RETRATO DE S. M. EL REY D. ALFONSO XIII 
Habana, de 300 a 400 enfermos con-
tinuamente e instrucción para ellos 
y sus hijos en sus bien montadas 
aulas más de 1.500 alumnos de ambos 
sexos y de todas edades y en las que 
se les inculca el más profundo amor 
a Cuba, patria de los hijos unido a 
la más respetuosa veneración por la 
Madre España; la gloriosa progeni-
tora de tantas nacionalidades. 
Dominan este amplio espíritu en 
Asociación, y este, acendrado amor a 
la querid'a Patria que tan dignamen-
te representáis, comprenderéis, señor 
Minoistro, el emocionante efecto que 
produciría el recibir de vueistras ma-
nos el regio presente del retrato de 
S. M. avalorado con su firma ŷ  dedi-
catoria autógrafas, prueba evidente 
de su regia estimación, 
s a l i ó a y 
E l y a t e ' ' M a r i a n a " s a l i ó p o r l a n o c h e . - E i f e -
r r y - b o a t r e a n u d ó s u s v i a j e s . - E l • C a l a r í a * ' 
t r a j o u n g r a n c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o y n a f -
t a . - H o y l l e g a u n r e v o l u c i o n a r i o m e j i c a n o . - E a 
b u s c a d e a z ü c a r . - ' E l P í o 
EiL PREiSIDENTE EMBARCO EN 
BL "HlATUEY" 
A las odho de la mañana de ayer 
embarcó por la Capitanía del Puer-
to en la lanclha "Habanera" el señor 
Presidente de la República, general 
Mario G. Menocal, acompañado de 
su distinguida esposa doña Mariani-Motivo de noble, orgullo fué para "s-ua 
íwuiv^ -uw xr, 6 r ta sevaj ¿e Menocal y los señores 
todos, dls ese orgullo que no se fun-
damenta en la vanidad sino en la conciencia del propio valer, por el 
convencimiento de haber contribuido 
a la realización de algo humanitario 
y grande perteneciendo a esta colec-
tividad que surgió modesta y que 
Charles Hernández, Director gene-
ral de Comunicaciones, el Mayordo-
mo de Palacio iseñor Coico de Armas 
y su esposa, y los Ayudantes del 
Presidente teniente coronel Julio 
Sanguily y comandante Gaspar Be 
perseverando en sus fines altruistas tancourt, los oualea se trasladaron 
ha conseguido que su nombre llegue 
hasta las gradas del trono desper-
tando el interés de nue.stro querido 
soberano, cuyo espíritu siempre está 
dispuesto ?. dar alientos a toda em-
presa que entrañe ideis elevadas. 
La Anociación ha querido realizar 
un acto demcstrativo de su incondi-
cional adhesión al mismo tiempo que 
sm gratitud al egregio •monarca, y 
para ello ha elegido el̂  día en que 
celebra su fiesta onomástica para 
descubrir solemnemente el retrato 
de S. M. que en lo sucesivo presidirá 
en efigie cuantos actos oficiales se 
verifiqu'vu 
Dignaos pues, Sr. Ministro, hacer 
llegar ante la Real Majestad los sin-
ceros votos que por su felicidad y la 
de toda la Real Familia, y por el en-
grandecimiento de nuestra querida 
España, hacen desde etíta hospitalaria 
nación, fruto por su madurez de;s-
prendidd del árbol hispano, los 25,000 
seres que constituyen una agrupa-
ción en que se rinde tan ferviente 
culto a la tradición española, como 
a la confraternidad hispano america-
na 
Contesta el Exorno. Sr. Ministro, 
expreisando que tenía a gran honra 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
A SANIDAD NO EXIGIRA MEDI-
AS EX LOS TALLERES.—EL TA-
5AC0 CUBANO EN EL EXTRAN-
|ER0—INGLATERRA PROYECTA 
JJEAR UN NUEVO IMPUESTO 
K^RE EL TABACO IMPORTADO. 
ION DE FABRICANTES 
TABACOS Y CIGARROS 
Cuando de presidenta el que lo 
Í? propiedad, señor Teodoro Gar-
celebró anteayer la sesión or 
DE 
correspondiente al mes d'̂  la 
^ ' J a Junta Directiva de esta Cor-wacion. 
î r fleyÓ lma comunicación de la 
jetaría de Sanidad, participando 
0i;̂ oJable resolución recaída en la 
Ĵ tud hê ha a nombre de la Cor-
l0 Para que s© declarara que 
fe están obligadô  los fabricantes 
• acos y cigarros a tener facul-
jem jnedlcos, como dispone el ar-
PUas 6̂ las Ordenanzas Sani-
lecw Edificado y ampliado por el 
oití! . Presi<iencial número 25, del 
S ^ año-
aenS01"̂  que ^ Directiva queda-
Utad a COn satisfacción del re-
ĉio la solicitud antes 
«i. ^da. y que se, conteste al se-
s ¿ecPe,tario de Sanidad dándole 
Sft <̂ las Por su .resolución 
cuenta con una comunica-
! 
tsŝ j6 â Secretaría de Hacienda, 
ando una disposición comuni-
Nón riaqUélla a la JefatuJa de la 
Clrm .6 Impuestos, que recuerda 
eSlam + leuto de un precepto del 
d̂el i Pa;ra la «jecución dQ â 
BiCi - f 0 <ie S^rajitía,, y la presi-
!a di J11101'1110 a la Junta que de 
d a loí -011 Se ha;bía dado trasla-
disn íseñore't> asociados y que ha-
vigila ^ mayor cuidado en 
)bre pp09, Ûe 186 venía ejerciendo 
K a . ̂  de dicho sello, en aten-
5 de tr0 t̂wesado por la Secreta-
* ca-rtâ 6?0 enterada la Junta de 
ífentin Uel ^^esentante en la 
I señor Irijoa, que hablan 
«borato ^ lcca.1 3obre ^ tahsiCO 
í de tv! eŝ â lecido en la provin-
î ŝ nt nian' ^ de una carta del 
"B.Srt p ^ én ios Estados Uni-
d̂  TÍaTVe' riue se refiere al tra-
l6y5ílproclaa<i-
. eenín1"*?11 ^ comunicaciones de 
*les tr??4 d6 Estado, una dé las 
de pi i!a<la un despacho del Cón-
^Da em la Asunción (Para-
. n 6 que dicho funcionario 
[Wan 6 tras múltiples gestiones 
' Naci?0 el Gobierno de aque-
% n ^ Conozca el sello de ga-
^ J j S 61 ̂ abaco ha'ha-ao' ̂  co-^^^ería d© los funcionarios 
diplomáticos y consulares de Cuba 
a] indicad> objeto; otra se refiere a 
un despacho del Encargado de Nego-
cios interino de Cuba en Bogotá (Co-
lombia), quien comunica que las la-
bores del Oongrqso de esa República 
terminaron sin que se alteraran los 
aranceles de aduanas en lo que res-
pecta al tabaco extranjero; cuatro 
que contienen despachos del Sr. Mi-
nistro de la República en Caracas, 
(Venezuela), informando del éxito 
obtenido por el Canciller Encargado 
del Consulado en Puerto Cabello, al 
lograr que teírminen por completo 
las sustituciones dé nuestro -tabaco 
que en aquel puerto se venían reali-
zando; del éxito que obtuvieron sus 
propias gestiones al obtener, como ya 
se, ha ordenado, que en lo sucesivo 
se coloquen los sellos del impuesto 
interior de Instrucción Pública .de 
manera que no cubran ni utilicen 
nuestro sello de garantía; de sus 
gestiones en favor de( la mayor pro-
tección para dicho sello, y contra 
las sustituciones de nuestro tabaco 
en cajones legítimos de las fábricas 
de la Habana. Otra comunicación se 
refiere a las gestiones que practica 
el Ministro de la República en Ma-
drid (España), para obtener de 
aquel gobierno el reconocimiento ofi-
cial del Sello de. garantía; otras seis 
se contraen a despachos del Ministro 
de la República en Buenos Aires (Ar-
gentina), y del Vicecónsul adscripto 
a la Legación, en los cuales se trata 
de,! nuevo impuesto creado en la pro-
P O -
L I C I A H E R I D O 
Cruces, Enero 23. 
En la madrugada de hoy presen-
tóse en la Casa de Sooorro el pardo 
Luis Quey, con dos heridas de arma 
de fuego. 
La policía detuvo al herido, ocu-
pándola un machete ensangrentado, 
averlíguándose más tarde que se tra-
ía de un individuo herido en Kan-
chuelo por haber agredido al jefe de 
Policía de dicho pueblo. 
EJ Corresponsal. 
Con motivo de celebrar ayer su 
fiesta onomástica S. M. el Rey de 
España, don Alfonso XIII, se envió 
al popular Monarca, por el Centro 
Galle.RO. «i siguiente expresivo ca-
blegrama: 
"Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Centro Gallego Habana cordial-
mente felicita Su Majestad, desando 
ventura Resil Familia y prosperidad 
querida Patria. 
GARCIA NAVEIRO, Presidente." 
S . M . E L R E Y 
RECEPCION -EN SANTA COLARA 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Enero 23. 1 p. m. 
Con motivo de ser hoy el Santo de 
Su Majestad el Rey de España, ce-
lebróse una recepción en la morada 
del Cónsul, don Manuel Fernández 
Suárez, asistiendo significados ele-
mentos sociales y la prensa, brindán-
dose por la prosperidad y cordiali-
dad entre Cuba y España 
Resultó un acto simpático. 
Alvarez. 
a)l cañonero "Hatuey". que zarpó 50 
minutos después rumbo al Mariel y 
Bahía Honda. 
Según aerogsrama recibido en la 
Jefatura de Ia Marina Nacional, el 
"Hatuey" llegó al Mariel sin nove-
dad a las 11 y 45 de 'la mañana,- con-
tinuando a bordo el señor Presiden-
te y sus acompañantes. 
SALIO EiL YATE "MARIANA" 
Anoche a las siete y 20 minutos 
salió de este puerto el yate de recreo 
"'Mariana", propiedad del señor Pre-
sidente de la República, que se su-
pone vaya talmblén al Mariel para 
ponerse a disiposición del general 
Menocal, qû  lo utilizará en su ex-
cursión de pesquería. 
ORAN CARGAMENTO DE PE-
TROLEO Y NAFTA 
Procedente de Nueva Orleans lle-
gó ayer por la mañana el vapor tan-
que americano "Caloría", oonducien-
do un cargamento de 1.198,451 galo-
nes de petróleo crudo y 336,647 ga-
lones de nafta, sustancia, como es 
sabido, líquida, volátil y muy com-
bustible, que se extrae del betún. 
Calcúlase que los dos cargamen-
tos que trae el "Caloria" devenga-
rán por derecho-s de Aduana unos 
50,000 pesos. 
VOLVIO EL FERRY BOAT 
Después de dos días de descanso 
por causa d̂  la mucha mar que ha-
bía, ayer volvió a llegar de KeyWest 
el ferry boat "Henry M. Flagler", 
coTíducienido doce carros de mercan-
cías, 6 de ellos con materiales para 
la construcción de 30 carros de fe-
rrocarril de pasaje y 120 bultos con 
aecesorics de los mismo®. Además 
trajo cuatro carros de maquinaria 
para ingenios y dos carros con ma-
dera . 
En su viaje de regreso llevó ca-
rros vacíos. 
A CARGAR AZUCAR 
iCon este objeto salieron ayer de 
este puerto para los de Cienfuegos 
y Sagua, respectivamente, los vapo-
res "Hammerhus", inglés, y "Ti-
mes", noruego, los que seguirán, 
después a ios Estados Unidos. 
EL "PIO IX" 
Ayer debe haber salid'o de Cádiz 
para la Haibana, vía Canarias y 
Puerto Rico, el vapor "Pío IX", de 
la línea de Pinillos, que traerá car-
ga y pasaje. 
OTRO MEJICANO TEMIBLE 
En uno de los dos vapores que se 
esperan hoy de Nueva Orleans, el 
"Exicelsiior" o el "Tra-rialba", deba 
Uegar un temible revolucionario me-
jicano, nomlbrado Máximo Castiliio, 
que viene deportado por las autori-
dades americanas por estar conside-
rado por ellas como un bandido y 
supuesto autor del horrendo crimen 
de Las Cumbres, el cual consistió en 
la Voíladura de un tren donde murie-
ron 21 personas, hambres, mujeres 
y niños. 
Créese que a dicho peligroso de-
portado no se le permitirá desem-
barcar en Culba, por el Departamen-
to de Inmigración, quien lo remitirá 
a Tiscomia para reembarcarlo hacia 
el lugar de su procedencia, 
PA'LLECEMIE'NTO 
EN EL "LOUISIANE" 
Durante la travesía que acaba de 
rendir el vapor francés "Louisiane" 
falileció a bordo el día primero de 
Enero, la niña de seis años de edad 
iMaría Quade, que venía de la Coru-
ña en compañía de sus padres, agri-
cultores españoles. 




n u e v a S a l a d e 
C i v i l d e e s t a 
URGE Sü CREACION, SEGUN OPI-
NAN VARIOS CONGRESISTAS 
Vuelve a tratarse del debatido asun-
to de la creación de una nueva Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo en la Audiencia de la 
Habana, 
Parece que está acordada, en prin-
cipio, entre los Sres, Senadores y Re-
ipresentantes que ostentan títulos da 
Letrados, aprobar el proyecto de ley, 
pendiente desde el año 1910, crean-
do el citado Tribunal de Justioia y 
gestionar eficazmente con sus conv* 
{PASA A LA CINCO.) 
E S M í A T E N F U R I O S A M E N T E E N L A M E S O P O I A 
¿ L O S A L E M A N E S E N T E R R I T O R I O E S P A Ñ O L ? - V I C T O R I A T E U T O N I C A A L Ñ O R 
T E D E A R R A S . - L O S A U S T R I A C O S O C U P A N A A N T I V A R I Y D U L C I G N O . 
ATAQUE A LA COSTA INGLESA 
Londres, 23. 
Oficialmente se anuncia que, apro-
vechándose de una clara noche de lu-
na, un aeroplano hostil visitó la cos-
ta oriental de Kent, a la una de la 
ntañana, y después de haber dejado 
caer nueve bombas en rápida suce-
sión se dirigió mar afuera, sin hab**r 
causado daño ninguno de carácter 
naval o militar, por más que no de-
jaron de sufrir perjuicios algunas 
propiedades particulares. 
Las bombas incendiarias produje-
ron algunos fuegos, que fueron ex-
tinguidos a las dos. Las desgracias 
personales fueron las siguientes; un 
hombre muerto y dos hombres, una 
mujer y tres niños levemente heri-
dos. 
Después de] ataque aéreo de la ma-
ñana dos hidroplanos hostiles tam-
bién atacaron la misma localidad, po-
co después del medio día, y sometí 
dos a un nutrido fuego desaparéele 
de Tucumán, del registro, ya ton, perseguidos por las máquinas vmcia -
obtenido, del sello de garantía como 
mai-ca de fábrica, cuyo certificado de 
inscripción se ha expedido y del cual 
se ha enviado una copia, y de las 
gestionê  que se practican, de acuer-
do con el Representante de la Cor-
poración, para perseguir una falsifi-
cación descubierta del sello de garan 
tía, habiéndose acordado con este úl-
timo motivo sufragar los gastos que 
origine^ esas gestiones. Otras dos 
comunicaciones más se refieren a las 
gestiones llevadas a cabo ante los 
respectivos gobiernos por los Minis-
tros de la República en Santiago de 
Chile y Río de Janeiro (Brasil), con 
e.l fin de atenuar, si no es posible 
otra cosa, los efectos de los nuevos 
impuestos sobre el tabaco elaborado 
que se proyecta crear en los do? 
mencionados países; y una ultima 
comunicación traslada copia de un 
informe del ŝ ñor Jefe del Negociado 
de Asuntos Consulares de la Secre-
taría comunicante, referente a la 
conveniencia db obtener el mercado 
de Africa para algunos de nuestros 
productos, asunto sobre eL cual se 
XPASA A"LA CINCO.). . 
militares y navales inglesas, sin cat¡-
ísar daño ninguno. 
NO HAY SALVACION 
PARA MONTENEGRO 
Zurich, 23. 
S^gún un despacho de Viena, fun-
dándose *m informes auténticos, pue-
de asegurarse que el Rey de Monte-
negro no ha retirado su rendición in-
condicional; pero, aunque así fuese, 
esto no alteraría la actual situación, 
porque e] ejército montenegrino ya 
no es capaz de ofrecer ninguna resis-
tencia. 
Las nueve décimas partes de su 
irtillería está en manos de las tro-
pas austríacas, y, por otra parte, la 
importación de municiones y comes-
tibles ps de todo punto imposible. 





Un despacho de Roma dice que el 
Emperador Francisco José se ve 
obligado a guardar cama, debido a 
un nuevo ataque de bronquitis. 
SE SIGUE PELEANDO 
EN MONTENEGRO 
Zurich, 23. 
Una comunicación semioficial de 
Budapest contiene la primera decla-
ración de origen teutónico recono-
ciendo que se han reanudado las hos-
tilidades en Montenegro. 
Una proporción considerable del 
ejército montenegrino se ha negado 
a rendirse. 
Se han reanudado los feroces com-
bates de las montañas, 
VICTORIA ALEMANA 
Berlín, 23-
Anúnciase oficialmente que los 
alemanes han tomado a los aliados 
ima posición de 250 metros de lar-
ô, al norte de Arras, aprisionando 
a 72 franceses. 
EL CORONEL HOUSE 
París, 23. 
El representante personal del Pre-
sidente de los Estados Unidos, Mr. 
Wilson, ha salido para Suiza. 
¿ALEMANES EN LA GUINEA 
ESPAÑOLA? 
París, 23. 
Un despacho de Madrid dice que 
£e anuncia oficialmente que los ale-
M u r i ó m i l á i c i e B É 
a m e r i c a n o s 
l o s 
El Paso, 23. 
Doiran ha sido ejecutado. 
Murió maldiciendo a los america-
nos. 
manes de Kamerun, retirándose an-
te los ingleses victoriosos, han pene-
trado en la Guinea española, donde 
strán internados. 
Otro despacho de Madrid, recibido 
posteriormente, dice que los Minis-
tvos de la Guerra y de Marina decla-
ran que no han recibido noticia nin-
guna sobre la entrada de los alema-
nes en territorio español; pero que, 
.ea de ello lo que fuere, los ingleses 
no cruzarán la frontera para perse-
guir a los alemanes. 
UN SUBMARINO TURCO HUN-
DIO AL "PERSIA". 
Berlín, 23. 
Dícese aquí que el Ministro de Ma-
lina turco en breve anunciará que un 
submarino turco fué el que hundió 
al "Persia". 
Las Potencias Centrales esperan 
que esto dará la solución ansiada a 
'a cuestión pendiente. 
SORPRENDENTES 
REVELACIONES 
La "Gaceta de la Alemania del 
Norte" ha publicado un artículo sen-
^cional que contiene sorprendentes 
revelaciones sobro la política exte-
rior de Rusia. 
Cuando empezó Ta guerra se esta-
ban llevando a cabo negociaciones se-
cretas entre Serbia y Montenegro 
para organizar una intervención di-
plomática, económica y militar. Ra-
bia no solo estaba en el secretoj sino 
que alentaba el proyecto, ofreciendo 
su cooperación con fqndos e instruc-
tores militares para robustecer laa 
fuerzas efectivas de Montenegro, 
Estas negociaciones eran en obsequio 
de los intereses panslavistas de Ru-
íia y en contra de Austria. 
Alemania mantuvo una actitud 
amistosa hacía Rusia después de la 
guerra ruso-japonesa y procuró el 
restablecimiento de las relaciones 
cordiales que durante algunas déca-
das habían constituido casi una tra-
dición. Rusia, sin embargo, no quiso 
acceder a los deseos alemanes. Igno-
rándose el motivo hasta estos mo-
mentos. Rusia temía entonces un mo-
vimiento revolucionario y el Gobier-
no moscovita, para que no cayese la 
autocracia reinante, se arrojó en 
brazos de los reaccionarios pansla-
vistas, de quienes esperaba un fuerto 
e incondicional apoyo para la dinas-
En la reunión que ayer mañana ce- ias innovaciones propuestas en la ¡y la cooperación eficaz de todos los,1*» ^ Los panslavistas eran ene-
P O R E L T E A T R O C U 
N u e v a s o c i e d a d c u l t u r a l y p r ó x i m o a b o n o d e a r t e n a c i o n a l . - L a b o r 
q u e m e r e c e a p o y o g e n e r a l . 
le,bró en el Ateneo el Comité Ges 
tor "Por el teatro cubano", se logra-
ron ultimar importantes trabajos de 
los diversos y complejos que exige 
esta patriótica y generosa empresa. 
Fuera interminable reseñar cuan-
tos asuntos y proposiciones sirvieron 
de preparación a los acuerdos de los 
laboriosos elementos congregados en 
el Salón Biblioteca bajo la presiden-
cia del señor Sánchez Galarraga y 
junto al busto de la Avellaneda, co-
mo simbólica matrona eja quien se 
glorifica el arte esténico y la poesía 
nacional. 
Los acuerdos ya ultiiwados fueron: 
lo. Ratificar la aprobación a los 
Estatutos sociales, tras la lectura de 
sesión anterior para constituir la elementos sociales y oficiales 
Sociedad seguidamente. En la próxima sesión se ultima-
Estas innovaciones son las cuotas 
fijadas. La ordinaria para los socios, 
50 ceíitavos y Ja de los protectores, 
voluntaria, como superior a la an-
terior. 
Los Estatutos serán presentados 
hoy en el Gobierno Provincial por el 
secretario, doctor Salvador Salazar. 
Para Iniciar la obra definitiva en 
pro del ideal, sin desecharse la fun-
ción Inaugural que sirva como dq 
apertura a la labor artística de la 
Sociedad, se acordó preparar el plan 
de un abono, cuya temporada, acaso 
se realice en el Teatro de la Come-
dia, para la que se solicite, desdei 
ahora el necesario apoyo del público 
rán los detalles de e.ste plan con 
que la Sociedad desea obtener la co-
laboración de los autores y artistas 
cubanos cuyo concurso se anhela vi-
vamente. 
Antes de ultimar su labor se pre-
sentó ql colaborador gráfico de "La 
Ilustración", señor Solís, enviado ex-
presa y espontáneamente por el di-
rector, Sr, Frau Marsal, y se proyec-
tó, para la citada, revista, una foto-
grafía de la mesa gestora. 
Continúan recibiéndose adhesiones 
de toda la República. 
Para proseguir estas gestiones se 
efectuará otra reunión, en el Ateneo, 
ei próximo miércoles, a las 5 p. ra^ 
migos jurados de Alemania, y de aqui 
la política antigermana del Gobier-
no ruso en asuntos extranjeros. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO IN-
GLES. 
Londres, 23. 
Créese ahora que no habrá dificul-
tad ninguna para que el proyecto do 
cy del servicio obligatorio llegue sa-
lisfactonamente a su trámite final. 
Créese también que la ley se p0n. 
dra en vigor sin oposición por parte 
del parüdo obrero y sin que los gie-
mios traten de frustrar el sereno 
cumplimiento de la ley con huelgas 
generales u otros trastornos de la 
industria. * 
! XPASA A LA ULTIMA.),/-
PAOTfTA DOS ÍJIILSIO D s x a w«fí*sr# 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
" D i a r i o d é l a M a r i n a " 
(S. A . ) 
Ue acuerdo con lo que provienen 
'os Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
Mistas del DIAKIO DE LA MAJU-
NA (SA.). para la Juuta General rê  
f?lameutaría que se ha de celebrar el 
Lunes 24 de Enero, del corriente año 
a las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rien-
da y Comlpañía: 
Plaza de New York 
Recientemente se ha desplegado 
más actividad en este mercado que 
la habida d'urante las últimas se-
manas, comprando estos refinadores 
loos Cubas disponibles en diferentes 
posiciones de embarque en Enero a 
3.50c. c. f. Se hicieron pequeñas 
de Cubas para embarque en la pri-
mera quincena de Febrero y embar-
que todo Febrero a 3.375c. c.f. (4. 
39c.) a refinadores y especuladores, 
inc'Iuyéniiose poqueâ as cantidades 
para emíbarque en Marzo a 3.31c. c. 
f. (4.33c.) Ultimamente hay compra-
dores pero no vendedores a 3.375c. 
c.f. embarque Febrero o Marzo. 
Las operaciones durante la sema-
na ascendieron a unas 32,500 tonela-
las de Cubas, 1200 toneladas de San 
to Domingo, para un refinador de 
New York a 3.375c. c. f.s., y una 
pequeña cantidad de Puerti Ricos 
para embarque Enero, a precios re-
trocediendo de 4.33c. a 4.26c. c.f.s. 
La cotización en plaza fué reducida 
.035c. por libra a 4.515c. base 96 el 
dia 7, con las ventas de Cubas a 
3.50c. c.f. para pronto emíbarque, 
hecras ese día. 
Continúa siendo un hecho sor-
prendente que a pesar de la rápida 
producción en Ouba. el tiempo fa-
vorable y el mejor rendimiento en 
& caña, comparando con el año an-
terior, las ofertas de aquella Isla, 
no se han acumulado en ninguna 
ocasión a tai extremo que haya ori-
ginado una baja en los precios debi-
do a excesiva presión para vender 
azúcares. Debe tenerse en cuenta 
que de la producción de Cuba du-
rante los meses de Enftro a Marzo 
se ha vendido ya unas 700,000 tone-
ladas de azúcar, de cuya cantidad, 
más de ¡a mitad está destinada para 
©1 extranjero, bien para embarque 
directamente deade Óuba o para ser 
re-exiportada de los Estados Unidos 
doapuiés de refinado. Las operacio-
nes efectuadas en este último pro-
ducto, de los Estados Unidos para 
Europa, probablemente es mucho 
mayor de lo que generalmente se 
figura, y si a esto se agrega que solo 
se ha hedho provisión de una canti-
dad moderada para las necesidades 
de este país, es razonable esperar 
que la cantidad que se refine aquí 
al menos durante los tres primeros 
meses de ô te año, debe 8er extra-
ordinariamente grande y quizás la 
mayor que Se haya refinado en este 
país durante el mismo período. 
Por consiguiente, a pesar de la 
gran zafra que Se está haciendo en 
Cuba, la exportación continuará 
siendo tan grande que prácticamen-
te eliminará la posibilidad de que 
las existencias en la Isla alcancen 
proporciones que dieran por resulta-
do presión para disponer de ellas. 
A este respecto, parece oportuno 
volver a repetir lo dicho en ocasio-
nes anteriores, que las condiciones 
monetarias en la Isla son tan favo-
rables que permiten con relativa fa-
cilidad aguantar cualquier acumula-
ción de azúcar que pudiera ocurrir 
durante la presente zafra. 
Lo refinado en estos puertos fué, 
durante esta sermana 37,000 tonela-
das, y como los recibos solamente 
fueron de 22,702 toneladas, ha habi-
do una nueva disminución en las 
existencias de crudos que ahora son 
de 61,086 toneladas, en comparación 
con 116,747 toneladas en la misma 
fecha del año anterior. 
Azúcar para ©ntrega futura 
Las transaclcones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Lonja del 
Café han c ontinuado en moderada 
escala. Más de la mitad de las ope-
raciones fueron efectuadas el día 
11 cuando liquidaciones activas en 
azúcares de Enero causaron una ba-
ja temiporal dé .03c. a .08c. en los 
últimos precios de la semana pasa-
da. Los precios, de 3.64c., Agosto 
3.67c., Septiembre, 3.69c., Octubre, 
371c. Noviembre 3.73c. y Diciembre 
3.75c. los cuales no 6K>lo rerpresentan 
el restablecimiento de la perdida an-
terior sino que demuestran alzas du-
rante la semana de .02c. para Enero 
y de .09c. a .12c. para ais otras po-
siciones!. 
Refinado 
Aunque todos los refinadores ba-
jaron sus precios .20c. el dia 11, a 
5.75<c. menos 2 por ciento, deduce, 
por la continuada restricción en la 
demanda, que el comercio local no 
se interesa todaroía, con la esperanza 
de que podrán comprar a mejores 
" D i a r i o d é l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente eo Ciego de Avila, 
don Vicente Pérez Fernández, (q. e. 
p. d.) se ha hecho cargo de la Agen-
cia su hijo don Lorenzo Pérez Figne-
redo, con quien se entenderán nues-
tros sucriptores de aquella localidad, 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero d̂  iqi6. 
E L ADMINISTRADOR. 
precios cuando tengan necesidad de 
hacer nuevos contratos. 
LOulsiana 
Miesitros corresponteares en New 
Orleans nos teilegrafían esta maña-
ña que el mercado local está quieto 
pero firme, con mejor tiono, y que 
ha mejorado algo üa demanda tan* o 
f aid refinado como para claros. Los 
vendedores piden 4.516c. base 96 pa-
ra pronta entrega, pero no hay inte-
tesados a ese precio. 
Ventas efectuadas en al última se-
mana: 
25,000 sacos centrífugas de Ouba, 
despacho primera quincena de Ene-
ro a 3.1 |2c. c.f. (4.5le) base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque pi'imera quincena de 
Enero, a^.l^é. c.f. (4.515c.) base 96 
10,000 sacos centrifugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
Enero a 3.1¡2c. c.f. (4.515c.) base 96 
32,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despadhb Enero, a 3.7¡16c. c.f. 
(4.45c.) base 96 
50.000 a 60,000 sacos centrífuga 
de Cuba para embarque primera 
quincena de Febrero a 3.Si8c. c.f. 
(4.39c.) base 96. 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.1 ¡2c. c.f. (4.515c.) ba-
se 96 
8,000 sâ os centrífugas de Santo 
Domingo, etc., para embarque en 
Enero a 3.3!8c. cf. base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.5]16c. 
c,f| (4.33c.) base 96. 
3.700 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque Febrero 20 a Marzo 
25, a 2.90c. 1. a. b. Cuba, base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba 
para emlbarnue en Marzo, a 3.5|16c. 
c. f. (4.33c.)' base 96 
14,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarnue inmediato, a 3.112c. 
cf. (4.51.oc.)" base 96 
Centas moderadas de centrífugas 
de Puerto Rico base 96, para em-
barque inmediato a 4.33c. y tarde en 
Eneren a 4.27c. c c.f.s. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena 
A U U I 0 N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque t., M éfono: nada le rues-
ta. Joaquín Foitün: Especialista en 
Negocios Petroleroa. Oflcinaa: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4ul5% Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
• * 31 6. 
de Febrero, a S3|4c. cf. (4.39c) bar-
se 96. 
12,000 sacos centrífugas de Ouba, 
par vapor cargando, a 3.1|2c c.f. 
(4515c) base 96. 
T h e W a l í o n a l C i l y B a o k o l H e w Y o r k 
B a t e correspondiente ai 31 de D i c i e n t e de 1915 
ACTIVO 
Préstamos e Inversiones $404,219,465,38 
A recibir de otros Bancos . . . . . . . . . . • - 30,113,878,42 
Cambios para la Oficina de Compensaciones (Olea-
ring House y otros valores en efectivo . . • • 41,470,862,43 
Caja 115,215,920,95 
Depositado en el Banco Federal de Reserva 33,528,739,03 
$624,548,866,21 
PASIVO 
Capital • • . . . . . . $ 25,000,000,00 
Sobrante y utilidades sin repartir- 37,427,623,36 
Circulación 1,799,150,00 
Depósitos 544,582,859,06 
Diversas cuentas acreedoras 15,739,233,79 
$624,548,866,21 
Estado de New York, Condado de New York ss.: 
Yo, G. Edwin Gregory, Administrador del Banco, solemnemen-
te juro que este Estado es verdad a mi mejor saber y entender. 
G. E . GREGORY, Administrador. 
Vto. Bno. 
Beekman Wintlirop ( _ . 
Edwln S. Mantón >DlrectOTM' 
E. P. Swenson 
Firmado y Jiírado ante mí el día 
7 de enero de 1916. 
GEO H. CORE Y. Notario Público. 
Condado de New York. -
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o t N e w Y o r k 
S U C U R S A L D E L A S A N T I L L A S 
C U B A , 7 2 - 7 4 . 
L a s c o s e c h a s 
LLUVIA.—-Ha reinado seca en la 
semana última en la que sólo ocu-
rrieron lluvias muy ligeras, o algu-
na que otra llovizna, en muy pocos 
lugares, en particular en la provin-
cia de Oriente. Ya en varios luprares 
se siente !a necesidad de algunas llu-
vias, porque está causando perjuicios 
la seca, tanto a las plantas, cuyo de-
sarrollo está detenido, como por el 
mucho polvo que hay en" los cami-
nos, particularmente en loa terrenos 
ferruginosos. La nebulosidad fué ge-
neralmente escasa; y han reinado 
generalmente, los vientos del prime-
ro y segundo cuadrantes, con veloci-
dad variable, como rocío por las no-
ches. 
CAÑA.—Las condiciones, del tiem-
po han sido muy favorables para la 
molienda, que se prosigue con acti-
vidad y buen rendimiento en todas 
las zonas azucareras de la Repúbli-
ca, aunque en algunos centrales no 
se hacen tareas tan grandes como 
pudieran, por la capacidad de su ma-
quinaria, a causa de la escasez de 
braceros, como ocurre en el central 
"Fe" de Camajuaní. En la zona de 
Remedios se paga a 80 centavos el 
corte de cada 100 arrobas de ĉ ña; 
y de 50 centavos a $1.20 el acarreo 
de las mismas, según la distancia. 
En otros lugares de la provincia de 
Santa Clara, se paga de 80 centavos 
s. $1.00 por el corto de cada 100 arro-
bas. Tanto para la caña nueva, en 
general, como para la que se está 
moliendo, 3n algunas localidades de 
terrenos altos y ferruginosos, conven-
dría que cayera alguna lluvia. Por 
falta de ella está sufriendo en mu-
chos lugares la caña de frío. Al ter-
minar la semana estaban moliendo 
157 Ingenios, que tenían elaboradas 
24 8.371 toneladas de azúcar, contra 
14 4,056 en igual fecha del año pasa-
do en que molían 133 Ingenios. Du-
rante la semana se recibieron en Ma-
tanzas 142,675 sacos, y se exportaron 
145,975. Por el puerto de Santiago 
de Cuba se han exportado 8.000 en 
un día. 
TABACO.—La seca perjudica mu-
cho al desarrollo de esta planta en 
las vegas que no cuentan con rega-
dío; al que se ha tenido que recurrir 
eu los lugares que lo poseen; y si 
persiste la seca tendrá notable mer-
ma la producción de la cosecha; no 
obstante, de San Antonio de los Ba-
ños, Camajuaní, Vueltas, Encrucija-
da, Esperanza, Santa Clara y Maya-
rí, informan que le ha sido favora-
ble el tiempo en la semana. En ella 
le han causado además perjuicio a 
la planta los fuertes vientos del E. 
en la porción occidental de la provin-
cia de Pinar del Río. La hoja que 
se está recolentando da buen ren-
dimiento; y las condiciones de ella 
son buenas. Se han hecho pocas slem 
bras en la semana por la falta de 
humedad en la tierra. En la provin-
cia de Santa Clara se están desboto-
nando las matas, y dándoles el se-
gundo aporque. 
FRUTOS MENORES.—La seca les 
está cai'.sando perjuicio en la gene-
ralidad de la República, calculándose 
perdido el Ô por ciento de la cose-
cha del maíz en la zona de San An-
drés del término de Holgû n; la co-
secha de ese grano va bien en la 
provincia de Santa Clara, en la que 
ha sido buena le de frijoles; y se es-
pera muy buen resultado de la de 
papas, habiéndose hecho extensas 
siembras de ajos y cebollas. Se reco-
lectan cebolla? y papas en gran can-
tidad en el término de Santiago de 
Cuba. En varios lugares se recolec-
tan también hortalizas y legumbres, 
así como algún maíz tierno. En Ala-
cranes se han hecho buenas siembras 
de frijoles blancos y colorados. T aun 
qur> se sisruen preparando terrenos 
para los frutos menores, se han he-
cho pocas siembras de ellos. Se fo-
mentan Importantes Granjas Agríco 
las en la. provincia de Oriente. 
INFORMES DIVERSOS.—Está e«? 
cascando bastante el pasto y las agua 
das en nnrehes potreros, sufriendo 
en su consecuencia el ganado que 
contienen; y el de labor se alimenta 
con el cogollo de la caña. Aunque el 
estado sanitario del ganado vacuno 
no es malo ocurren, no obstante, 'M-
¿08 de carbunclo sintomático su va-
rios términos de las provincias de 
P!nar del Río y Santa Clara; en las 
ene se cunbate la. propagación de 
esa. enfermedad con la vac.rr.i. pre-
vortiva: de ".a que se han distribuido 
2 oii d< fis en la semana en I?, segun-
d i. Se esa? provincias. En nlcrnn.-'s 
lutrarea cansa mucho daño H p dro 
a loa Ivieves de las carretas. 
Fn el tét-mino de Bahía Honda es-
casea el alimento para el arañado 
cerda, ocurriendo nlífuna mortandad 
de lechoufe? pequeños. 
F̂ câ ean las aves de corral y sus 
nrednetos. 
Se está r̂ '.-olectando el de !c>a apia-
rios. 
O 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ g.OOO.OOQ 
DECANO DK l<OS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticina Central: A0U1AR. 81 y 83 
Sucursales en la misma KABSNA; { ^ ^ l l ^ l T ^ t ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spiritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
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San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo tíomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





































C e n t r a l 4<Saii A g u s t í n " 
Situado en la provincia de la Ha-
bana, entre Quivicán y Batabanó, 
está rodeado por/muy boienos terre-
nos y posee hermosos campos do 
caña. 
A pesad de ser antiguo trabaja 
en la actualidad con modernas ma-
quinarias de vapor y ya se están 
instalando las - til-binas eléctricas 
con las que se acabará de moler la 
actnitl zafra. 
Tiene hasta la fecha hechos 16.000 
sacos de azúcar y según cálculos 
terminará la molienda con una fa-
bricación que no bajará de 100,000 
sacos. 
Pertenece a la Comipañía Azuca-
rera y está administrado por el si-
gniente personal: 
Administrador: D. J. A Bolaños. 
Mayordimo: D. Manuel González, 
Primer maquinista: don Alfonso 
Gutiérrez. Maestro de azúcar: don 
Luís Jiménez. 
Al frente de la bien situada tien-
da está el antiguo comerciante de la 
Habana don Jaime Llambés. 
N u e v a A g e n c i a 
d e V a p o r e s 
Los señor-es Frltot y Bacarisse, 
comerciantes comisionistas de esta 
plaza, nos participan que han sido 
nomíbraldos Agentes Generales y 
'Consignatarios en Cuba de los seño-
res James Little y Co. (Glasgow) 
Limited "The Borderdale -Steam-
rip Comipany" le Glaseriw, Escocia, 
Gran Bretaña. 
E«tos vapores harán la travesía 
entre los puertos de Rane-oon y Cal-
cuta, Indias Inglesas, y los de la Is-
la de Cuba. 
N o t a s t a b a c a l e r a s 
C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
d e a I s l a de C u b a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta corporación, a las ocho de 
Ja noche d̂ l lunes 24 del corriente 
mes, tendrá efecto la Asamblea ge-
neral ordinaria dispuesto en el Ar-
tículo 10 del Reglamento, con la or-
den del día que aparece en la cita-
dón repartida a domicilio. 
El acto tendrá lugar en el local 
do la Cámara, Amargura 11, altos, 
con cualquier número de señores aso-
ciados que concurra. 
Habana, Enero 16 de 1916. 
José Durán, 
Seicretan-io. 
C 371, alt 3d-10 
LA RENTA DERIVADA DEL TA-
BACO EN ESPAÑA 
España durante los primeros 10 
meses de 1915, ha cobrado un im-
puesto sobre la venta de tabacis as-
cendente a la cantidad de 178.970,000 
peseas (.$34.541,210), que resulta 
aproximadamente 4.000,000 pesetas 
monos, que en los primeros 10 meses 
de 1914. Dnrante el mes de Octu-
bre de 1915, el impuesto importó 
18.396,316 pesetas, en contra de 
18.046,734 pesetas en el mes de 
Octubre de 1914, lo que equivale a 
un aumento de 349,582 pesetas. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O » 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
BBBH^BMWCBaBMMSBa——WB—H——i mu iwini i i i i — 
















B a n c o N a c i o n a l d e 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA 
7.OOO.O00.0C 
50.000.000.0» 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s par les 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona ol 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
G H E Q U C O N P A G U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago-
B a n c o N a c i o n a l d e C u i a 
EL VALOR DEL TABACO EX-
PORTADO 
El valor del taibac© en raba y ma-
nuifacturado, exportado por la Adua 
na de la Habana, en la segunda 
quincena de Diciembre de 1915, es 
el siguiente: 
Valor 
Tabaco en rama $ 534,769 
Palillos y despalilladu-
ra 140,175 
Tabaco torcido . . . . 542,556 
CigarrilloiS 89,968 
Picadura 23,385 
Total $ 1.280,848 
Anterior desde lo de 
Enero $22.653,754 
Tital hasta el 31 de Di-
ciemibre $23.934,602 









Ofic inas e a su p 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS 
Sobrante de 1916 que se devuelve. 
„ 1910 
„ x m 
n » 1912 ., „ „ de Reserva.. 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916. . •• '. 'fecha 
„ „ 1914 que se devolverá representa ?i.ijca de 
El Fondo Espedal de Reserva, Bonos de la Ke.S"-a v en l08.̂  
$405.577.54 en propiedades, hipotecasn» y efectivo en Wtt ¿tableé 
minas del Ayuntamiento de la Hnhafiucas urb*"48 y 
Por una módica cuota asegura ^ 
mercantiles. Vxtet^cS 
El Consejero y ^ 
ANTONIO LARR*^1 
Habana, Diciembre 31 de 1915. 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o J n ^ í | L 
Itimamenle se recibió nueva o importante rem6 » Ulti a ent por mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , de BicMaArd0 
GALIANO, NUMERO 62.—HABANA. 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 
TüWERO DE 1916 — r . i w LTT. LA MARDÍS PAGINA TRES 
fue el que después de llamar a 
España en su discurso ante e\ 
Cónsul de üuba en Santander y 
ante ilustres "mo•lltañeses,^ ^la 
imperecedera gran Patria Hispa-
na", dijo con arrebatadora elo-
cuencia : 
A ella nunca dejó de pertenecer On-
Da Desaparecidas las causas de roza, 
miento, quedaron inconmovibles las 
9 
{̂A. Academia Nacional de 
Artes y Letras conme-
moró solemnemente el 
iprimer aniversario de 
la muerte de Gonzalo 
Ouesada. Bien merece el af ecto 
Ue veneración de sus conciudada-
'0g bien merece honor y gloria 
11 uel prohombre tan grande en 
v| cere.bro como en su corazón, tan 
lacero y fervoroso patriota du-l^ases peninsulares de nüestraTooíe-
t̂p la guerra como en la paz, ! r^j81^8-: la heroica fierra-
ra;iite ^ 6 , , , K , ' mada por los padres fundadores se 
tail sólido e lluSltre en 108 méritos había confundido con la heroiS. hl-
vida pública como en las I redac'1a por los vastagos; y al verift-
1 carse la separación no Irubo una sola 
palabra para recriminar ni una frase 
siquiera de jactancia. La persecución 
política no forzó a los creadores a 
abandonar los hogares, por ellos pre-
parados, para sus venideras g-enera-
clones. La familia se halló reconcilia^ 
da sin que se necesitase, como en 
otros lugares, -un siglo para olvidar 
odios y para apagar rencores. Una 
bandera no desterró a la otra, sino 
que nimbadas por una gloria común 
ondeaban juntas, la enseña tricolor de 
Martí y el pendón gualda y rojo de 
Vara dehRey. Himno y no venganza, 
concordia y no odio, fué y ha de ser 
siempre la República de Cuba. Y fir-
me sostén y solícito Interés para ella, 
España y los españoles todos. 
de su 
virtudes de su vida privada, tan 
agente para amar el ideal revo-
jucí0iiario y la República cubana 
como hidalgo y noble para re cha. 
H exclusivismos y para estrechar 
jj UI1 abrazo común a su pueblo y 
fl la nación progenitora. 
Esta labor de concordia hispar 
no-cubana, esta admiración y este 
fif6cto a la nación de sus mayores, 
canstiftiyeron una de las cualida-
des características en el alma gi-
gante de Gonzalo de Quesada. Así 
lo demuestra el conmovedor y elo-
cuentísimo discurso que hace ocho 
años, al pisar por primera vez tie-
rra española, en Santander, y al 
dirigirse a los Estados Unidos pa-
ra desempeñar su cargo de 'Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba, pro-
nunció en el cariñoso y brillante 
homenaje con que le honraron cu-
banos y "montañeses." 
A avivar bl recuerdo de este 
memorable discurso dedica las 
primeras páginas de su último nú^ 
mero la nueva y ya cimentada y 
admirada revista 
Y los cubanos, nativos y natural!.-
zados, y sin naturalizar, que para to-
dos es aquella tierra hospitalaria, y 
por ustedes así considerada, cuando 
recorremos esta Iberia y sus islas no 
encontramos otra cosa que lo que yo 
he palpado esta noche a mi alrededor, 
cariño y unión, y sentimos algo como 
un hilo milagroso que nos va atando 
pecho a pecho y tejiendo unos lazos 
tan fuertes, que nada ni nadie puede 
romper; y al deciros adiós nos embar 
ga la misma emoción que cuando con-
templábamos desaparecer en el leja., 
no horizonte, la secular casa solarie-
ga donde fuimos a comulgar en el re-
cuerdo de nuestros antepasados, y a 
orar por ©Uos; pe nos nublan los ojos 
La M o n t a ñ a . ' ' i P n L ^ menester abandonarla y , , , . ¡perderla; pero con una diferencia que Oportunísimos y hondamente lUS-i consuela y conforta, que al dejar a pirados son los Comentarios con i EsPaña y a sus hijos, cuando retorne-^ \ • • i mos a la patria chica y nos alelemos 
que la pluma Siempre sustancio- | de la patria grande, tendremos para 
sa y siempre def ensora de las 'cau-
las hidalgas del señor José M. 
Juentevilla, enaltece la memoria 
de Gonzalo de Quesada y desen-
tóa la imjportancia y el valor del 
•discurso que publica. "Quesada, 
dice el Director de " L a Monta-
ña," fué el predilecto •discípulo de 
^ * Martí y acaso el más fiel a la me-
moria del inmortal revoluciona-
rio". .. "Era el discípulo de Mar-
tí qne en tierra española, hecha la 
.paz en Cuba, recibía la inspira-
ción de su maestro, entonando 
aderes jjjjmjog cordiales, mágicos por la 
|?ompa del lenguaje y por la ana-
êstuosidad de las ideas, conmo 
Redores por proferirlos quien des 
l UlMÍe su juventud puso su vida al 
w servicio de la emancipación de su 
'patria, pensando que "concordia 
? no odio fué y ha de ser siempre 
Ja República de Cuba." 
Y ese discípulo de Martí, que 
levaba en su espíritu el alma y 
íl programa ideal revolucionario 
tes 
ella iguales ternuras, nos acompaña-
rá el aliento de sus épicas hazañas y 
no la habremos abandonado ni perdi-
do, porque los cubanos la llevamos y 
la conservamos en el sagrado de 
nuestros corazones. 
Así, así da llevaron también, *' en 
el sagrario de sus corazones" los 
Martí, los Máximo Gómez, los 
Massó, los Estrada Palma, los Ra-
bí y todos los grandes caudillos y 
prohombres de la revolución. 
Es que los altos ideales de los 
pueblos no se alimentan de exclu-
sivismos rencorosos y ruines, de 
patrioterías convencionales y co-
diciosas, de discordias corrupto-
ras y mortales. Es que los altos 
ideales no pueden ahogar gérme-
nes y huellas de generaciones que 
han penetrado en la sangre, en el 
carácter, en el pensar, en el sentir 
y en el creer de un pueblo. Y los 
Martí, los G-onzalo de Quesada, los 
Máximo Gómez, y ios Rabí fueron 
la encamación de esos grandes 
ideales. 
c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Una Agencia Alemana se ha metido a cotizar acciones y dinero me-
ĉano, sin entender un ápice del asunto, y con miras de desprestigiar ei 
liapel petrolero mexicano. 
No es verdad que el peso mexirano, valga 6 centavos cy. El peso 
mexicano de plata, base del sistema monetario mexicano, vale intrínsi-
"mente sobre 50 centavos oro. Lo que se cotiza a 6 centavos cy. es el 
W'̂ te o papel moneda emitido por ei Gobierno Provisional. 
Para todo asunto de petróleo en México, ocúrrase al señor M. Ro-
r̂o Palafox, Miembro de la Confederación de Intereses Petroleros, de 
México, y Director del periódico "Uoletín de Valores Petroleros," de Mé-
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^ N U J O L " no es una droga 
pero un medicamento legí-
timo que cura la constipación. 
Promete el funcionamiento 
natural del sistema intestinal. 
De venta por todas las farma-
cias y droguerías. 
Solicítese, el folleto C<E1 T r a -
tamiento Racional de la Cons-
tipación." 
WEST INDIA OIL COMPANY 
San Lázaro 199 
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e l u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
O S O L 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
3 D E P O S I T A R I O S * S A R R A ' J o h n s o n . T a q u e c h e u 
G o n z á l e z , m a j o c o l o m e r . 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J . PASCTJAL-BALDWIÍ̂  
Unicos agentes importadores 
Obispo. 10L 
se el señor Ortuuo, conservador de 
siempre, pero también ingeniero ihis-
tre, que ha sabido cumplir con acier 
to ertraordinario la magna reforma 
postal y telegráfica planeada pojrlos 
sebores Maura y Cierva en la última 
etapa de mando. El señor Ortuño 
fué vivamente requerido para conti-
nuar en tan importante cargo, y só-
lo consideró Incompatible con «us con 
veacimientos ha sido elevado a la pía 
za un adicto de la situación gober-
namte. Recuérdese, para medir la tras 
cendenda del cambio, que la pasada 
situación liberal se caracterizó por 
considerables aumentos introducidos 
a fin de crear, con toda clase de pre 
textos, comisarías, delegaciones, ins-
pecciones ,etc., plazas destinadas al 
personal politico. Ahora no sólo se 
cercena lo antiguo, sino que se ar.un 
cia para lo venidero revisión que Hm 
pie el presupuesto del alto y bajo fur 
cionarismo parasitario que le agobia. 
En la politica española estos ejemplos 
de abnegación, impuestos desde lo al 
to a uua colectividad heterogénea y 
levantisca para «¿uien el poder era 
botín, Son nuevos y meritorios; in-
dican propósitos de enmienda que 
podrán o no realizarse, pero que se-
ría injusto menospreciar o descono-
cer por parte de quienes hemos sido 
fiscales constantes de los egoísmos y 
despreocupaciones de la situación pa 
sada. 
Otros pequeños aciertos han nva-
lorado después la seriedad con que el 
Gobierno acometió su gestión. El 
juego ha sido reprimido con mano di-
ligente; lo mismo el contrabando, an 
tes escandaloso y lesivo de la públi-
ca conveniencia. Se suprimieron tam 
bién a raja tabla aquellas compras 
de trigo por el Estado, que sin evitar 
el alza de] pan, favorecieron, contra 
la voluntad del Ministro, sin duda a 
lo que el señor Urzaiz llama S. M. 
la especulación". También las libera-
lidades con la gente de pluma han sí-
do cercenadas de golpe. Queda sin 
embargo la duda de sí la supresión 
se inspiró en deseos de ejemplaridad 
o procedió de la imposibilidad mate 
rlal de mantener los dipendios. Por-
que el Ministerio donde se decretó es 
ta monda disfruta una esplándida con 
sígnación \para atenciones reserva-
das: unas diez y ocho mil pesetas 
mensuales; pero eran tales las obli-
gaciones secretas de la situación da-
Hsta—lo que cOn frase gráfica se ha 
Üamíklo la vaselina—que al caer el 
Gobierno en 7 de Diciembre no dejó 
disponibles al sucesor sino ochocien-
ta pesetas de la consignación con qüS 
habían de Se.r atendidos los gastos im 
previstos del mes corriente. Este des 
preocupado vivir y generoso gastar 
parece terminado definitivamente: tan 
to como síntoma de enmienda cuan-
to por la austeridad que inaugura, 
favorece el crédito moral que los 
bernantes alcanzaron desde el primer 
día. 
Por eso el único punto que el Go-
bierno ofrecía vulnerable, el referen-
te a su firmeza en mantener la neutra 
lidad, tan explotado en daño de los 
liberales por el señor Dato, su "fle-
cha del parto" al emprender la fuga 
del banco azul, está hoy, no ya fue 
ra de discusión, sino de toda suspi-
cacia por lo que al Ministerio atañe. 
Con razón ha podido decir Mella, no 
sospechoso de benevolencia a los libe-
rales, que con Villanueva en Estado 
y con Urzaiz en Hacienda, será la 
neutralidad mucho más firme que con 
Lema y Bugallal, respevtivamente, 
en las mencionadas carteras. La ra-
zón es obvia. Lema no supo disimu 
lar sus predilecciones aliadófilas, tan . , „ , * „ • „ „„ „ 1 - 1 De todos los amores, el mavor v expresivas en algún momento, que 
grado no pocas vécesela aptitud r] 
respetabilidad de los electos. Nadâ  
digamos de las carteras, dondie apar; 
recen, como por espontáneo movi-' 
mientô  ascensional, los hombres, ácJ 
la política liberal-democTática qu« 
mayor garantía ofrecen por su reprcr* 
sentacíón y sus talentos, 
i Qué lejos parece hallarse ía erai, 
datísta. en que cada s-emestre Se po-' 
nia a la regia firma un niombramíen'-l 
to de ministro nuevo a fâ ror de al̂ ' 
gún contertulio, de algún ajmgo de; 
la mocedad o de cualquier mediámx* 
enranciada en la rongevidad de sit:': 
insignificancia! iQué lejos aquella:' 
comedia de improvisar una pferra maJ 
yor en la "Gaceta" creyendk> (jn© ba»! 
taba_ eso y el soborno de toxiag- la*j 
hostilidades para regir a tm país ejr-j 
días decisivos para su prospcridadJ 
cuando no para su exístencíaí GaaLboH 
acaba de decir ante el pueblo de Bairi 
celona, que el Gobírno Dato, repre-'j 
sentó una "fTccíó̂ '̂  N, siiscribíré etj 
calificativo aunque en labios de una 
hombre tan equilibrado como el cau-; 
dfllo regfonalísta, dueño reflexivo de'' 
su palabra en todo instante, tiene hí\ 
justeza indeleble de un epitafio. Pe-j 
ro en proclamar la ficción que aquel i 
Gobierno representó estará conforme' 
la generalidad de los españoles. Vean-I 
te días hace que ha pasado al ostra-' 
cismô  y sus prohombres parecen j'a.' 
acansinados y dispersos. Anunció Da 
to que convocaría a sus mayorías pa -
ra explicar la caída y definir Ta linea 
de conducta futura j ante el temor i 
de la deserción aplazó indefinidamenr' 
te la asamblea y omitió las explica-
ciones. Acordó para borrar el mal 
efecto del aplazamiento, celebrar rett 
piones trisemanales en el Circulo def 
Fartido—aquel cubículo frío y soli-
tario del callejón de San Sebastián 
que mis lectores conocen—y hubo ;ae 
suspender las recepciones casi desier-
tas, bajo pretexto d© que las fiestas-¡ 
de Navidad imponen a diputados y', 
senadores la dispersión en busca del; 
mimo y la paz del hogar. Todas las.' 
trazas son de que bajo las inclemerri 
cías de la oposición no subsistirá deli 
furrielísmo datista, sino aquella par-l 
te a la que Romanones otorgue en el\ 
encasillado, misericordioso asilo. / 
Año nuevo, vida nueva. Veremos a£' 
se cumple el refrán. 
L a i n f e c c i ó n de l c o r a z ó n 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L MINISTERIO ROMANONES.— LA PROVISION DE ALTOS 
CARGOS.—CONQUISTA DE LA NOMINA. — RECTIFICACION 
DE UNA VIEJA Y DESACREDITADA TEORIA POLITICA—LI-
BERALIDADES CERCENADAS—LA NEUTRALIDAD EN ES-
PAÑA. — AÑO NUEVO , VIDA NUEVA. 
Madrid, Diciembre 24. 
El Ministerio Romanones va hacien-
do, aunque no sin trabajo, jornadas 
felices para conquistar la confianza 
general y asegurar la que mereció 
por él modo de constituirse. No alean 
za estos propósitos sin que de mil 
maneras se exteriorice cuan difícil es 
posponer al interés público las con-
veniencias del caudillaje a la antigua 
usanza, con miras al monopolio de 
las altas posiciones y al acaparamien-
to del favor oficial por la casta usu 
fructuaria de la dominación. La anti-
gua teoría romanonsita de que en el 
poder se forman y vigorizan los par-
tidos "porque hay cosas que dar", 
junto con la tradición sagastina de 
formar gabinetes de concentración, 
prorrateando entre los grupos fede-
rados o en sus representaciones visi-
bles carteras y prebendas, produje-
ron siempre manifestaciones de 'a ri 
validad o del egoísmo que han des-
conceptuado no poco en la ópiri'ón 
a los partidos liberales. Los nombra 
mientos de alto personal han sido 
ahora, como tantas otras veces, mo-
tivo de escándalo. Las concupis-
cencias de algunos oligarcas se han 
desatado sin pudor intrigando para 
sí mismos o en beneficio de sus alie-
gados; ruegos íntimos, indirectas en 
los periódicos, rompimientos displi-
centes, murmuraciones de los mentí-
deros han consumido lo más del 
tiempo que lleva en funcional el nue-
vo Gobierno. 
Todavía no está completa la lista 
grande de cargos codiciables. En 
torno de los que restan vacantes con 
tinúa el pugilato si tregua. El Conde 
de Romanones ha tenido que guar-
dar cama, contagiado de uno de aque 
líos catarros que Sagasta padecía en 
parecidos trances. Varias noches di 
insomnio, según su espontánea decía 
ración, le ha valido el recuerdo de 
1 los amigos eminentes excluidos aho-
' ra de toda participación directa en 
las funciones administrativas y guber 
namentales. El Ministro de Instruc-
ción Pública, señor Burell, ha estado 
a punto de colocar en la mampara de 
ta pasión diputados: subsecretarías, 
direcciones generales, comisarías, de-
legaciones regías etc.,—tienen por 
emolumento liquido mensual 840 pe-
setas; y cuando en torno de tan des-
medrada presa se arremolina lo más 
granado del personal de un partido, 
habrá de formarse triste idea de la 
base económica y de la prosperidad 
profesional de quienes desarrollan 
tanto esfuerzo por la conquista de la 
nómina. ¿Cómo abogados, médicos, 
ingenieros, escritores, gente culta y 
distinguida en diversas profesiones li-
berales, quiebra gustosa el curso de 
su actividad diaria por la prestación 
absorbente de un cargo público? ¿Có-
mo imaginar que no supere el rendi-
miento económico del trabajo habi-
tual a la retribución mezquina que el 
Erario público da a sus acreedores de 
toda jerarquía? Equivocaríase quien, 
siguiendo la opinión vulgar, tuviera 
por principal agente de esta compe-
tencia, el malestar económico de 
nuestras clases gobernantes. Como 
decía don Juan Valera, debe de ser 
rarísimo el politico español que en 
veinte años haya estado más de cinco 
con empleo y menos de quince ce-
sante. La pugna de los hombres pú 
blicos por alcanzar los puestos aco-
sados no obedece a penuria crematís-
tica, salvo excepciones que se cuen-
tan por los dedos, y aún sobra algu 
no, para señalarlas a la conmisera-
ción común. En cambio la vanidad, 
tan extendida en un país de hidalgos, 
es resorte poderoso en estas fiera? lu 
chas por la sinecura deslumbrante. 
Ya dijo Cánovas, con su mordiente 
gracejo, que sería buen negocio com 
prar a los hombres públicos por lo 
que efectivamente valen y venderlos 
por lo que ellos se estiman. A la va-
nidad ayuda no poco el puntillo de 
amor propio local, el ansia colectiva 
de los electores o de las organizacio-
nes políticas que simulan su existen-
cia, por ver figurar en puesto emi-
nente a sus representantes. De ahí 
esas serenatas, banquetes y regocijos 
que con frecuencia se celebran, no 
cuando el prohombre que descolló en 
tre sus conterráneos ha hecho bri-
Pósitos; Sarrá, Jhonson, San J o s é e iDternaCiooaiflroy C • 
c. 457 alt. lOd 24 
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^ A N Ü L / V t ) A E F E R V E S C E N T E 
^ ^MISDIO EN LAS E NFERMEDADES DEL ESTRAGO 
N de .^avülosos efectos 80a conocidos en toda fe Ida desde hace 
,(*ii8 nr11?1* años. Millares de enfermos, curados responden de suf 
vroPíedadea. Todos los médicos la recomiendan. 
su despacho el,famoso ĉartejito de | llante campaña en pro de ios intero 
ses públicos, sino más frecuentemen-
te cuando llega a un gobierno civil, 
o una dirección, a una subsecretaría, 
a una cartera. 
El poder público conserva aún 
extraordinario hechizo sobre el ingé 
nuo espíritu provinciano, singular-
mente en aquellas regiones que lo? ca 
talases designan con el nombre de 
"térras mortas", donde el empleo, el 
acta, la política, en suma, es el sue-
ño dorado de cuantos languidecen so 
bre el mísero terrufto local. En vano 
se experimenta que el hombre públi-
co de segunda fila, obtentor de un 
alto puesto, influye por lo común mo-
nos que cualquier otro d« igual cate-
goría excfmdo del reparto de merce-
Estévanez en el Gobierno Civil de 
i Madrid: "Aquí no hay destinos ni 
i dinero, y la paciencia se va acaban-
Ldo". Don Amós Salvador, Ministro 
de Fomento, también ha publicado 
una nota entre enojosa y suplicarte, 
donde procura sincerarse con los 
numerosos candidatos forzosamente 
eliminados de los altos cargos de su 
departamento. Por deplorables que 
sean estos episodios, ni son nuevos ni 
han revestido ahora el encono de 
otras veces. 
El proletariado político del partido 
liberal ha suscitado siempre estos me 
nudos conflictos. Una revista finan-
ciera se da a filosofar sobre el fenó 
meno y nota que los puestos con1 {an-
des. Como por regla general no sue-
le atenderse al mérito, sino al vali-
mento circunstancial, el agraciado 
queda confuso por la merced e inca-
pacitado para pedir favor a le» de-
más.. Ello no obstante, el distrito 
preveré el patrocinio del momentá-
neamente encumbrado al del pospues 
to, aún estando este último en situa-
ción propincua para las efectividades 
de la influencia. El caso de un sub-
secretario en funciones que no consi 
guió ser reelegido, es acontecimien-
to excepcional, explicable por la des 
medida sevicia con que fué tratado el 
distrito para encajar en él la candi-
datura del improvisado personaje. 
De cualquier modo, el espectáculo 
de esta carrera de saltos por llogar 
a la númina ha sido poco elegante; 
pero sería injusto negar que el Go-
bierno opuso a las intrigas y ambicio 
nes de los adictos prácticos de aus-
teridad verdaderamente insólitas. El 
Conde de Romanonies ha rectificado 
con hechos su teoría desacreditada 
y corruptora: a la máxima 'el poder 
para los partidos', sucede la del poder 
paa el bien nacional. Ha ganado con 
ello en pocos días un arraigo en la 
opinión que jamás tuvo. Valor heroi-
co se necesita, ciertamente, en el mo 
mentó, de ensanchar su partido con 
dmócratas y reformistas, cuando tie-
ne a sus órdenes cerca de treinta ex-
ministros y otros tantos ministrables 
renunciar a la provisión de dos car-
teras: la de Marina, manteniendo al 
general Miranda, y la de Hacienda, 
designando1 al señor Urzaiz, alejado 
de los partidos turnantes y crud̂ men 
te hostil a la política de ambos. A 
este primer sacrificio siguió otro de 
no escasa entidad: el de excluir a los 
hombres políticos de ¡as Direcciones 
del Ministerio de Hacienda, que se 
les venían asignando: la de Propieda-
des y la de lo Contencioso, a las 
cuales han sido promovidos funcio-
narios de gran autoridad por su celo 
y competencia. Igual aconteció en el 
Ministerio de Fomento, con la Direc-
ción de Comercio, encomendada a un 
diputado catalán, el señor Sala, de 
ideas liberales, pero emancipado de 
la disciplina de los partidos, fabrican 
te poderoso, de posición social opulen 
ta, hombre versadísimo ên cuanto 
atañe a la situación de los mercados 
nacionales y extranjeros que hace in 
menso sacrificio al servir un puesto 
público y que daTá al cargo que se 
le asigna el impulso vivificador de la 
pericia, del desvelo y de la vocación. 
No fué esto sólo. También se pro-
curó que en la Dirección General de 
Comunicaciones, la más codiciada 
por la extensión de sus servicios, la 
más abonada para servir el interés 
político en cada localidad, continua-
pareció discreto suprimir la nota on-
dosa redactada para los periódicos 
porWel Ministerio de Estado en lo; 
comienzos de la guerra. Y Bugalla! 
no acertó a reprimir el contrabando 
que se venía haciendo con irritación 
creciente del país productor y no po-
co descrédito internacional de nuestra 
administración. Hoy todos saben que 
con la serenidad de Villanueva no 
es de temer ninguna oficiosidad com-
prometedora; y con la mano de hie-
rro de Urzaiz las fronteras quedarán 
prácticamente cerradas a todo tráfico 
perjudicial para nuestro interés. Y 
cuenta que las circunstancias han em-
peorado mucho. Cuando el señor Da 
to cerraba caprichosamente las Cor-
tes y prolongaba sus días negligentes 
fuera de toda fiscalización, no esca-
ramuceaban como ahora los submari 
nog alemanes en el Mediterráneo, con 
virtiendo en teatro de sus épicas ha-
zañas las aguas de Gibraltrar y de 
Argel, Ahora esta complicación peli 
grosa apunta con frecuencia. Las es-
taciones radiotelegráficas de Baleares 
y de la Península anuncian repetida-
mente la aparición de esos terrib'es 
duendecillos de los mares. Las salpi-
caduras del conflicto europeo, antes 
lejanas e improbables, ahora las ve-
mos próximas y ciertas. 
No obstante, la tranquilidad es uná 
nime; el pueblo entero tiene una sen-
sación a que estaba desacostumbra-
do; la sensación de estar regido por 
hombres expertos, de larga prepara-
ción para los puestos que ocupan, que 
no necesitan orientarse por artículos 
de periódicos o por visitas de comi-
siones de provincias para servir con 
actos de Gobierno la conveniencia pú 
blica en todo instante. Esta es una 
de las características de la situación 
actual: procurar el ennoblecimiento 
de los cargos con el prestigio de los 
elegidos, lo mismo si se trata de un 
gobierno de provincia, como el de 
Barcelona, ocupado hoy por el exmi-
nistro de Hacienda señor Suárez In-
clán, que de Direcciones Generales 
en que a porfía se ha buscado, y lo-
mas santo es le dos hijos; éstos ra 
presentan nuestro propio ser, nues-
tras ilusiones. nuestros desvelos, 
nuestro corazón, toda vez qne no* 
sobresalta la más ligera indisposición! 
que sufren; que nos roba la quietud! 
la más leve alteración de su tempe-
ratura . 
El mayor y más grave trastorno 
que puede presentarse en el niño es.1 
la terrible-infección intestinal, nor J 
eso decimo-s, la infección en los hijo*' 
es la de nuestro corazón. 
Los pobres celosos y amantes d» 
ben tener mucho cuidado con la le-
che que dan a sus hijos, debiendo tc-
net confianza absoluta en que esta sea 
completamente esterilizada. 
La "Leche Weg" científicament* 
de los padres .toda vez que es garan-
tizada como una leche completamen-
te pura y en parte eliminada de gra-
sas nociva para los niños. 
La "Leche Ceg" se vende en todas 
las farmacias y dorguerías de la Is-
la. 
Soc i edad de Ahorres 
flteosdeH.Upm 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
En Junta General de Accionistas 
celebrada ei dia 20 del corriente, ha1 
recaído el aomendo de repartir entra' 
sus acionistas el dos sesenta por! 
ciento, como resultado de las ufdlída-' 
des correspondientes al segiundo se-J 
mestre del año próximo pasado. ] 
Y a partir de esta fecha pueden j 
pasar por la Secretaría de la Socie-! 
tíad, provistos de sus certificados,, 
todos los señores acionistas que de-l 
seen hacer efectivo el expresado di-
videndo. 
Habana, 22 de Enero de 1916 
M. SUAREZ, 
Secretario-Oontajdor. 
1833 24 e 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso ricio 
de fumar, pida en Drogueriaat 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT.* Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se lo 
envía un oeflo rojo. 
Ü 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E N T E S G E N E R A L E S Y DEPOSITO» 
S U C E S O R E S D E B , P L A N I O L 
Calada del Hunte, 361 • Tttttoiw í - t h o . . ^ , , 0 ^ m 
e A G í l i A C ü A ' i m DIARIO DE LA MARIÍ 
\ P R E C I O A L 6 o n ? a 
\ TELA IXGLKgA. .rk Aí) 
TAFILETE COMPtI' 
P R E C I O A P L A Z O S X 
% tafilete:—$140, o sea una cuota 
Inicial da $8 y 22 mensualidadea de $6. ^ 
Tela Inglesa:—$96, o «ea una cuota ^ 















P u e d e V d . a d q u i r i r l a 
m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l 
d e $ 8 o 
E s t a o b r a m o n u m e n -
t a l e s a c c e s i b l e a t o d a s 
l a s f o r t u n a s 
L A C U A L I D A D M A S D I G N A E N E L H O M B R E 
E S L A N O B L E A M B I C I O N D E P E R F E C C I O N A R S E 
Esta ambición es la que ha.producido los grandes genios en las diversas manifestaciones de la activi- no existe otra historia que reúna las condiciones de la nuestra 
dad humana- la que ha inspirado elevadas y fecundas empresas; y la que constituye la condición im- E l que adquiera la H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A sentirá la noble anibiciónd, 
prescindible para resistir sin desmayos y triunfar en la lucha por la vida. > > perfeccionamiento que dignifica y enaltece y, al hacerlo así realizará un grai presen»» 
E l hombre que no siente el deseo intenso de desenvolver sus facultades, 
fatalmente cae é x la apatía y en la rutina. Y , a su vez, las naciones donde 
predomina un espíritu de indiferencia y desidia quedan forzosa e inevitable-
mente condenadas a ir a la zaga de las demás en el camino del progreso. 
Por eso es conteniente estimular en todos los ciudadanos, sin distífícion 
de clases ni condiciones, las energías de la voluntad. 
E s sabido que lo más persuasivo y e f ic íz es el ejemplo de los grandes 
hombres; y no hay nada más a propósito jfára perfeccionar las facultades que 
familiarizarse con pensadores eminentes. Por eso la lectura de la H I S T O R I A 
D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , escrita por los mejores historió-
grafos de nuestros-días, ha de contribuir poderosamente al perfeccionamiento 
Las enciclopedias, geografías universales y libros de especialida-
des envejecen reí divamente pronto, porque eslán sujetas a las 
modificaciones Impuestas cada día por el progreso humano; pero 
L a h i s t o r i a n o m u e r e n u n c a , p o r q u e 
e l p a s a d o n o p u e d e m o d i f i c a r s e 
Compre usted; pues, sin titubear la obra que le ofrecemos, en la 
seguridad de que no puede emplear su dinero en una cosa mdjor. 
adelanto de positiva trascendencia para su porvenir. 
Esta aspiración de los hombres que buscan el contacto con mentalidadej 
superiores para cultivar su espíritu puede ser realizada hoy, sin que ello si?, 
nifique para usted esfuerzo ó sacrificio alguno de orden pecuniario, pues ej 
la forma en que brindamos al público la adquisición de nuestra HISTORIA 
nadie puede dejar de dignificar y enriquecer su hogar con la espléndida \ 
monumental serie de los "veinticinco volúmenes" de nuestra obra. 
Bastará para ello un pequeño esfuerzo, la supresión de ciertos gastos me. 
nos necesarios, cuando no superfinos ó perjudiciales, la economía diaria k 
algunos centavos que tal vez habrían de invertirse en pasatiempos no siempre 
útiles ni saludables. 
moral de todos los que la adquieran. E l esfuerzo que supone la publicación de una obra de tan extraor- E l comprador de nuestra H I S T O R I A D E L M U N D O se beneficia a sí mismo con un valioso inste 
diñados méritos no ha de pasar inadvertido para el público, tanto más, cuanto que éste sabe que mentó de cultura que le servirá d i auxiliar eficacísimo en la lucha por la vida. pasar 
E X A M I N E V . L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A M O D E R N A P O E S I A D E J O S E 
L O P E Z R O D R I G U E Z , O B I S P O 129-135 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O 
y t o d o l o s d e t a l l e s p ^ ^ A r i ^ n ^ r s i a B o n a z a , 5 8 
q u e d e s e e c o n o c e r á * v a i * 1 0 1 1 ^ O p C O a H a b a n a . 
E X A M I N E V . L A H I S T O R I A D E L MUNDO 
E N L A L I B R E R I A D E J A I M E BENAVENT, 
B E R N A Z A , 50 . 
La prensa en g-eneral, y espe-
cialmente La Luolia y E l Mundo, 
han dedieado su primera plarna de 
ayer, domingo, al Rey de Espa-
ña, modelo de gobernantes . demó-
cratas, generosos y amados de 
su pueblo. 
E l noble ejemplo del soberano 
español ha puesto en evidencia 
vell, víctima de su patriotismo. que quisiera, hacerlo teniendo el gus-, I to de ver en ella representación de 
La protesta de rerez (jalaos rué | l0s amigOS q̂ e milita/n en otras or-
ganizaciones de matiz liberal, y abri-
go fundada esperanza en realizar ese 
deseo." -s 
dirigida a Mr. Bouisson, presiden 
te de la Liga de los Derechos del 
Homibre; aquellos derechos que 
fueron proclamados por un grupo 
de individuos que, pocos años des-
pués, hicieron guillotmar en̂  aras 
de la República francesa, más de 
cien mujeres tan inocentes y tan 
dignas como Miss Cavell. 
Pero nadie se acuerda de esto 
ahora, como no se acordará nadie 
de Miss Cavell dentro de un siglo. 
Y dice E l Popular: 
Esa es España, la noble España, 
oue no h?ce causa común con los 
que no_ es la forma de gobierno, âetadores de mu;jeres consagradas al 
lo que implica más o menos en la ¡ alivio de los enfermos y que ban cu-
buena marcha de Un país, sino el r̂ éUi a sus mismos enemigos la que 
caráeter y la hooiradez del gober-í habla por boca de Perez ^ 
nante, y que la monarquía es per» 
i furamente compatible con la de-
mocracia. 
E l Mundo cuenta de Alfonso 
X I I I la anécdota siguiente: 
Visitaba Alfonso XIII la ciudad de 
Salamanca, y a cumplimentarlo ha-
í-'iañ acudido de toda la región la,s 
autoridades de todos los órdenes. En-
tre ellas ol obispo de Ciudad Rodri-
go, jefe de la diócesis salmantina. 
Él viejo prelado, al despedirse tra-
tó de besar la mano del soberano, y 
éste no lo consintió. 
—Señor: Sois mi Rey y os-debo su-
misión. 
-—Su Ilusrrlsima no debe olvidar 
que el Rey de España es de derecho 
Canónigo de León, y sois vos mi su-
perior jerárquico, dijo, besando el 
anillo de amatista del mitrado. 
Noble rasgo de humildad, de cor 
tosía y de amor a las institucio-
-fces, y aún más en el •que, por siv 
nmgo, pudiera estar dispensado 
de ello. 
E l Popular, de Cárdenas, repro-
duce el documento del gran nove-
lista Pérez Galdós protestando 
contra la ejecución de Miss Ca-
crean lo»? cubanos que allí es todo 
admiración por el militarismo pru-
siano. 
Y aún hay más en España. 
Hay muchos germanófilos que, 
para serlo, no se creen obligados 
a insultar a ios enemigos de Ale-
mania. . 
La Voz de la Razón publica es-
tas declaraciones del señor Zayas i 
"El Partido Liberal—puedo decir-
lo—está en estos momentos en con-
diciones de reunir de nuevo la Asam-
blea Nacional, con la representación 
completa de todas las provincias, 
porque la de Oriente, que habí̂  de-
morado la designación de sus Dele-
gados, ya llenó su requisito, y aun-
que es verdad nue ha recomendado 
a la Asamblea Nacional que conside-
re la conveniencia de tratar con la 
concurrencia de dichos delesrados de 
la postulación para Presidente de la 
República, no existe ningún obstácu-
lo para complacer esa recomenda-
ción, tanto más cuanto que yo me 
anticipé a manifestar mi aquiescen-
cia. Así, lo hice, porque se trataba de 
una Asamblea Provincial del Partido 
que presido, y a la disposición de ella 
y, de las organizadas en las restan-
tes provincias estov siempre 
Sin embargo, no me apresuro a 
convocar la Asamblea Nacional, por-
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
A precios sobre la base de las últimas cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación i 
Aguila Nacional , $ 2.30 
Bonanza « 2.50 
Franco Española 
Hispano Mexicana . . . . 
Mexican Oil . . . . . . . 
Nacional 
Nueva Bonanza . « « • v « 
Pan Americana 
Panuco Mahiuavea . . • , . 
Tópila 
Etc., Etc. 
Los precios se entienden en Pesos Mexicanos y un peso equivale más 
i menos a $0.06 Cy. 
Damos los precios verdaderos cotizados en la B<ÍÍ8a de México co-
brando solamente una módica co&fo'ón. . 
Informes telegráficos sobre el estado de las Compañías, etc.» 









No puede estar más razonable 
y concillado el antiguo jefe del 
partido liberal. 
Es de'esperar, por tanto, que la 
unificación sea un hecho dentro 
de poco. 
" W f e r m o " 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
De Nueva York a Vigo 
La Cámara de Comercio Espafioia 
de Nueva York ha prestado su con-
curso, patrocinándola, a una inicia-
tiva simpática: la de establecer una 
línea de vapores entre el puerto 
americano y los del Norte de Espa-
fa. Ha correspondido a la idea la 
Cámara de Comercio de Vigo, poi-
que este puerto gallego es el indi-
cado como de destino y de pai*tida 
en los viajes de ida y retomo de la 
_ Nuestro estimado amigo el doctor j línea ^ proyecto. Se ha adherido al 
don Manuel Gómez de la Maza, Ca- • 
tedrático de la Universidad, se en-
cuentra, enfermo de algTÍn cuidado. 
IjOS facultativos que le asisten, doc-
tores Cabrera, Várela Zeo_ueira y 
Grau San Martín, hacen los mayo-
res esfuerzos por conservar la vida 
del caballeroso compañero, cuya 
ciencia reconocida por propios y ex-
traños honra a la Universidad haba-
nera. 
El doctor Gómez de la Maza* "ha 
vivido en correspondencia y comuni-
dad científica, con sabios botánicos 
extranjeros y ha mantenido en esa 
rama del saber una perfecta armonía 
con los centros docentes europeos, 
méritos que la excesiva modestia <lel 
doctor de la Maza, ha guardado pa-
ra satisfacción propia, sin darlos a 
la publicidad. 
Esperamos que por esta vez la 
ciencia triunfe, salvando así a Tino 
de sus mív? merltlsimos devotos. 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
Comité E.iorulivo.— Secretaría sene-
val.-—Convocatoria. 
, De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los señores 
miémbros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nac'onal, para la sesión que 
ha de celebrarse el próximo miérco-
les día 26, a las 9 de la noche, en el 
local de costumbre, Galiano, 78, al-
tos, rogando la míls puntual asisten-
cia, i 
Habana, Enero 22 de 1916. 
Aurelio Alvarez, Secretario Gene-
ral, P. S. 
S o c i e d a d d e A m i g o s 
d e l P a í s 
pensamiento la Cámara de Bilbao y 
la Liga Marítina Española, infor-
ma favorablemente 'los proposiciones 
"nspiradas en tan laudables deseos. 
Ya en tiempo de paz las relaciones 
mercantiles entre New York y los 
puertos del Norte de España podíím 
servir de base a una empresa mari-
iima de la naturaleza de la indicada; 
sostenían ese movimiento líneas in-
glesas y alemanas que restaban a 
las españolas el importe de los fle-
tes y pasajes. Ahora se siente más 
.a necesidad de esa comunicación 
tanto por la razón de que las circuns-
tancias anormales de Europa hacm 
qne afluyan hacia los puertos espa-
ñolas más inmediatos a las naciones 
oonvccinaí:, el tráfico que por el mar 
del norte se hace peligroso, cuanto 
por 
cante inglesa para estos servicios, y 
la exclusión de la alemana. Nunca 
ocasión más propicia para fomentar 
la marina mercante española susti-
tuyendo a las de otras naciones que 
venían explotando el comeroio para 
extender esa explotación haciendo 
depender de sus líneas el tráfico ma-
rítimo español 
El "Nationall City Bank" de Nue 
va York se ha ofrecido a establecer 
ol servicio en el plazo de un año con 
barcos modernos, de gran tonelaje, 
confort y toda clase de adelantos, 
que puedan competir en condiciones 
a las lineas inglesas, alemanas y 
francesas. Esos barcos, como es na-
tural, para disfrutar de la subven-
ción que el Gobierno español conce-
diera, se abanderarían en España, 
formando sus armadores una em-
presa española. La nueva línea sería 
servida por ocho buques que esta-
rían a disposición del Gobierno en 
caso necesario como auxiliares de la 
marina de guerra, y español había de 
ser todo el personal técnico; solo el 
capital pertenecería a los empresa-
rios norteamericanos. S&npática la 
idea de este nuevo servicio que ade-
más del fomento del tráfico mercan-
til podría traer consigo' el del turis-
mo, ha sido bien acogida por todas 
aquellas corporaciones que intervie-
nen en el desaTTOllo mercantil con 
verdadex-o beneplácito; no por ello 
deja de encontrar adversarios y quie-
nes resueltamente se oponen a que 
puedan existir flotas españolas con 
capital extranjero. Pero el caso es 
que los opositores no hallan el capi-
tal español que supla al extraño y 
prefieren privarse del servicio antes 
que verlo especulado por los yar.-
kees. No es el primer servicio, inclu-
so de correos, que existiría en los lí-
mites españoles atendidos por empre-
sas extranjeras, y si aplicamos e1 
criterio a las inversiones de capital 
•le las empresas establecidas en Es-
paña nos asombrariamos al conocer 
Buena sangre, buena salud 
Sangre buena quiere decir nervios 
fuertes, músculos robustos, cuerpo sa-
no. 
La sangre ea la proveedora de ener-
gías ysu cantidad y calidad gobiernan 
todas las funciones del cuerpo. Cuan-
do la sangre se empobrece se sufren 
prontamente numerosos quebrantos: 
debilidad, cansancio, palidez, desór-
denes nerviosos y estomacales, decai-
miento físico y mental. 
El mejor remedio para numerosos 
males es proporcionar al cuerpo abun 
flancla de sangro buena, ysi se sienv 
brará Junta general de Asociados | te U8ted débil, agotado, nervioso, 
"hoy, lunes 24, a las 8 y media de la' 
noche, en los salones de la Sociedad, 
Dragones 62. 
Esta Corporación, de acuerdo - con 
lo que disponen sus Estatutos,, cele-
¿ P o r q u é toce usted? 
Por abandonado, por poco precavi-
do, debiéraBe exigírsele responsabili-
dad, usted sufre del asma, por incu-
ria, por abandono, por descuido y 
por un desprecio completo do su 
vida y d« su tranquilidad porque ei 
usted tomara Sanahogo, su asma ha-
bríase aliviado prontamente y ya 
quizás hubiera desaparecido. 
Sanahogo, es un gran preparado 
que alivia el asma rápidamente y la 
cura con toda 8;eguridad, Be v^ndí 
a disminución de la marina mer- ^proporción en que el capital in-
gles y francés ha contribuido al fo-
mento de la riqueza española, tanto 
en la minería como en las comunica-
c ones ferroviarias y marítimas, en 
Q.l comercio y en las industrias. La 
prevención contra el capital extran-
jero no es suspicacia del patriotis-
ino, suele ser el resultado de otra 
influencia: la de los intereses crea-
dos y la de los capitales impoten-
tes que no pudiendo abarcar grandes 
operaciones procuran por la obstruc-
ción alejar a aquellos agentes que ¿e 
propongan limitarle su desarropo. 
Pero contra el capital extranjero no 
hay mejor arma que el empileo del 
propio capital, acumulándolo, robus-
teciéndolo en sólidas concentraciones. 
Si no lo hubiese para hacei frente a 
las iniciativas d'e proporciones ex-
traordinarias no solo hay que dejar-
lo venir de fuera, sino que conviene 
halagarlo y hasta irlo a buscar. 
Cuando el capital extranjero viene a 
ser utilizado bajo la dirección téc ^ 
nica y administrativa de elementos 
nacionales es contrario a todo buen 
princijpio repudiarlo, y los pueb1os 
que no quiteren aceptar la colabora-
ción del capital extraño, cuando no 
io tienen propio, van cavando su se-
pultura. En los límites de su nacio-
nalidad los otros capitales levantan 
tna muralla por donde para pasar 
hay que sentirse elevado a la altura 
de los demás; con elementos pro-
pios o asimilando los ajenos, hay que 
saberse codocar en el plano de la 
competencia, en el terreno en que 
iodos luchan. 
Juan S. PADILLA 
puede restablecer la salud devolvien-
do a la sangre los componentes que 
le faltan, tomando con este objeto 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. 
Estas pildoras son un espléndido 
tónico reconstituyente. Dan sangre 
roja, rica y pura en abundancia, y 
corrigen los desarreglos nerviosos y 
estomacales quo resultan do sangre 
empobrecrlda. Estas pndoraa conser-
van la salud y mejoran las condicio-
nes generales del organismo, llevando 
a todas sus partes vigor y salud. 
Su boticario vende estas pildoras. 
Pídaselas hoy, exigiendo las legiti-
mas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará, gratis un valioso U-
f l o r - p a - f l o í f i s 
b r s v » ^ mejor ajeritivo óe j e r e i 
de 
al 
[ f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 16 ENERO, 1916. 
Cuba.— La Asamblea, dej Partido 
Conservador se decide por la reelec-
ción, por 92 votos contra 71. 
Europa,—Se agrava la huelga de 
Barcelona. 
—Motín en Londres, entre paciñs-
tas y belicosos. 
—Gran incendio en la ciudad 
Bergen (Noruega). 
Asia.—Los turcos retroceden 
Sur de Kutelamara. 
' LUNES 17 
Cuba.— Proclamación d'e candida-
turas para el Partido Conservador. 
Menocal, Presidente, y Núñez, Vice-
presidente. 
Europa.—Gran conflicto en Mur-
cia, que no puede embarcar sus pro-
ductos por oposición de Inglaterra. 
—Dícese que Montenegro pide la 
paz o que Alemania le hace propo-
siciones de paz. 
—Escándalo entre pacifistas y guer 
rreros en la Dieta prusiana. 
MARTES 18 
Europa.—Periodista detenido 
España por injuriar a Alemania 
—Háblase de la capitulación 
Montenegro. 
—Demostraciones contra el 
Constantino, en Atenas. 
—Dicen que van 300.000 teutones 
contra Salónica. 
MIERCOLES 19 
Europa.—El alcalde de Madrid to-
ma medidas contra la mendicidad. . 
—Decreto disponiendo el ensanche 
de Bilbao. 
—Victoria rusa en Czernowitz. 
—Suecia protesta contra e,! bloqueo 
inglés 
JUEVES 20 
Cuba.— Banquete a Juliá y Sán-
chez Fuentes autores de la opereta 
"Después de un beso". 
Europa.—Los ingleses rechazados 
en Frelingier. 
—El Kaiser, ya repuesto de su en-
fermedad, va a Nish. 
—Constantino protesta contra la 
ocupación de Grecia por los aliados. 
Asia.— Los rusos avanzan hacia 
Erzerum. 
VIERNES 21 
Europa.—-Alfonso XIII pide la li-







ñero de los alemianes y enferm 
gravedad 
—El golfo dq Bosnia, heA 
Asia.—Sigue la ofensiva m, 
Persia 
América.—Matanza de aineMj 
en Méjico; un tren volado cera 
Puebla. 
—Cinco negros linchados en 
bany. 
—Capablanca triunfó en el tü 
de ajedrez de Nqw York 
SABADO 22 
Europa.—Háblase de hacer I> 
entre Alemania y Bélgica. 
—Los socialistas italianos 




i L O 
B U Y E N 1 E S 
Se encuentra al cobro en el 
co Español, taquillas i y f j N tribución por agua corres' 
al cuarto trimestre de ^¿ J 
contadores del anterior, 
mentes o rebajas de canon. 
Las horas de recaudación̂  
8 a io a. m. y de 12 a 3 ^ j. 
cepto ios sábados que serán 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para 
contribución sin recargo ei 
Febrero próximo. 
También ha sidTp^Vy. 
rn el Municipio, taquillas^ 
tercer trimestre de ia 
por fincas urbanas. 
Las horas de f ^ S s i 
11 a 3 y media. L03 sabaa 
U únicamente. ^ 
Vence el ^ PSo el ̂  
contribución sin recarg 
Febrero próximo^ 
Igualmente acaba de serJ 
J Z en el Municipi - ta^ ^ 
9, el segundo sejnestie^ 
por industrias ,en 'hlica co» 
Lupación de la vía ^ 
eos, baratillos 7 slUOÜ 
calzado. ôndació11̂  
Las horas de 
mismas consignadas $v 
Vence el término V ^ \ t í * 





























































" O N I R B O S " S - A ^ 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SEGÜIN 
0ATORIA. si, 
CONTINUACION DE LA SESION SUSPENDIA 
DE DICIEMBRE. 
Por acuerdo de esta propia 
el día 31 de diciembre de 1915, y de orden dei 
cito por este medio a los señores Accionistas de ^ ja ni 
se sirvan oonenrir el lunes 24 dei corriente, a la^tiIlUaí tfJJ 
la sala de sesiones del Centro Asturiano, para c0?)riria de ^ 
los asuntos objeto de esta convocatoria, más la 1 
la Sociedad, onya liquidación fu acordada en la L . ^ se ^ 
Lo que por acuerdo de la propia Junta ^ oCiiiií̂ t0r 
bUco a los efectos de la Escritura socal y para co ^ se , 
señores Accionistas, advirtiéndoles que los acnerô  ^ 
serán válidos con cualquier número que concurra 
ser de segunda convocatoria. G^cre^^ 
Habana, 19 <ie en«ro de 1916, - . S l ^ ^ 
i 5 
oe m m D a c i ó n perqué ismaiiKss^. 
D E A Y E R 








FÍié grande y compl t 
I ntal Park durante las carreras. 
0\es así siempre. 
gt0 eis, los domingos, día de gra-
gos, que es siempr^ numeroso, siem-
pre distinguido, escogidísimo. 
Acá y allá, por todas partes, des-
cubríause figuras coaocidas, toilettes 
elegantes... 
Allí, en sus palquitos de '.siempre, 
las señoritas de Truffin, las dos inte-
resantes hermanas Regina y Matilde, 
! igual que todas as fiestas y todas ; con las úe Gutiérrez, sus insepara-
fas diversiones de la ciudad 
ÍJsante's de público, al igual que 
TLcseo al igual que las retretas y 
al 
srer-
falta concurrencia e(n el hipo-
nmo otros días de la semana, espe-
?!meiite ^ llamado the ladies day, 
J es el miércoles. _ 
Anidados son los jueves, 
los espectáculos, que se ven 
bleg, tan graciosas. 
Una petite demoiseUe, a quien vi 
también en las carreras, con Julieta 
de Cárdenas. 
Era Rita María Arango. 
Una criatura encantadora, la hija 
em-Y ahora, con el plausible acuerdo del Mar ués d.e ia Gratitud,'que ¿ demorar hasta las cuatro el _ co-, pieiZa a ^ socied(ad_ 
íJarto de las carreras, adquirirán | , , , , •, 
r!¡rdes de los sábadbs una supre-1 Kstaba en Mlramar con su blonda 
las tar 
¿acia extraordinaria 
La gran afluencia social se viene 
reseiT3.ndo, está visto, para el do-
mingo. 
Es día privilegiado. 
Aver, en el grand stand, la concen-
wicm'de gente distinguida era ex-
cepcional. 
jle atreve ría a asegurar que nm-
•¿ún domingo ha sido mejor d'esde 
se inauguró esta temporada que 
prima, Rosa Arango, que ha poco lle-
gó de un largo viaje. 
Y al. azar, entre otras muchas de 
las señoritas presentes, recuerdo a 
Julita Montalvo, Paquita Morales Pa-
salodbs, Conchi'ta Bosque, María 
Amelia Reyes Gavilán y tres herma-
nitas muy graciosas que destacában-
se entre el parterre y eran Amanda, 
Eulalia y María Soliño. 
Recuerdo otra señorita más, tan 
cara ser feliz en todb no 'ha sufrido distinguida como la hija del ilustre 
li en una sola de sus treinta y tantas j Secretario d^ Estado, Carolina Des-
«rrefas la contrariedad de la lluvia, vernine. _ 
Las fiestas hípicas están sucedién-. Veíase "en grand diner d!onde des-
¿o=e con la colaboración más lucida' collaba la presencia de la elegante 
'fleí tiempo. 1 dama Igalniira Salazar de Costa en 
i Todo va saliendo, como suele de-
jarse, a pedir de boca 
5 So'o una queja. 
' Y «s el polvo, el insoportable pol-
de la carretera, en todo el largo 
iramo desde el Puente dtel Almenda-
fes hasta la Avenida del Buen Re-
tiro. 
I Llegan nuestras damas al hipódro-
bo con la misma protesta por los 
«tragos que causan en sus toilettes 
fuellas nubes de polvo que levantan 
litenninables cordones de automóvi-
en marcha. 
No hay remedio para esto? 
lespués de tanto clamar por con-
Begnirlo es de creer que nunca se la 
¡ndrá. 
Resígnense las señoras. . . 
A la animación en Oriental Parlv 
Biguió la que reina siempre en el 
Yacht Club después de las carreras 
áe los domingos con Miramar com& 
coraplemento de las e;mociones del 
fía. 
j j En aquel jardín, jque es como la 
| iOnrísa de la Habana, predominaba 
poche la alegría del baile. 
Alearía imperante. 
Ella palpita, bulle y flota en todo 
raestro ambiente social. 
Primer domingo que bailaba en 
l̂iramar la nueva pareja, Laurett© 
' Pepe, después del gran éxito de 
debut en la velada dejl jueves. 
Y ese gran éxito, renovándose, sir-
tío de plena confirmación de la fama 
mcer'.s ̂  Precedía a los dos maestros de 
|3i¡e, tan bella, tan espiritual y tan 
I Cicada ella como él, a su ve,z, tan 
wnecto. tan elegante y tan apuesto. 
Son dos artistas. 
Aquella maxixe de anoche, tal co-
lo ejecutaron Laurette et Popé, 
¡ana6 ^ ^ailado jamás en la Ha-
Y lo mismo el vals que, les valió, 
™U una tempestad de aplausos, 
î'o también Portalis. 
Uu el joven profesor francés se 
JleTOn de nuevo las bellas danseu-
| la Suzy y ia Nelly, en la de.li-
m variedad de su repertorio, 









i en e! 
y 2, t 
rrespoí 
19ited;s\t(>d0s ^ palcos ^ 
13 Por ese publico de los donun 
tre la/ jóvenes señoras Nellie Des-
vernine de Lombard e Yraida Salazar 
de Lombard. -v» 
Damos en gran número las que 
ie reunían en Mlramar anoche. 
No las citaré todas. 
Solo he de limitarme a hacer men-
ción de trê s tan distinguidas como 
Julia Torriente de Montalvo, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Hortensia Carrillo de Almagro. 
Sin olvidar otra más, Emelina Y¿-
vó de Mendoza, la interesante espo-
sa de mi caro confrér© de La Ludia. 
Salí de Miramar camino de la re-
dacción y lo primero que cae en mis 
manos, al llegar, es, un cable que a 
la letra copio. 
Dice así: 
"Tampa..—Fontanills.—Habana. 
Saludan afectuosamente en nom-
bre de Compañía de Opera al decano 
chroniqueur y a sus compañeros Ame-
lia Galli Curci, Tina Poli Randacio, 
Regina Alvarez, Hipólito Lázaro". 
No podré contestar el despacho. 
Estarán aquí esos artistas en la 
tarde d'e hoy, con todos los demás de 
la Compañía Bracale, y esperaré pa-
ra darles personalmente, junto con 
la bienvenida, las más rendidas gra-
cias. 
Sobre mi mesa encuentro cartas, 
encuentro programas, encuentro no-
tas. 
Hay una esquela de orlas negras. 
La abro y por ella me entero, pues-
to su nombre, el primero, al pie de 
la más triste invitación, del pesar 
que embarga en estos momentos con 
la pérdida de su abuelita amantísi-
¡ ma a la joven y bella dama Lolita 
( Quintana d'Q Angones. 
| De esas cartas, de esos programas 
I y d!e esas notas queda al cronista un 
' reguero de asuntos que reclaman su 
atención. 
De todo hablaré. 
Dejando para esta tarde, como te-
mas especiales, la función de gala 
que se celebra mañana en el Nacio-
nal, el té que se dará en el Plaza pa-
ra un objeto benéfico y algo más. 
Algo que supe ayer en las carre-





fa^fef*¿m&$ fiuó m u / e r e é 
U n a c a j a d e p o l v o s 
M Y ADEMAS 
. V a d i a. 
P c i d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e da BOMBON PURGANTE del D r . Mart í , 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un b o m b ó n igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"El CRISOL", NEPTUNO No. 91. 
los carnavales el más grande de los ¡ 
acontecimientos sociales. 
Un baile de trajes, 
Y al que asistirán los caballeros, 
en gran parte, de frac rojo y calzón 
corto1. 
Ya lo diré todo... 
Enrique FONTANILLS. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
últimas 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
VETjADA ülTEtRAKIA 
Bri'Ilantíteimo aspecto presentaban 
anoche los salones del Centro Cas-
tellano. Allí estaba representado todo 
cuanto brilla en la colonia castella-
na; damas disting-uidas, gentiles, se-
ñoritas y los graves "homes" que as-
piran a ensalzar la Institución de los 
hijos de Castilla. Luz, mucha luz. 
Los sallónos blancos despegaban una 
nota de interés que hacía recordar 
la labor de la Sección de Recrr-o y 
Adorno entre .cuyos miembros des-
tacaba la figura del entusiasta ma-
drileño señor Perdices. También nos 
fijamos en las hermosas vitrinas don-
de se hallan primorosos estandartes; 
verdaderas obras de arte, de gusto, 
de valor y sobre todo el simbolis-
mo que encierran. Pon la obra de ni-
ñas leonesas, madrileñas, burgalesas, 
riojanas, vallisoletanas, etc., etc., que 
han traído a sus hermanos de Cuba 
el recuerdo de nn ideal sagrado. 
Preside el refior Marqués de Este-
ban. Declara abierta la velada y ha-
ce uso de la palabra el doctor señor 
Teodoro Cardenal, qní-m présenla al 
conferencih-ta como un mensajero do 
afecto y de cariño; como el mejor 
cantor de la tierra castellaná, y co-
mo poeta insuperable, excelso, de ia 
patria chica que dió nombres ilustres 
en todas las épocas de la historia li-
teraria. Pico que en España, el señor 
Se^ovla popularizó su nombre en pri-
morosas obras satíricas que tuvieron 
y tienen extraordinaria aceptación. 
"Kl señor Cardenail. despuéa de haber 
deleitado a la concurrencia con su 
palabra f.lcil y sus imágenes lionas 
de belleza, termina con nn párrafo 
mny inspirado manifestando qur. el 
señor Segovia había recorrido toda 
\& Améri<-a latina cosechando ap.iau-
sAs con sus poesías: sembrando amor 
en loa corazones españoles e infil-
trando en las almas recuerdos int'm-
fcs hacia, rlonde está la madre do to-
d.-s Espsña. P^mosle ntiesí-O «bra-
rn que es el i'mico ca.lor que anhela. 
El orador fué muy aplaudido. 
A continuación sube a la tribuna p! 
ilustre conferencista señor Angel 
María Pegovla. Suenan entusiastas 
aplausos que se repiten, sq prolon-
gan y parecen no terminar. Restable-
cido el silencio, óyese el poema ti-
tulado "La Caridad", dedicado a 
nuestro querido director señor Nico-
lás Rivera. Es un canto al amor del 
desgraciado; un pasaje de altruismo 
que enseña a atenuar el dolor de los 
oprimidos, con sabias máximas y 
principios de recta moral; un hedi-
do del bien para que se practique sin 
mirar el beneficiado; un hermoso 
compendio de remedios con que apa-
gar la angustia de los que lloran, los 
que necesitan de la misericordia, y de 
los que buscan en la re^gnación el 
mejor calmante de sus ternuras. 
El señor Segovia ha hecho una la-
bor delicadísima, suave, muy intere-
sante y sugestiva; porque la caridad 
exhala el mejor de los perfumes. Los 
versos son impecables; las figuras re-
tóricas se deslizan por el metro con 
fluidez digna de los mayores enco-
mios. Esta primera parte de la ve-
lada inclina el ánimo de los oyentes 
hacia donde pueden ¿star esas figu-
ras demacradas que saben susfrir en 
si.lcncio las contrariedades de su es-
trechez. Los aplausos se prodigan sin 
descanso. 
Después de transcurridos diez mi-
nutos continúa Oa velada con el poe-
ma "Historia. "Vida y Hechos del 
Gran Poeta Don Francisco de Que-
vedo." Esta obra, original, como la 
anterior, del señor Segovia, es otro 
srran acierto. Se ve aquel siglo de oro 
de la literatura española desfilar por 
entre el desacierto de Felipe III y 
Felipe IV con la fuerza necesaria 
para olvidar completamente la políti-
ca fracasada y admirar verdaderos 
genios, figuras colosales, hombres de 
fecundidad asombrosa que se llama-
ron Calderón y Tirso de Molina. La 
España de entonces empezaba a ha-
cer historia con sus grandezas; por-
que las grandezas desaparecieron. Y 
sobre esa misma ruina,, osa pobreza 
de voluntad en los gobernantes que 
no podían con la herencia de sus 
mayores, alzaba la poesía su pedestal 
más firme y más glorioso. 
De esto hablaba el ilustrado con-
ferencista para preparar al público 
con la figura especial del ingenio, 
con el insuperable Quevedo que si 
hacía reir con un chiste, llevaba la 
mortificación y la ironía a donde se 
proponía, desde los personajes de al-
tura a las clases descentradas del 
medi§ ambiente en que debieran per-
ma.n4er. Ese Unico poeta. siempre 
feliz, dejó un sello para enaltecer su 
época y honrar su patria, difundien-
do un mundo de agudezas repetidas 
por todos los que aspiran a mostrar 
a España como fué, durante el me-
jor de sus siglos. 
El poema del señor Sesravia con-
tiene, sin una sola omisión, loa ras-
gos del gran Quevedo, sur: obras de 
teatro y cuantas producciones le Le-
varon a la inmortalidad y al respe-
to de cuantos suspiran por algo que 
se parezca a aquel siglo menos fri-
volo que el presente y más verdade-
ro al concebir tramas y personajes 
de la vida; muestra df> autores que 
prescindían de la. luz y de la sastrería 
para conseguir aplausos, bastándoüe.s 
con su inteligencia. 
Durante la lectura del poema se 
escucharon frenéticas demostraciones 
do afecto. Al final recibió felicitacio-
nes de los hijos de Castilla que ano-
che se reunieron para escuchar a es-
te •peresrino del amor. 
Ntiestra admiración sincera al poe-
ta y al español. 
D F . 
¿Queréis tomar Imen ctioco. 
late y adquirir objetos de arraa 
valor? Pedid e! clase "A** da 
M E S T E E Y MARTINICA. Sa 
vende en todas partes. 
yENOR SUS P S E S S ROTÍS 
MIRANDA Y CAKBALLAL 
HERMANOS 
TaUesr tic joyerra. Muralla, 61. 
'imJSFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata ora todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
C. £205 alt frUT 
PARA Hombres—Un remedio de res-altado | 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla- I 
jtnación é irritación; alivio permanente dentro 
¡de2áüdías. Garantizado, no dañoso. Sobrcpuj»] 
i con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
' striodón. _ Se garantiza que curan ó reembolsa-
\ lemossu dinero. Se venden en las FARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY ' 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Ites Generales: AGOSTA & CO, 
Lamparilla 80, Habana 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Arte. Se Admiten Suscripciones pâ  
ra el Año 1916. Todo el que haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Ikiero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62. Apartado 1.115. 
H O M E N A J E A l R E Y 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
asistir al solemne acto, por el cual 
la Asociación de Dependientes rendía 
homenaje a S. M. el Rey. 
Aparte de que en su nombre os 
demuestre su gratitud y la mía y 
que haré llegar a las gradas del tro-
no vuestro mensaje, quiero pediros 
que mi nombre figure con el de vues-
tro Presidente en el cable, que váis en 
estos momentos a enviarle dándole 
cuenta de esta solemne sesión. 
Unánimes aplausos saludan al re-
presentante, de España. 
E1. doctor Ramiro Carbonell hace 
uso de la palabra a nombre de la 
Asociación. 
Da principio a su discurso expre-
sando que había aceptado el honor 
porque la disciplina que debe reinar 
en la Asociación le obliga a ello, co-
mo mie.mbro de su Directiva. Hace 
rápida historia d'e la Asociación, ex-
presando que eran dos las causas: 
una corporal, paras curar o aliviar 
las dolencias del cuerpo; y otra mo-
ral, para ilustrar el alma. 
Después de los necesarios hechos 
históricos, concluida la lucha, los cu-
banos vienen a la Asociación para 
ayudar a consolidar la obra santa y 
grande de los españoles. 
Nuestra obra en el seno de vues-
tra Sociedad, fué de amor a todos. 
Los españoles podéis tener seguro 
que nosotros queremos que ondee 
siemipre la gloriosa bandera española 
y cuando no haya españoles que la 
e,leve, habrá Un cubano que la levan-
te, para crue, mecida por las brisas 
del Mar Caribe, se confunda con un 
beso con la cubana, como se besan 
amorosamente la madre y la hija. . . 
(Los aplausos ahogan la voz del ora-
dor) . 
Concluida la exteriorización del 
fraternal entusiasmo, el orador dice: 
Aquí los cubanos podemos decir que 
fuimos los que pedimos d^r a este 
acto toda la grandeza. 
Aquí estamos los cubanos para tri-
butar nuestro cordial saludo al Mi-
nistro de España, y para festejar al 
Rey valeroso, magnánlmio, sabio y 
sportman que tiende a engrandecer a 
la Madre Patria, en lo cual nos_ glo-
riamos sus hijos (los aplausos impi-
den acabar al orador). 
Haced llegar, señor Ministro, nues-
tra salutación á f egregio Monarca, y 
los votos que hacemos por su dicha y 
la de su Real Familia. 
Al final, la Directiva de la Asocia-
ción obsequió espléndidamente a la 
distinguida concurrencia. 
Más tarde se dirigía a la Corte de, 
España este cablegrama: 
Mayordomo Mayor.—Palacio. — Ma-
drid.—Reunida sesión solemne Di-
rectiva Asociación de Dependientes 
Comercio Habana, presidencia Exce-
lentísimo Sr. Ministro de España, fué 
descubierto retrato S. M. acordes 
marcha real gran entusiasmo asigiten-
tes.—A. de Mariátegui, Ministro de 
España. —Francisco Pons, Presiden-
te. 
P A D R E S , C í r a sos N l Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
L I N D N E R 6 H A R T M A N 
C u b a , 2 3 . T e l é f o n o A 
O 410 alt 19d-2¡) 
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L i n u e v a S a l a de lo Civ í 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E N I A l E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A 
Con motivo del cumpleaños de S. 
M Alfonso XIII, celebróse con gran 
brillantez la recepción d^ costumbre 
en tan señalada fecha. 
Visitaron la Legación, y fueron re-
cibidos con la galantería proverbial 
de los moradores de la casa de Es-
paña, representaciones del gobierno 
cubano, del cuerpo diplomático, de to-
das las Sociedadies Españolas, Cá-
mara de Comercio, Banca y Comercio 
españoles y muchos particulares. 
Cambiáronse frasea de afecto entre 
los visitantes y el señor Alfredo de 
Mariátegui, Ministro de España, y 
aquéllos fueron obsequiados esplén-
didamente. 
Como siempre, el acto resultó su-
mammntei lucido y afectuoso, y de-
mostró el gran afecto que se profesa 
al Rey y a su digno representante en 
Cuba. 
L a a s i s t e n c i a m é d i c a 
e n l a s f á b r i c a s de t a -
b a c o s y c i g a r r o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
desea conocer el juicio de la Corpo-
ración, que se, acordó emitir en sen-
tido favorable. 
_ Terminada la orden del día, el pre-
sidente informó a la junta que tenía 
-oticias particulares de que en In-
glaterra se proyectaba crear un im-
puesto sobre el tabaco importado, y 
propuso que aunque creía que ese 
impuesto no sería establecido única-
mente sobre, el tabaco extranjero, se 
pusiera el caso en conocimiento de 
la Secretaría de Estado, para que. 
por el conducto correspondiente, se 
practicaran las gestione '̂ oportunas, 
a fin de, evitar el perjuicio que, con 
ese nuevo gravamen, se irrogaría a 
nuestra industria tabacalera, que só-
lo tiene ya como mercado importan-
te, el de Inglaterra; y así se acordó 
por unanimidadi 
Se nombró luego una comisión, pa-
ra la que, fueron designados los se-
ñores Ramón Fernández y Gabriel 
Yáñez. con objeto de que, con el Se-
cretario de la Corporación, lleven a 
cabo ciertas gestiones ante la Jefa-
tura de la Sección de Impuestos del 
Empréstito y la Administración de la 
Aduana de este Puerto, a fin de lo-
grar que no sufran demora los con-
duce»; con que, se acompañan los bul-
tos de tabaco que se envían a la es-
cuadra americana en la Caimanera y 
por esa causa suelen quedarse sin 
embarcar; y terminó la sesión a las 
seis. 
LA CONOCIO ' 
Manuel Fuentes fué arrestado por 
acusarlo Juan Ruiz de tener en "su 
-oder una carretilla que le fué hur-
tadla en el mes de Octubre del año 
pasado. 
Fuentes dijo haberle comprado di-
cha carretilla a un desconocido. 
L o s M e j o r e s M u e b l e ^ 
Balascoain. 28. Teléfono A-669* 
G a r c í a y A l o n s o ^ 
pañeros de tareas legislativas la alu-
dida aprobación. 
Por nuestra parte, hemos recogi-
do la impresión de varios congresis-
tas y observamos que a todos ani-
ma el mejor deseo en este asunto, 
pues que existe el firme convenci-
miento de que se trata de una ley 
beneficiosa. 
Apoyín este proyecto de Ley, con 
gran entusiasmo, segTin se nos infor-
ma, los doctores Sánchez de Busta-
mante, Dolz, Collantes y otros. 
No es ignorada la gran necesidad 
que se siente de la creación de una 
Sala más de lo Civil en esta Au-
diencia. 
Los asuntos civiles y contencioso-
administrativos de que actualmente 
conoce la única Sala que hoy existe, 
resultan en nitmero tan excesivo, que 
el trabajo se acumula y en los se-
ñalamientos de vistas y. por consi-
guiente, en la adopción de resolucio-
nes se observa una justificada de-
mora, pues que el número de Ma-
gistrados es corto y mucho más cor-
to aun el de los auxiliares, entre 
los que recae, en realidad, un tra-
bajo abrumador. 
Por las consideraciones expuestas 
y, sobre todo, por lo necesaria que 
resulta la creación de la precitada 
Sala de lo Civil, opinan los señores 
Cor^rresistas que nos trataron del 
parncular, que será un hecho la 
aprobación, en la pr%sente legisla-
tura, de tan» justa proposición de 
Ley. 
D o n J u a n E u g e n i o 
H e r r e r a y A r i o s a 
Bespués de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostóli-
ca, entregó anoche, a las nueve me-
nos cuarto de la misma, su alma al 
Creador, el señor don Juan Eugenio 
Herrera y Ariosa. 
Contaba setenta y d)os años de 
existencia laboriosa, consagrada en 
su mayor parte al comercio; y por 
sus bellas dotes había conquistado 
la estimación general lo mismo en 
los circuios mercantiles que en los 
sociales. 
Después de dos meses de luchar 
con la muerte, víctima de arterio es-
clorosis, sucumbMS cristianamente 
dejando un hogar suttmdo en el más 
profundo desconsuelo v sumiendo en 
el mayor dolor a familiares tan 
arpreciados en la sociedad como la 
señora Elvira López de la Torre, su 
afligida viuda, y sus hijos, el señor 
Antonio Herrera uno dñ ellos, esti-
madb compañero nuestro, digno ad-
ministrsdor de nuestro colega ,:E1 
Mundo". 
A todos enviamos nuestro más 
sentido pésame y les «deseamos con-
formidad cristiana para sobrellevar 
tan rudo golpe. 
TELEGRAWlllSJE LA ISLA 
L A JUVKXITD CONSERVADORA 
DK COXSOLACJIOIV 
Consolación del Sur, Enero 23. 
Acaba de celebrarse una reunión 
de la juventud conservadora censo 
loreña siendo aclamados los candida-
tos Menocal-Núñer. 
El Corresponsal. 
E L J U Z 
E 
DESAPARECIO MIGUEL 
Emilia Martínez Quevedo, vecin 
de la calle de, Dolores, en el reparu 
Montejo, denunció que de su domici^: 
ha desaparecido un menor nombrado 
Miguel, al cual tenía a su abrigo. 
OTRA DESAPARICION 
José Alonso del Valle, domiciliad 
en el central Toledo, en el término 
Municipal de Marianao, denunció quj 
su novia, Manuel Ferreiro López, que 
se hallaba colocada de criada de ma-
nos en la casa Cuba 93, ha desapare-
cida desde el viernes, Ignorando su 
actual paradero. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Cueto, médico de guardia 
e;n el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito, asistió a Blanca Santoya y 
Otfero, de 16 años y vecina de Neptu-
no 33, de una intoxicación grave pro-
ducida por^bicloruro de mercurio, sus 
tancia que tomó con el propósito de 
suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
La paciente, en grave, estado' fuá 
remitida al Hospital Número Uno. 
HURTO . 
José Alvarez Blanco, domiciliado 
en Cuba 68, denunció que mientra 3 
jugaba al billar en un café que exis-
te en Lamparilla y San Ignacio, I) 
hurtaron una cartera con cincuent \ 
y un pesos en billetes de a $5 y un) 
de a $1 y un vale por $50. 
Por sospechas de que fuera el au-
tor, fué detenido el coime del billar 
Pascual Pica Fernández, pero el Jue: 
de Guardia lo dejó en libertad pot 
no existir cargos concretos contra el. 
ARROLLADO 
Enrique Rodríguez, domiciliado en 
Concepción de la Valla 7, A, sufrió 
la fractura dtel brazo izquierdo al 
ser arrollado casualmente por una 
bicicleta. 
Fué asistido en el Segundo Centro 
de Socorros. 
CON UNA CAJA 
151 doctor Aragón, médico de guat 
dia e,n el Hospital de Emergencias, 
asistió a Alberto Juliach Monde, ve-
cino de San José 180, de una herida 
grave en el dedo meñique izquierdo, 
la que sufrió casualmente al estar 
jugando con una caja en su domi' 
cilio. 
EXPLOTO E L REVERBERO 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido por el doctor Cueto, 
Francisco Paz Hernández, vecino de 
San Rafael 145 M, el que presentaba 
quemaduras diseminadas por el tron-
co y extremidades superiores, d epro-
nóstico grave,, las que sufrió casual-
mente ai hacerle explosión un rever-
bero que tenía en las manos. 
E l hecho fué casual. 
E L J E F E DE TELECRAPOS DEI 
SANTA CLARA 
Enero 23, a las 6 p. m. 
Ha tomado posesión de su carg-o 
el jefe de Telégrafos de esta ciudad, 
señor Pedro Pablo Torres. 
Alvarez. 
"MATICO" 
> Denunció el menor Enrique Mar-
tínez que un individuo conocido por 
"Matico", que reside en Composte-
la 140, lo maltrató de oM-as. 
N o h a y d i f i c u l t a d 
Resolver un problema de economía 
doméstica es la base, la armonía v 
felicidad del hogar. Desde la humiW^ 
a la rica a toda mujer hacendosa, le 
es grato emplear bien el dinero y Ies 
halaga que sus amigas celebren el 
acierto de sus compras y que sus éü-
poSos reconozcan su dirección y buen 
gusto. Los Grandes Almacenes de 
Incsán ofrecen a estas amables dalias 
el esmero de Sus confecciones, la dis-
tinción de sUS modelos la variedad 
y extensión del surtido más complo 
to en ropa interior para señoras, jo-
vencitas, niñas y niños, llaman su 
atención sobre la especialidad de 
nuestra ropa de cama. Todo a pre-
cio de almacén. Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey número 19 esquina a 
Cuba. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de má-
yer circulación de la Repú-
blica. . 
V d . Q U E S U F ! 
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T o m e e s t o ! E s 
u L E V i D U R i y V M C W l N 
n r i í S n .^P""»1™. 1« «"Sw conteniendo un 
I l u n e s , l a s p e l í c u l a s a l e m a n a s e n e l N a c i o n a l y c i n e P r a d o 
S A N T O S Y A R T I G A S presentan 
lado a l e m á n . Edi tad*8 p o r caras de B e r l í n . 
a u t é n t i c a » pelfcnlaa d « l a G u e r r a A l e m a n a au tor izadas por e l Gobierno A l e m á n y tomadas desde el 
A L P U B L I C O : 
G a r a n t i ^ a m c » l a a u t e n t i c i d a d de estas p e l í c u l a s a lemanas que exh ib i r emos el Lunes en el T e a t r o Nac iona l y c ine Prado, las cuales 
iian sido tomadas desde e l lado a l e m á n por casas de B e r l í n a u t o r i r a d a s por «¡I Gobierno de l Ka i se r . Nos in te resa hacer constar que si hasta 
ahora no h a b í a m o s exh ib ido p e l í c u l a s de la G U E R R A E U R O P E A , era debido a que estaban p roh ib idas ; pero desde e l momen to que se han 
autor izado, ofrecemos a l p ú b l i c o dar le , m u y a menudo una val iosa i n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de los sucesos europeos. 
S A N T O S Y A R T I G A S . 
N o o l v i d a r l o : L a s m á s i n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s a l e m a n a s s e e x h i b e n e l l u n e s » 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l y C i n e P r a d o . A u t e n t i c i d a d g a r a n t i z a d a p o r S a n -
. 111111 = t o s y A r t i g a s . = = = = = 






L A T í I M P O R A D A D K O P E R A . 
— H o y , por la tarde, l legará , a esta 
capi ta l l a C o m p a ñ í a de Opera de 
Bracale . 
K] jueves se i n i c i a r á la t emporada 
l í r ica , s e g ú n hemo.s anunciado. 
JTACIONATa—Kn la p r i m e r a t a n -
da de est-v noche, Santos y A'-tigras 
ofrecen pe l ícu lc is de la gue r r a euro-
pea, tomada-; por casas de B e r l í n , en 
la l í n e a de fuego alemana. Estafi c i n -
tas t ienen cuadros m u y in t e resan-
tes, e n c o n t r á n d o s e entre e)"os Wi) s i -
guientes: Les alemanes en F r a n c i a . 
De LHle conqui&tado. Las huel las d(? 
los al iados d e s p u é s de haber eva-
cuado la c iudad. Combate de ataque 
sobre una aldoa francesa. E n el carn-
eo de ba ta l la . I ' n blook-house p a r a 
•iria s ecc ión de Ls tado Mayor . E n l a 
s e r u n d i tanda (dob :e ) . ve exhibe l a 
¿•irta '-'Xiop leones de la Condesa" f 
p e l í o n l a s de la guerra . Los precio? 
¿pn fi.* 2 0 centavos l a n r l m e r a t a n -
da y 30 l a segunda í d o b l o . ) 
C A M P O A M O R , — C o n grandes Jle-
roP «se celebraron a \er las funciones 
r i " ta rde y noche, cosechando m u -
chas ap1ausris los ar t is tas del l i ndo 
cn ivp0 flpi Centro As tu r i ano . 
Es ta noche sólo hay (ios t a n d a ^ e n 
la p r imera , l a comedia l í r i c a " N i ñ ó n " 
y. on la sesrunda, " E l maestro C a m -
rpr ,on0" . obra de g ran éx i to . 
] > tercera tanda se susnende pa-
fl^'r lugar al "n ' avo genera! de 
tf^f t ' r t íxa". la a^ l r iud ida ó n e r a dc>l 
r ^ , ^ t „ n v i v e « . Esta obra se e&trena 
m a f i a r a . marte?, en este t ^ t . r o v s e r á 
u1^ "con tec imien to en l a Habana . 
r.ns ensavos Hp " M a r u j a " sp v e - i -
f r*v ^a-io la intendente d i r e c c i ó n del 
Tvo+?fíle bajo y r l i r^c tor de escena Pa-
atoojip,, n] mismo que la m o n t ó en 
M ^ r i d . La r . rq i ie« t^ ensaya con gran 
c u i r ^ d " é^fíi par t i tu ra , en. la que el 
m r e ? t r o r ^ b a s pone todo m entusias-
mo d<» a r t ú t a . 
Perí í un gran t r i u n f o pa ra d i rec to-
r a , ennresa , ar t is tas . orquesta y 
coro. F l dccórnclo v trajes de esta 
¡vbrs v ino ile F s p a ñ a y «s el que p i -
de^1 los autores. 
Ttentro ñf breve= rifas d e b u t a d en 
>ĉ p t«- i t ro ln cr^nti1 v bel 'a tin-e c ó -
r ' c a M a r í a Conesa. Se i gno ra la obra 
>rp oue se p r e s e n t a r á esta notable 
i r t i s t a . 
P A T R K T . — P a r a e sU noche, en l a 
segunda tanda, se anuncia el estreno 
$0 ia zarzuela do ac tua l idad, " E n 
los Dardanelos ' ' , o r i g ina l de los 
aplaudidos autores hermanos Robre -
fio, con m ú s i c a del maestro A n c k e r -
tnann. 
En $sta obra se estrenan siete her-
niosas decoraciones debidas a l p ince l 
fie! competente e s c e n ó g r a f o J o s é Go-
m K 
F n p r i m e r a tanda va " L a t o m a de 
Veracruz" , un éx i to de la C o m p a ñ í a 
de Kegino . 
M A R T I . — A y e r se v ió m u y concu-
r r i d o este popu la r teatro , en el quo 
a d i a r io es ap laud ida la graciosa 
M i m í , s i m p á t i c a t ip le c ó m i c a que t i e -
ne muchos admiradores en l a H a -
bana. 
Para hoy t ienen preparado u n d i -
v e r t i d o p r o g r a m a los s e ñ o r e s Santa-
cruz y A r g u d í n . 
E n p r i m e r a tanda, la farsa c ó m i -
ca en un acto " L a casa de Q u i r ó s " ; 
f n segunda se repi ten "I>as musas l a -
t inas" , ap laud ida revis ta en l a que 
obt iene un g ran éx i to M i m í , y en ter -
cera, " E n s e ñ a n z a l i b r e . " 
E l m i é r c o l e s , d í a 2 8, renrisse de 
"Los apaches de P a r í s " , bonita obra 
en la que m d is t inguen lo« n r i n c i p a -
les ar t is tas de este favorecido colisa0' 
A f T I T A M D A D F S , — T o d a s las no-
ches se oTniben en este t ea t ro muy 
interesantes p e l í c u l a s , ac tuando con 
é x i t o las bellas ba i la r inas Las ' Mas-
cotas. . . 
Estas aplaudidas ar t is tas celebra-
r á n s-u beneficio el p r ó x i m o m i é r c o -
les con un boni to p rograma , 
C O M E D I A . — X o hemos recibido »! 
p r o g r a m a . Pero sí sabemos q u « el 
t ea t ro se v e r á conc t iT r id í s imo y que 
Gar r ido y Soriano Viosca d e l e i t a r á n 
n l a concurrencia en u n i ó n de l a s i m -
p á t i c a P i l a r B e r m ú d e z . 
F A l . ' í * T O . — E s t a noche se e x h i b i -
r á n las l n t e r e « a n t e $ p e l í c u l a s de la 
guer ra europea. Son muchas las f a -
mi l i a s nue se proponen concu r r i r ^ 
presenciar e^tcs d í a s las emoc iona r -
tes vistas tomadas en el campo de 
ba ta l la , 
X T ' F V A I N G L A T E R R A . — H o y , se 
exhiben lü s cjntas " L a so r t i j a de 
SedOViarta" y " E l secreto de Va len -
t i n a , " M a ñ a n a , marteisjl ef t reno de 
1» pe ' f ru la " E l amor .má* grande" 
E l m i é r c o l e s . "V 1^ sruardia de Su 
Majestad o M i v ida por su amor , " 
P R A D O . — P e l í c u l a s de ia guerra 
a lemana y estrene de l a cinta "De-
masiado r i c o " , en segunda t anda (do-
ble. ) E n p r i m e r a . " E l reprobo ." 
FORXOS. -—"La silla, del d iablo" , 
en pr imera , y tercera tandas. Segun-
da, "Las ú l t i m a s rosas," 
1VT/.A.-—Estrena la c in ta " L a h i j a 
del g i tano" , en p r i m e r a y tercera t a n -
da?. E n segunda. "Noche de angu"-
t iae ." 
C A R M E N . — S a n t o s y Ar t igas e s t á n 
en negociaciones pa ra a d q u i r i r el 
derecho de e x c l u í i v i d a d de e x h i b i r 
en Cuba la famosa p e l í c u l a "Car-
men" , r e p r o d u c c i ó n de la ó p e r a de 
ese nombre , i n t e rp re t ada por l a diva 
de fama m u n d i a l G e r a r d i n « F a r r a r , 
del M e t r o p o l i t a n Opera House d« 
Nueva Y o r k . 
Si Santos y A r t i g a s real izan est* 
negocio, como es de esperarse, se ve-
r á en la H a b a n a una gran obra c i -
n e m a t o g r á f i c a . 
L a casa é d i t o r a p a g ó a la F a r r a r l a 
suma de $75,000 por su a c t u a c i ó n . ^ 
m u G U A R D O T E 
media a doce. E s p e c t á c u l o de g ran 
c u l t u r a y m o r a l i d a d . D u r a n t e los en-
treactos se exhiben m a g n í f i c a s pe-
l í c u l a s de l a " I n t e r n a c i o n a l Cine-
m a t o g r á f i c a . " 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
. " L a D i i ' i n a Providencia.", g rac io -
s í s i m a comedia en tres actos, se re-
p r e s e n t a r á esta noche. E l é x i t o ob-
tenido por esta c o m p a ñ í a en la i n -
t e r p r e t a c i ó n de esta obra, ha sido 
u n verdadero t r i u n f o , puet; el p ú b l i -
co no ce?a de r e i r ante las s i tuacio-
nes a l t amen te c ó m i c a s y los chistes 
opor tunos en que. .abunda el, de l ic io-
so vodev l l . M a ñ a n a , martes, se es-
t r e n a r á la g r a n comedia de A l f r e d 
Capus y Arene, t i t u t l a d a " E l A d v e r -
sar lo". F u n c i ó n con t inua de siete y 
P a r a todas por i^ual 
T o m a r reconst i tuyentes , for ta io-
cientes y vigorizamtes, es necesidad 
imper iosa en las mujeres, en los c l i -
mas como el de Cuba, c á l i do , porque 
el fuego na tura l de la t empera tu ra 
desgasta, des t ruye m a t e r i a l m e n t e ele-
mentos impor t an t e s del cuerpo gt té 
preciso es reponer para d i s f ru ta r de 
s a lud . 
Esa es la necesidad del reconst i -
tuyente , y p o r eso, como el m e j o r >c 
rccomienda.n las p i ldoras del doc to r 
Vernezobre , que se venden en su de-
p ó s i t o n © p t u n 9 91 y en todas lag bo-
ticas,, y que las mujeres pret ieren por 
qUe. lo conocen por sus . éx i t o s alcan-
zados. 
l a P o l í t i c a " 
s e c u e s t r a d a 
A v i r tu id de u n maiidaimiento del 
Juizigiado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Seguradla, ios agentes de la Po-
l i c í a Jud i c i a l L u i s M i g u e l Cas t i l l o , 
LeopoMo de la B a r r e r a y H o n o r a t o 
Cueto, procedieren a ocupar en el 
d í a de ayer doce planas e s t e r e o t i p i -
das, pertenecientes a la t i r a d a del 
ú l t i m o n ú m e r o de " L a P o l í t i c a C ó -
mica" , y 131 e jemplares de d icha 
p u b l i c a c i ó n , como piezas de convic-
c ión pa ra l a causa que se ha in ic iado 
c o n t r a el D i r e c t o r de d icho semana-
río por el de l i to de in ju r i a s , incoada 
p o r una querel la que p r e s e n t ó el se-
ñ o r Presidente d'e l a R e p ú b l i c a . 
Todo lo ocupado fué t r a s l ada»do a l 
J u ^ g a d o ^ a y e r j n ^ 
C o m p l a c i d o 
Habana , E n e r o 22 de 1916. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y d i s t i ngu ido 'Señor m í o : 
Lo vaf-c>o se $ i r y a dar p u b l i c k a d 
aii su 'e'Jo p e r i ó d i c o a las s i g u i e n t e » 
l i n f a s , p ó r 10 cua l le an t i c ipa l i s 
gracias su a i t m o . s. s. 
J . E . D U C A S S E . 
S e ñ o r e s Pres idente y d e m á s Con-
cejales de] A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
En te rado del acuerdo adoptado en 
:a s e s i ó n de ayer por esa C á m a r a , 
ap roba to r io de la m o c i ó n del coronel 
s e ñ o r A r m e n t e r o s . por la que se dis 
pone una s u b v e n c i ó n anua i pa ra cor-
tear la ca r re ra de I n g e n i e r í a en los 
Estados Un idos a m i h i j o V i d a l , de-
o í d 
- G 
1 1 m 
S E C R E T A R Í A 
S u b a s t a d e ! s u m i n i s t r o d e c a r n e 
Q u i n t a ^ C o v a d o n g a ^ 
a l a 
B e o r d e n d e l c e ñ o r P r e s i d e n t e d e es te C e n t r o , y p o r a c u e r d o 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a , se a n u n c i a q u e se saca a p ú b l i c a s u b a s t a «1 
s u m i n i s t r o de c a r n e a l a OaSa de S a l u d " O o v a d o n g a , " p r o p i e d a d 
d e l C e n t r o . 
L o s pl iegfog d e c o n d i c i o n e s y l o s m o d e l o s de p r o p o s i c i ó n q u i 
r i g e n p a r a l a s u b a s t a se e n c u e n t r a n e n l a S e c r e t a r i a d e l C e n t r o , % 
l a d i s p o s i c i ó n d e l a s p e r d o n a s q u e de seen e x a m i n a r l o s e n h o r a s 
d e o f i c i n a . 
L a s u b a s t a se l l e v a r á a c a b o e l m a r t e s d í a v e i n t i c i n c o d s i 
c o r r i e n t e mes , e n e l S a l ó n d e s e s i o n e » , a n t e l a S e c c i ó n d e A s i s t e » , 
c í a S a n i t a r i a , a las o c h o d e l a n o c h e , H o r a e n q u e se r e c i b i r á s l a g 
p r o p o s i c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 19 d e e n e r o d e 1 9 1 6 . £ 1 S e c r e t a r i c . 
C . 4 0 1 6d . -20 . 5 t . - 20 . R . O . M A R Q U E S . 
¿ 
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seo hacer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
agradec imiento a ustedes -por l a dis-
tipicíón honrosa de que han hecho 
objeto a m i h i j o ; qu ien , pueden te-
ner l a segur idad , de que encamina-
r á todos suis esfluerzos pa ra que no 
resu l ten d e f r a u i d a d á á las i n t e n c i o -
nes que les h a n guiado a l adaptar 
su acuerdo. 
R e i t e r á n d o l e s las m á s efusivas 
g r á c i a s en su nomíb re y en el m í o ; 
quedo de ustedes atento s. s.-
J . E . D U C A S S E . 
E i S r . Antonio M . Capote 
Este est imado y buen a m i g o nues-
t r o , Presidente do l a C o m p a ñ í a Pe-
t r o l e r a " E l Esp ino" , S. A . , nos par-
t i c i p a , e.n a tento besalamiano, haber 
t rac ladado su d o m i c i l i o a l Paseo 
M a r t í n ú m e r o 124, H o t e l T e l é g r a f o . 
Olvido l a m e n t a b l e 
Por un o lv ido i n v o l u n t a r i o se o m i -
t i ó ayer cons ignar en el aviso de de-
f u n c i ó n de la s e ñ o r a Josefa G. de 
F e r n á n d e z , a sü ú n i c a he rmana , l a 
•señora E m e l i n a C a y t á n de D í a z Cas-
te l lanos , y a su t í a , d o ñ a Car idad 
P é r e z de B u r ó n . 
Reciban todos nues t ro sent ido p é -
same. 
T i z g a í l f H i ^ 
D i u r n o . 
H E R I D O D E B A L A 
E l j o v e n L u í s B u s t i l l o y / e n t u r a , 
Ge l e a i . os de edad y veciao de ¡a 
casa cal le Diez n ú m e r o 3, tsn el V e -
daac, se encontraha ayer ump;and\ . 
Ufi r e v ó l v e r , en u n a de las habi tac io 
uot? a l tas de su d o m i c i l i o , ouando en 
Vx} descuido hubo de i n t r o d u c i r t i 
dedo cu el g a t i l l o , e s c a p á n d o s e l e u n 
t i r e que lo l e s i c n ó . 
Su he rmano A n d r é s lo condujo al 
H o s p i t a l de Emergencias , donde fué 
asis t ido po r el doc tor A r a g ó n , de 
una he r ida c i r cu la r , p r o d u c i d a por 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego, s i tuada 
en la r e g i ó n m i l o - h i r o k l e , m a x i l a r 
i n f e r i o r , habiendo recor r ido el p r o -
yec t i l en su t r a y e c t o r i a de este l u -
gar has ta el m a x i l a r super io r del 
m i s m o lado, borde a lveo la r . 
D e s p u é s de sor curado de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n f u é t ras ladado a l a Qu in ta 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de donde 
es socio. 
L a p o l i c í a d-e la 10a. e s t a c i ó n le-
v a n t ó acta del suceso, r e m i t i é n d o s e -
l a a l Juez d é g u a r d i a d i u r n a , L icen -
ciado Ponce. 
Q U 1 E M A D U R A S G R A V E S 
E n el H o s p i t a l de Emergenc ias 
f u é asis t ido ayer A n t o n i o Pedro Pe-
d ro , vecino dol Cen t ra l Sccorro , ub i 
cado en la p r o v i n c i a de Matanzas , 
de m ú l t i p l e s quemaduras graves que 
imafrió en el c i tado ingen io t r a t ando 
de e x t i n g u i r u n incend io . 
L E S I O X A D O E N B A H I A 
E n c o n t r á n d o l e t raba jando a bor -
do del vapor h o l a n d é s ' ' Z u i d e r d i j k " , 
hubo de caerle en la cabeza u n a p i -
p a a M a r i a n o D u e ñ a s A lca lde , de 
82 a ñ o s y vecino de Ofic ios n ú m e r o 
2 1 , p r o d u c i é n d o l e una c o n t u s i ó n g ra 
ve on l a cabeza y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n ce r eb ra l . 
F u é as is t ido en el centro de soco-
r r o s de Casa B l a n c a . 
^ , 0 S K m 
d e I n s t r u c c J 
E N C A U S A D O v ^ - > c , 
R í i m ó n Tamavo t . 
•en,a,Klez, suceso d e l " ' W j S 
T a m b i e u fué nr ^ 
causa por robo Ú 
Suez s e ñ a l á n d o s e e0Secu^ria S 
i o s de fianza.. U,atrocien,: 
L l procesado se h ,n ! c-
D E N U N C I A D E Í ; e b ^ : ^ 
„ En el J u ^ d o de í f ^ A 
-secc ión Primera) d ^ c i ó , 
tarae el s e ñ o r Jnan' T ^ n c j ^ J 
nombre de A l e j a n d r ó 
p e n d i ó efectos aScem, ^ o, 
a lose D . R a m í r e z ó , ?s a | 
d u e ñ o del puesto 'd-3 i 
en A g u i a r n ú m e r o i t tas m 
sentarse c „ . ú x ^ x L T 
a m i e n t o , fué in i formado? 0 m 
d e ¡ m i s m o era A n T b ^ X ^ 1 
le d u c ,ba a pagarle 
de la venta de una vidnev, 
contadora de la p r o p i ^ J ^ 
M á s tarde, sigUe refirien, ' 
nunciante . se ha enterad ^ 
ene ra y la caja contado?, W 
vendidas y a él no Se 
por lo que se considera ^ 
A S I A T I C O ARROLLADO 
L u la carretera de Beiur,! 
m o al lugar conocido por '7 ^ 
meyes", fué arrol lado ave,- • 
a u t o m ó v i l un as iá t i co que a ú ^ ' 
pod ido ser identificado i 
E l a r ro l l ado fué conducido 6Bi 
auto al centro de socorrn A V' 
del M o n t e , donde 10 a ^ ^ f \ 
Careta D o m í n g u e z , de múltmfj 
siones diseminadas por todu d 
po. •• ' • : 
E l chauffeur que guiaba la 3 
r.a con que fué arrollado el a | 
l o g r o fugarse. 
ROBO 
E n San L á z a r o esquina a N % 
Vedado, domic i l i o de Antonio V 
r r e z R o d r í g u e z , se cometió un-' 
de va r io s objetos y dinero por 
d é $15 y a sus, compañeros de 
to B e r n a r d i n o A g r á m e n t e y ob 
l l e v a r o n var ias herramientas, 
a ¿ a e a a i d e l A b u e l o C u a n d o Y o , ^ 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
M i s e c r e t o e s t á i s n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A 
L A S C R I A N D E R A S 
para poder tener una buena leche 
usan d i s t in t a s preparaciones pero n i n -
guna exis te m á s comple ta que el Nto-
t r i g e n o l , p r e p a r a c i ó n compuesta de 
r a m e , ko la , coca, cacao y fosfogl ice-
r a t o de cal . 
E l N u t r i g e n o t f o r t i f i c a , hace au-
m e n t a r el peso y l evan ta las fuerzas 
del o rgan i smo de u n modo asombro-
so. Es la me jo r m e d i c a c i ó n t ó n i c a re -
cons t i tuyen te y por esa c i rcuns tanc ia 
es inaprec iab le pa ra las nodr izas . 
EL MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C I D O 
URICO ^ LA G0;! 
DIABETES 
L, REUMATO 
EL MAL DE BRIGHI 
S u l f ú r i c o de Gleá 
30% A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperablepats 
el baño. Emblanquece el cutis, alma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demandeel 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLEN> 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prof. 
115 Faltón Street. New York Cit; 
TimUr. HILL para el Cabello y la Barba 
Negro ó Castaño. íoc. oro. ^ 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
E n t o d a s l a s B ó t i c a s . D e p o s i t o : E X C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 4 
% 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s a ^ 
d e l 4 p o r c i e n t o , q u e e l c o r r e s p o n d i e n t e , a l semes t re termina 
3 1 d e d i c i e m b r e ú l t i m o les h a s i d o a b o n a d o e n cuen t a y f*i 
d e n p a s a r p o r l a o f i c i n a d e l a C a j a ? ^ t i r o r l n *n efectivo o 
se les a n o t e e n sus l i b r e t a s . 
H a b a n a , 16 de e n e r o d e 1 9 1 6 . «nc i i 
E G O N Z A L E Z B t ^ 
Secretar iQ. ' ^ 
C 894- 1 
F O L L E T I N 4 9 
E M I L I O R l C H E B O U R G . 
T r a d u c c i ó n de F a b r l c i o de l Dongo . 
De venta en l a acredi tada l i b r e r í a 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o p é A l b e l a . 
Belasooain 3 2 - B . — T e l é f o n o A-5893 
H A B A N A . 
Precio en l a H a b a n * : 40 c e n t a v o » 
( C e u t i n ú a . ) 
*U c u ñ a d o ? — l o p r e g u n ó t . 
— L e veo rara vez . 
— Y a c o m p r e n d o . E l m a r q u é s es 
.ni hombre honrado , m u y , susceptible 
en todo lo aue concierne al h o h o r ; 
bi conducta a lgo . . . e x t r a ñ a que usted 
l leva lo tiene descontento, d igamos 
las cosas por su nombre , i nd ignado ; 
se ha p e r m i t i d o d i r i g i r l e a usted lo? 
reproches que merece, y como a us-
ted n ole gustan las lecciones d» mo 
ra l , se l ia alejado de é l . H a hecho 
usted ma l , quer ido a m i g o . 
— L o reconozco . 
— Y a es a l g o . Su c u ñ a d o « s t am-
b ién h o m b r e m u y generoso ya lo s é ; 
y su inmensa fo r tuna le p e r m i t e ser-
l o . C o m o el t raba jo no es lo que r n á j 
J e agrada a usted y no t iene usted 
rentas el m a r q u é * debe pasarla una 
p e n s i ó n . 
Si lvano se h a l l ó p o r un mo.mento 
perple jo pero a c a b ó por contestar osa 
dam^n te : 
— S i . >; 
— Pero usted gasta un poco m á í , 
¿ n o ©s eso? 
— S i , un poco m á s . 
— Y a veces se ve apurado . 
— C o n frecuencia. 
— T e ^ v c o venir—se di jo B la i r eau ; 
y a ñ a d i ó en voz a l t a : — A h o r a si quie 
re usted dec i rme el objeto de su vi-
s i t a . 
— C o m o al l legar le he d icho se-
ñ o r B la i r eau vengo a ped i r l e .̂un con 
sejo y al m i s m o t i é m p o su ayuda, 
que no me n e g a r á , pues el asento 
de que s« t ra ta le interesa a usted 
t an to como a m í . 
— ¿ S i ? — d i j o B la i r au so rp rend ido . 
Pues ya le escucho. 
TX 
E L C O N S E T O D E B L A I R E A U 
Si lvano r e f i r i ó a «Bla i reau todo lo 
referente al manusc r i to d? su herma 
na y 1 e c o m u n i c ó su p lan de apode-
rarse del cofreci to de bronce, por ef 
pe l ig ro que encerraba para el los. 
—Es preciso que el manusc r i to de 
^aparezca, que sea des t ru ido—con ' 
c l u y ó dic iendo d» P e r n y . 
— L a marquesa e s c r i b i r á o t ro—re-
p l i c ó Bla i reau ,— y « s t a vez, escarmsn 
tada ya, l o d e p o s i t a r á en manos se-
guras , en las deu, n no ta r io po r ejem-
p lo , en up sobre l ac rado . 
— E l manuscr i to puede s«r destrui-
do sin que ella lo sospeche j a m á s , 
X ahe dicho que e s t á guardado en un 
cofreci to d© cobre cuva tapa e s t á 
soldada. 
— Y a c o m p r e n d o - * — i n t e r r u m p i ó Bl?.i 
reau:—se apodera usted del cobre, lo 
vac í a , d e s p u é s de haber lo desoldado, 
y luego se vuelve a soldar y se ó>-
loca d© nuevo en el c a j ó n - screto.-
D e b i haber lo adivinado en seguida. 
— S í y eso es lo que hay que hac.c-.r 
i nmed ia t amen te . 
—Pues no se detenpra . . . ¡ P a r e c e 
que e s t á usted asustado! 
— ¿ A c a s o no l o « s t á usted? 
— Y o ¿ p o r q u é ? ¿ Q u é tengo y o qno 
temer? T e n g o tomadas m í s preca'.u-io 
nes y j a m á s se me coge despreveni-
d o . 
Es ta c o n t e s t a c i ó n p rodu jo cier ta in 
quie tud a S i lvano . 
— D etodos modos—dijo,—esporo 
que me p r e s t a r á usted su apoyo ; 
— U s t e d tiene, sus quebraderos do 
cabeza, s e ñ o r de Perny, y y o los 
mios ; cada uno que se a r reg le como 
pueda. A d e m á s , no sé ©-n q u é podr ia 
yo ayudar le . E x p l i q ú e s e . 
— T e n g o necesidad de d inero . D e n 
t r o de tres d í a s necesito doce m i l 
f rancos . 
—, :Una deuda de juego? 
— S í . 
N o se a t r e v i ó a decir que eran pa-
ra r e t i r a r un p a g a r é que l levaba una 
f i rma falsa. 
— L o s ien to • mucho — r e s p o n d i ó 
Blaireaju con acento de sAnceridad— 
no poder s e rv i r l e . M i caipi.tal no es 
n m y garande y lo tengo todo emplea-
do en los negocios. ¿ N o conoce us-
ted banqueros , gente que se dedica 
a l p r é s t a m o ? 
— Y a he r ecu r r i do a ellos, 
i — ¡ Y le h a n negado esa cant idad, 
a u n hombre como usted, con u n cu -
r a d o no s é c u á n t a s veces m i l l o n a r i o ! 
¿ Y p o r q u é no le pide usted esa can-
t i d a d a su m i s m o c u ñ a d o ? ¡ D o c e m i l 
I f rancos son p a r a él u n a bagatela! 
i S i lvano se l e v a n t ó bruscamente y 
| se puso a pasear p o r el despacho, 
' presa de una a g i t a c i ó n f e b r i l . 
B l a i r e a u lo m i r a b a g u i ñ a n d o loy 
ojos. 
—Tiene la i n t e l i ge nc i a p e r t u r b a -
da, y su conoiencia, s i es que le que-
da a lguna , lo e s t á t o d a v í a m á s — M 
d e c í a . — S e r í a m u y in teresante cono-
cer sus pensamientos . A l hab la rme 
del famoso manusc r i t o c r e í a amena-
zarme y asus ta rme p a r a des l i za r l ú e -
£ 0 su modes ta p e t i c i ó n ; pero lo es-
peraba y he adiv inado su i n t e n c i ó n . 
Vamos , t e n d r á s que convencerte que 
no te ha l las t o d a v í a a m i a l t u r a y 
q u ^ si n e c e s i t á i s u n p r i m o t e n d r á s 
que buscar lo en o t ro lado. 
S i lvano se detuvo de lan te de B l a i -
reau, s o m b r í o , con l a faz c o n t r a í d a 
y l a m i r a d a b r i l l a n t e . 
— U s t e d me aconseja que me d i r i -
j a a l m a r q u é s de Coulange—di jo con 
voz ronca, convulsa;—es ve rdad , t ie -
ne mi l lones y cüs m i c u ñ a d o . . . Por 
q u é no lo hago ? ¿ Por q u é ? Por-
que m i h e r m a n a e s t á a l l í , y él no 
hace nada con t r a la v o l u n t a d de el la . 
Pues b i en , m i buena he rmana , osa 
m u j e r de c o r a z ó n , esa noble m u j e r 
que us ted parece a d m i r a r , h a p r o h i -
t i d o a l m a r q u é s que me t i enda l a 
mano e,n m i m i s e r i a ! M e h a a r r o j a -
do de su casa como se echa a u n 
cr iado, a p o d e r á n d o s e ' de todo y s in 
de ja rme nada! ¡Y .ahora lo que quie-
re es que y o cea un desgraciado, h u -
m i l l a d o , repel ido p o r todo ©1 m u n d o , 
reducido a la m e n d i c i d a d ! A m í me 
¡•ingería l a moneda de cobre que a l 
pasar deja caer en afl p l a t i l l o de u n 
cr'ego o de u n l i s i ado . Su m a y o r ale 
g r í a s e r í a saber que m e m u aro d>? 
hambre en un t u g u r i o in fec to , aban-
donado de todos como u n a n i m a l i n -
mundo . . . Me aborrece, ¿ sabe us ted ? 
trié aborrece, a m í , que soy su her-
mano. ¡ P a r a e l l a soy menos que u n 
n e r r o ! p e r o po r g r a n d o que s©a stf 
odio, el m í o , implacable , m o r t a l , ©s 
m a y o r t o d a v í a . . . E l l a v i v e en ci 
esplendor, yo v i v o como puedo; el la 
e s t á en la luz , y o en' l a s o m b r a . . . 
Mas , en med io de esa sombra , do 
pie , acecho y r .guardo quo suene la 
h o r a de l a venganza . A n t e todo ^s 
preciso que me apodere del m a n u s -
c r i t o , que l o d e s t r u y a . . . 
— ¿ Y d e s p u é s ? — p r e g u n t ó B l a i -
r eau . 
— L u e g o , me v e n g a r é . 
S i lvano a c o m p a ñ ó estas pallabras 
de una m i r a d a s in ies t ra , has ta t a l 
p u n t o expres iva , que B l a i r e a u s in-
t ió que u n csca ' lof r ío le r e c o r r í a p o r 
fu cuerpo. Y , s in embargo , el a m i -
í»o de Solange y del presidi lar io Gar-
gasse, no era u n malvado f ác i l de 
conmover. 
— ¡ E s t á loco, ©1 desgraciado e s t á 
l o c o ! — m u r m u r ó en t ro dientes. 
E n efecto, a l ve r l a e x p r e s i ó n sa l -
va je de l a f i s o n o m í a de S i lvano , s'-' 
p o d í a sospechar que se ha l l aba do-
minado p o r u n acceso de demencia . 
— ¡S í , es toy l o c o — e x c l a m ó , — loco 
fur ioso , loco d'e r a b i a ! 
B l a i r e a u se e n c o g i ó de hombros . 
—Se v e — r e p l i c ó f r í a m e n t e , — pues 
ideas como las que a us ted se le ocu-
r r e n no pueden nacer m á s que en el 
cerebro de un insensato. U s t e d se h a 
colocado ^ soga al cuello, y e i no 
v a con cuidado lo a h o r c a r á . C r é a m e , 
amigo m í o , renuncie a sus p r o y i e -
tos 
— ¡ N o , nunqa, necesito v e n g a r m e ' 
— e x c l a m ó ' S i lvano enfurecido. 
— ¡Y para vengarse quiere asesi-
n a r a su h e r m a n a ! 
L a m i r a d a de Si lvano se Mizo es-
pantosa . 
— N o ta hablo del cast igo—conti-
n u ó B la i r eau .—Como todos los que 
m e d i t a n u n c r i m e n , us ted cree poder 
escapar; pero l uego de comet ido, ¿ s u 
s i t u a c i ó n h a b r á m e j o r a d o ? Q u e d a r á n 
s i e m p r e él m a r q u é s y los h i j o s . . . , 
— ¡ M a t a r é a l m a r q u é s y los ma-
r o r é a t o d o s ! — a u l l ó al miserab ie , 
l anzando a su a l rededor m i r a d a s sa l -
vajes. 
— ¡ U n S a i n t - B a r t h é l e m y , u n a nue-
v a m a t a n z a de inocentes! ¿ n o ©<5 
eso ?—dijo i r ó n i c a m e n t e ©1 agente. 
S i lvano espumarra jeaba po r los 
labios, los ojos inyectados de sangre, 
q u e r í a n oa l tar le de las ó r b i t a s ; ha-
c e n d ó visajes, rechinando los d ien-
tosj causaba espa/nto. 
— ¡ O a r a a n b a ! — - c o n t l ü n u ó B l a i r e a u , 
s i empre i r ó n i c o : — C o n ideas como 
esas, comprendo que no encuentro 
usted quien le pres te doce m i l f r a n -
cos. Los p res t amis ta s no t ienen nun-
rn d inero p a r a u n hombre cuya ca-
beza puede caer de u n momento a 
o t ro bajo l a c u c h i l l a del ve rdugo . 
S i lvano p a r e d ó no haber lo o ído . 
I n c l i n ó s e hacia el agente y ^ 
con voz ahogada: J 
- i Quiere uSted a y u d a . » -
usted ser m i socio? .Hay f 
nos los pa r t i r emos ! 
Es ta vez Blaireau fu* ^ 
de u n t emblo r nervioso 
d ió de pies a cabeza. ^ 
L í v i d o de có le ra , <-™ 
flamaclos, de un sf0pLáo ? 
pie ; y con el busto ecl* ^ 
a t r á s , estremecido, con eta(loS-
tendidos, los P ü » f 
d i r i g i ó una mi rada tan de ^ 
S i lvano r e t r o c e d i ó poseído 
Pero con un violento J . / ^ 
v o l u n t a d , Blaireau ^ f e ^ l l ^ ; 
m i r su c ó l e i ^ / P ^ ^ V . ; ; . 
c i d i ó i a cabeza, sus ^ 
t end ie ron y en ? . f ld su ^ c o b r ó su impasibilidad, 
habi tuales . . ^ar.w,;..-
S i lvano p e r m f ^ un 
inmóviD, atontado, c(!"c ltad ie 1 
q..ie ha perdido la ^ c ü ^ ^ 
B la i r eau le d ^ ^ d o 
na de d e s d é n , " f ^ f w p f J 
pue r t a a b i ^ ? ¿e. 
go a p r o x i m á n d o s e a a Pu« 
^ ó p o r el brazo y ^ í 
^ S t e d ha v ^ u ^ < \ 
el . ¡ T o m a áuch%a M á :\(>' 
¡es narices de ^ sU ^ 
t i e m p o de saLur ^ 
F . N E R O 24 D E 191g. P A G I N A S I E T * ? . 
P O R T I V A S 
F > O R M . U D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
cVOR^35 C O N C U R R E N C I A A S I S T I O A L " O R I E N T A L P A R K " . — 
,0$ PALCOS Y L A S S I L L A S D E L "GRANO STAND" F U E R O N 
OCUPADOS POR N U E S T R A S MAS DISTINGUIDAS F A M I - • 
L I A S . — L A ANIMACION F U E G R A N D E 
p J N D I C I O N d E . C E M E N T O r ^ ^ ^ -
e u b e ^ A R I C l R b T L L A N i t 
CHIQUES Y PIEDRAS FILTRO a S ^ m últ 
T'na c!s 133 i"->cr-fe con<:;UrrejlCias 
, t^'nporada i.»)foéució las seis 
f j j t W A . ^ ayer - l o e en el O r m -
^Vué un día ideal y la enorme con-
ren-cia Q15* asistió es señal evlden 
^de qu.-i ei ^P0^ ^Wico va cada vez 
^ ¡.^udose más entire el pueblo de 
r-djá! ti que cada día irá favorecien-
towA* dlciho sí)ort en los d ía^pro -
'̂ĵ o solamente estaba repleto de 
íiistinguido 'público el Grand Stand, 
. qUe además una selecta concu-
rfenda P'resenció las carreras desde 
1 Casa Club, donde se hace música 
. baíe todos los días, y se confec-
ciona un prorgrama especial todos los 
joniing'os. 
La expulsión del jockey Turner 
fué objeto de muicihos comentarios 
entre los asiduos conourrentes al hi-
pódromo ayer por la tarde. Muchos 
elogios se hicieron de la determina-
¿̂n de los jueces, en su a.fán por 
¡uantener el sport hípico libre de 
todo escándalo. Muchos expresaron 
, sentir que un muchacho de las 
condiciones de Turner haya llegado 
e verse envuelto en semejante con-
troversia; pero asímásmo concuer-
(jan en la opinión de que la vida del 
pport de las carreras en Cuba depen 
¿9 del alto nivel por el cual ha de 
regirse el mismo, tal como la direc-
ción del Cuba American Jockey Club 
i0 ^3, venido haciendo hasta ahora; 
V existe el propósito de continuar 
haciéndolo. 
Uno de-los prominentes oficiales 
de la pista manifestó ayer que los 
intereces del público tienen que ser 
protegidos muy por encima de todo 
lo demás, y bajo cualquier circuns-
tancia, y que no será permitido e j / 
us> de malas prácticas a los dueños' 
ce caballos, trainers, jockeys u otras 
personas que están relacionadas con 
las carreras. 
Ayer se volvieron las cesas al re-
vés, cuando en la primera carrera 
franó Skeets, de la propiedad de W. 
C. Westmoreland, y el favorito Su-
reget quedó fuera del dinero. 
Ruth Strickland, otro de los ines: 
perados, llegó segundo en esta ca-
rrera. 
Tapian condujo a Marjorie A . 
siempre delante en la segunda carre 
ra, cinco y medio furlongs, cubrien-
do dicha distancia en un minuto y 
seis segundos, rebajando el record 
de la pifvta en IjS de segundo. Que-
dando Lilly Orma segundo y King 
Wort tercero. 
También ganó la tercera carrera 
Taplin con Pardner, cuyo caballo 
pertenece tampién* al establo de Bed 
well. Esta es la segunda vez que 
este caballo corre, y si vuelve a po-
nerse en la forma qu^ estuvo hace 
algunos años, llegará a ser uno de 
•los mejores de la actuarl temporada. 
Í5en Quince, ganador de la cuarta 
carrera,, alcanzó hoy ün precio de 
1,200 pesos. Este caballo fué adqui-
rido por Mr. W. C. Weant. E n la 
misma carrera el señor H. G. Bcld-
well reclamó a Stcnehenge por el 
precio de $925.Esto es contando con 
los 600 pesos ohtenidos por dicho 
caballo eU la carrera. 
Luther ganó la quinta carrera te-
ntando la delantera tan pronto arran 
có, habiendo ganado por cuerpo y 
medio. Volant en tórgeusEl;ly.d-
medio. Volant entró segundo y des-
pués de la carrera fué reclamado 
por Mr. J . B . Goodman en $525. 
Este preéio es muy reducido para un 
caballo de esta calidad. 
L a última carrera fué ganada por 
Qüick, que fué montado por el joc-
key Parrington. Dicho jockey mon-
tó ayer por primera vez después de 
los : veinte días de suspensión que le 
habían imípuesto los jueces.Esta se-
rá la última vez que monte dicho 
jockey en esta temporada, pues 
sido vuelto a suspender, esta vez 
por toda la temporada. L a causa ha 
sido el haberle pecado con el látigo 
al jockey Watscn durante el trans-
curso de la segunda carrera, y Se ie 
ha retirado el. paso al hipódromo así 
como el derecho de transitar por la 
pista. Antes de la primera carrera 
de ayer, fué llamado por los jueces, 
los que le dijeron que lo protegerían 
contra los demás jockeys que corren 
desordenadamente, y le indicaron la 
conveniencia de que él no usara ma-
las antes. Parrington ha corrido 
nruy bien aouí, pero siempre ha es-
tado intrigado con los jueces y de-
más compañeros de su oficio; así es 
que no es de extrañar la medida to-
mada contra é l . 
PRIMERA C A R R E R A . — 518 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PESOS 
v Caballos Wt. PP. SU >/4 \z */< St. F . O. C. Jockey^ 
Skeets 115 
Ruth Strickland . 100 
Cvquesne. . . . 118 
Sureget . . . . 1 1 7 
Indifferent . . . 100 
Su unno 105 
5 4 3 3 S 1 3 7.2 Doyle 
6 5 4 4 4 2 8 8 Pitz 
1 1 6 5 5 3 8 8 Watts 
3 o 1 2 1 4 1 1 Dominick 
2 2 2 1 2 5 4 7 . 2 Parrington 
4 6 5 6 6 6 30 30 Nlcklaus 
E n e i S u p r e m o 
ASESINATO E N J A M A I C A — R E -
C U R S O CON L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley esta-
blecido por Severino Cuervo Agui-
lera contra sentencia de la Audien-
cia de Oriente que lo condenó a la 
pena de cadena perpetua, por un de-
lito de asesinato oualificado por la 
alevosía. 
Este sujeto dió muerte a la menor 
de trece años de edad Dolores Fuen 
tes Zayas, cuando esta se dirigía al 
¡ colegio en el poblado de Jamaica, 
i partido judicial de Guantánamo, por 
que no era correapondido por la in-
feliz- Dolores, a la que requería de 
amores. 
E n su segunda sentencia el Supre 
mo solo imiponc al autor de este 
bárbaro crimen 17 años, 4 meses y 
un día de reclusión temporal, apre-
ciando el hecho como constitutivo de 
un delito de homicidio. 
E l Presidente de la Sala de lo Cri-
minal doctor Carlos Revilla y Fe-
rrari, y ei Magistrado de la misma 
doctor José Cabarrocas Horta. for-
mularon un voto partiaular disin-
tiendo de la opinión de la mayoría, 
en el sentid'o de que la sentencia re-
currida debió ser confirmada, toda 
vez que en el hecho realizado por el 
procesado concurren todos los ele-
mentos que caracteizan el delito 
apreciado por la Audiencia. 
E n í a A u d i e n c i a 
E L CASO D E L A U T O M O V I L 
F A N T A S M A 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia ajbsoilviendo 
libremente al vigilante de la Po-
licía Nacional, Andrés Gómez Gó-
mez, de un delito de disparo y de 
otro complejo de disparo y lesiones 
de que fué acusado por el Ministe-
rio Fiscal; y condenando' al también 
vigilante de Policía, Generoso Pala-
cio, por un delito de lesiones menos 
graves por imtprudencia temeraria, 
a 31 pesos de multa o 31 días de en-
carcelamiento en defecto de pago. 
E l Magistrado señor Juan V . Pi-
ohardo formuló voto particular ab-
solviendo a ambo>s acusados. 
Los hechos que dieron motivo a la 
firmación de este sumario, ya cono-
cido con el nombre de " E l caso del 
Tiempo-: 24.2i5. • 48.3!5. 1.0O.3Í5—Mutua: Skeets: 14.90. 5.00. 4.10. 
Strickland: 6.40 . 4.30. Duquesne: 9.20. 
SEGUNDA C A R R E R A . — 11|16 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N -
T E . — P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos Wt. • PP. St. V4 '/¿ # St. F . O. C. Jockeys 
Marjorie A . ; . . 108' 1 3 S 3 3 1 
Lilly Orme . . . 104 3 1 1 1 1 2 
King Worth. . . 113 6 2 2 2 2 3 
Water Liiy . . . 111 5 6 6 4 4 4 
Encoré 104 4 4 4 5 5 5 
Andrómeda . . . 105 2 5 5 6 6 6 
7.5 3*.2 Taplin 
6 8 Sl^hutinger 
5 5.2 Troxler 
6 6 Welstenhl'm 
8.5 . .2 Parrington 
30 30 Nicklaus 
Tiempo: 23.215. 47.315. 1.06.—Mutua: Marjorie A.: 5.40. 3.50. 
2.50. Lilly Orme: 6.50. 4.00 Worth: 3.00. . . . 
1ERCERA C A R R E R A . — VA M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PESOS • • 
Caballo» Wt. PP. St. Vi '/i lk St. F . O. C. Jockeys 
Pardner. . , 
feiguiment. . 
i'diola. . . . 
3. Kitohn . 
?alm Leaf . 
Ohás Francis 
Peg 
Tener. . . . 



















1 3.2 Taplin 
15 15 Gartner 
15 15 Welstenhim 
7 7 Williams 
4 5 Me Collough 
7 5 Ball 
20 20 Jénkins 
3 7.2 Parrington 
15 15 Watstotn 
tiempo*: 24*. 48.2¡5. 1.13.2i5.—Mutua: Pardner: 6.00. 4.50. 3.80. 
[Argniment: 25.10. 11.80. Idiota: 14.50. 
CUARTA C A R R E R A . — 1 M. 50 Ys. CUATRO AÑOS E N A D E L A N T E . -
P R E M I O : 400 PESOS 











1 1 1 7.5 3.2 Pitz 
2 2 2 7.5 3.2 Watts 
5 5 3 8 10 Wolstenhlm 
4 4 4 5 5 Taplin 
3 3 5 6 5 Parrington 
Ben Quince . . 
Stonehenge . . 
Dell a Mack . . 
Lotíhiel. 
^ T f X o : ' 2 3 . 2 1 5 ^ Ben Quin' 
ce: 5.40. 2.90. Stonohenge: 2.80. 
QUINTA C A R R E R A . - 1 M l L l X - T R E S AÑOS E N A D E L A N T E -
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. •/< «/3 3/4 St. F . O. C. Jockeys 
U'ther . . . . 























1 1 5.2 5.2 Dominick 
2 2 2 8 Welstenhim 
3 3 7 8 Hinphy 
4 4 8 6 Williams 
6 5 5 4 Parrington 
7 6 8 8 Hatt 
5 7 6 7 Pi'-z 
10 10 Taplin '-sntauri 4 4 7 b 7 « o ^ ^ *~>""f _ 
0 TiemPo:-24\li5 48.415. 1.13.315. 1.40. - Mutua: Luther: 7.50. 
u-90. 3.30. Volant: 3.70. 3.30. Lawrence: 9.S0. 
SEXTA C A R R E R A . - U N A ^ A - C U A T R O AÑOS E N A D E I A N 
T E — P R E M I O : 400 PESOS -
Caballos Wt. PP. St. •/< >/> Vk St. F . O. C. Jockeys 
|en Uncas 
•5atumus. . . 
Wavering. . . 
^Pertown. . 
Uin 
SoHello ' * * ' 
L(>rd Welig '. 
automóvil fantasma", fueron los si-
guientes: 
E n la noche del 6 de Octubre del 
pasado año, un voluminoso y Rpten-
te automóvil, a teda máquina y 
guiado por ol chauffear Narciso Cos 
ta Perelló, que llevaba varios pasa-
jeros, atravesaba las calles de la ba-
rriada del Vedado. 
Ante tad Infracción, el vigilante 
de Policía Antonio Rivero Padrón, 
de posta en las calles Siete y Doce, 
requirió a los ocupantes de la má-
quina para que detuvieran la maV-
clha y estos lejos de obederecr pro-
sigmieron en su^ veloz carrera en di-
rección a Marianao; pero al llegar 
frente 1 al conocido café " E l 1915", 
que está situado -̂ rente a la Esta-
ción de los tranvías, fueron nueva-
monte requeridos para que detuvie-
ran la rauida marciha del auto, por 
los vigiilantes encausados, y tampo-
co obedecieron. 
Ante tal actitrd uno de los vigi-
lantes aludidos hizo varios disparos 
pai-a amedrentar a los porfiados in-
fractores, sin conseg-uir su objeto, 
yendo uno de res proyectiles a herir 
a un transeúnte, levemente. 
E l Tribunal ordena, además, se dé 
cuenta con testimonio de varios lu-
gares al Juez Correccional de la 
Secclión Tercera, para que conozca 
de la falta de desobediencia en que 
puede haber incurrido el chauffeur 
Costa al no hacer caso a los requeri-
mientos de la autoridad. 
NOMBRAMIENTOS 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha hecho los siguientes nom-
hramientos: 
Para la plaza de Mecanógrafo, va 
cante por renuncia del señor Emilio 
Roig de Leuohsenring, a la señora 
Andrea Gonzáloz, viuda de Rome-
ro. 
Para la plaza de Escribiente, va-
cante por el ascenso de la señora 
González, al señor Nicolás Azcárate 
y Guasp. 
E l ascenso de la señora González 
ha sido un acto de justicia. 
L a felicitamos cordialmente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Cpntra Charles Jhon Railty, por 
lesiones. Defensor: doctor Demes-
tre. - . . 
Contra Máximo Deslier, por esta-
fa. Defensor: doctor Valencia. 
•Sala Segunda: 
¡Contra Juan García Cabrera, Do-
mingo D. Alfonsq v Saturnino Suá-
rez, por estafa. Defencsr: doctor 
Rosainz. 
Contra Fernando Freyre y Juan 
A . Roig, por violación de los dere-
chos individuales. Defensor: doctor 
Bonachea. 
Contra Vicente Clemedes, por 
rapto. Defensor: doctor Lavedán. 
t Contra Ramón Ponce y Veiga, por 
rapto. Defensor: doctor Lavedán. 
Sala Tercera: 
Contra Plácido García Font, por 
disparo. Defensor: doctor Lom'oard. 
Contra Carlos Dupois, por i n f r ac -
ción del Código Postal. Defensor:, 
doctor Sánchez. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para mañana, son la» ¡siguien-
tes: 
-Norte, — Miguel Saaverio contra 
Carlota Saaverio. Incidente. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: CasteFanos y Portillo.. 
Procurador: Pereira. Barreail. 
Audiencia,—'Luis licipez Miran-
da contra. resolución del Alcalde Mu 
nicípal de la Habana. Contencioso-
Adminístrativo. 
Ponente: Vandama. 
Letradas: Méndez Capote; Frei-, 
xas; Gutiérrez, 
Procurador: G . Sáenz; Zayas. 
Oeste. — Testimonio de lugares 
del de mayor cauntía por Esperanza 
Ramos Almeyda contra Manuel 
Grande sobre divorcio, formado a 
virtud de apelación de un efecto in-
terpuesta por Manuel Grande. 
Ponente: VandamaJ 
Letrados: Lazcano y González. 
.Procurador: Parte' R . Arango. 
Oeste. — Testimonio de lugares 
testamentaría de Cándido Núñez 53 
Castillo. Un efecto. 
Pónete: Trelles. 
líetrados: Corzo. 
Procurador: Rodríguez; Grau. 
Norte. — José Porras contra Mi-
guel Vázquez Constantin. Menor-
cuantía. 
Plazaola. Ponente. 
Letrados: L . Vázquez Constantin; 
Lan/edán. 
Procurador: Rodríguez. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notiifearse, las personas si-
guientes : 
Letrados: Manuel Villaverde; Do-
mingo D . Méndez; Joaquín López 
Zayas; Carlos M. Valdés; Mario 
Díaz Irizar; José Perujo; Alfredo E . 
Valdés; Helio Rodríguez Ecay; Ri -
cardo R . Alemán; Miguel F . Vion-
di; F^lix Ledón; Aurelio Folio. 
Procuradores: Juan I . Piedra; E n 
rique Yaniz; Francisco L . Rincón; 
Isidoro Recio; Sterling; Luis Calde-
rin; José A . Rodríguez; Claudio 
Legóos; Ensebio Pintado; Llanusa; 
jjosé de Zayas; Grknados; Garcilaso 
de la Vega; Mazón; Pereira; Mata-
1 moros y Radillo; Barreal; Juan Ro-
j dríguez Arango; Eduardo Arroyo. 
( Mandatarios: Juan Traite; Ramón 
(Illás] Eduardo V . Rodríguez; Anto-
!nio Moreno de Ayala; Sáenz de Ca-
¡lahorra; Pablo Piedra; osé A . Ruiz; 
Francisco Maria Duarte; Vicente G. 
Oliveros; Eleuterio M. de España; 
L&onardo Diago; Fernando G. Tari-
che; Ramón García; Antonio Roca; 
Fausto Loríela; Alejandro Hoed; An-
tonio de Velasco;Manuel Soto; Juan 
Vázquez; Ramón Illas. 
3 ! ! V d . C a b a l l e r o , C o n E s a 
B B a r b a T u p i d a y A l á m b r i c a ! ! 
Vd. queconoce los sinsabores del afei-
tarse—lo que arde el jabón—el horror de 
la segunda afeitada para una soirée de 
etiqueta. E n fin, la lata engorrosa que es 
rasurarse según la costumbre corriente ! 
Todos estos desagrados non fáciles de 
evitar si se resuelve Vd. a probar el 
J A B O N - C R E M A 
• 
j í 1 ^ 
(Ea Tubos Comprináblss) 
E l Secreto de afeitarle está en 
el jabón y no en la navaja, 
G. MEI7NEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J . , TJ. S. A. 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R r i l f A I E S DE LUJDi E N T I E R R O S , ."ÍODAS, B4UT Z O S . E T C . 
— • • % • = . 
t e l e f o i o s í : : : 
3 3 8 , E S T A B L O 
4692 , A L M A C E N m m m m i . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PflBfl EWTERRflR. DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , Neptuno , 169, m a r m o l e r í a , n n T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
L O S O B R E R O S F E D E R A L E S 
C O N T I N U A N SU PROPAGANDA \ 
E n el barrio de Dragones 
E n la casa Ghávez 22 se reunieron 
feran número de trabaaj'dores íede-
rales y otros elementos obreros, pa-
ra tratar sobre la designación del 
señor Tomás Fernández Boada, can-
didato a la Alcaidía Municipal de ia 
Habana. 
L a presidencia fué ocupada por el 
señor Pedro Morgado, quien expresó 
que contando ya los trabajadores 
con un candidato del agrado del pue 
blo. de probable triunfo, debían co-
menzar una propaiganda activa, sin 
interrupción, entre los obreros en 
general, no solo en el Municipio, si-
no en todos los lugares de la isla; 
porque el señor Fernández Boada 
debe de ser considerado por los tra-
bajadores como un candidato nacio-
nal, y en cuyo triunfo debe de estar 
empeñada la dignidad del pueblo. 
Fué muy aplaudida la alocución 
pronunciada por ei joven Alborto 
Maresma, entusiasta y muy activo 
federal, que concluyó manifestando 
qjie la persona del ^uturo Alcaide 
popular traía aparejada la unifica-
ción política de los trabajadores; 
cosa que resultará en breves días, 
dado que trabajadores significados 
están darudo los pasos conducentes 
a ello; siendo hasta el presente fruc 
tíferas sus gestiones. 
Los leaders que permanecen re-
traídos y los otros que equivocada-
mente laboran en los otros partidos, 
vendrán a engroar las filas federa-
les, donde no existen antagonismos 
ni ambiciones personales para hacer 
impasible la derrota del Alcalde po-
pular señor Fernández Boada. 
También hablaron con entusiasmo 
los señores Manuel González, Fer-
nando Checa, Félix Morgado, Luis 
Maresma, Hilario González, Luis Pi 
ñeiro, Alfredo Cabrera, Alejandro 
Díaz, Joajquín Piñeiro, Augusto V i -
zoso y OtTOtf. 
Acordaron nombrar miembros de 
honor del Comité a los señores V i -
vero, C . Alvarez y Fernández Boa-
a la que concurrirán de todos loá 
términos municipales de esta pro-
vincia . 
Pasado mañana se reunirá el Co-
mité del Cerro para apoyar la refe-
rida candidatura, y así sucesivamon 
te todos los demás. 
OBREROS Q U E S E A R R E P I E N -
T E N 
Ingresan en e1 Partido FederaJl 
Obrero 
'Los firmantes, mienubros de dis-
tintos partidos políticos, reunidos en 
ScimeruolC'S número 4o, después da 
un animado debate y expue'stos los 
depónganos y burlas que tanto perso 
nal como colectivamente han sufrido 
los hombres del pueblo, se acordó 
desde este instante desligarnos en 
absoluto y por completo de nues-
tros comiprccnisos e ingresar con fe 
y entusiasmo en el Partido Federal 
Obrero, qoie es la genuina represen-
tación del sentir y íle las aspiracio-
nes del proletariado. 
No sin antes dar las gracias sin-
ceramente a quienes prácticamente 
nos han enseñado a ser ciudadanos 
y a ser conscientes de nuestros ac-
tos , 
Exhortamos a todos los trabajado 
res qtie por indolencia aún militan, 
sirviendo de escalones, en los orga-
nisimos primarios (comités de ba-
rrio) a que hagan lo que en este ac-
to ejecutan sus compañeres del tra-
bajo . que firman y que hacen suya 
la candidatura de Fernández Boa-
da. 
Habana, 19 de Enero de 1916. 
Rafael Notario Infante; Simón 
Núñez y Gálvez; Alejandro Jiménez 
Jiménez; Lucas Orlans; Nemesio Al 
varado y Herrera; Belarmino Ba-
rrientes. 
Siguen 33 firmas. 
G . A L V A R E Z . 
1 P A R A L A D I G E S T I O N 
También se trató de recomendar 
al Ejecutivo Nacional la confección 
de un manifiesto para distribuirlo 
en toda la provincia, enviándolo 
también a los obreros de las restan-
tes. 
- Según rumiores recogidos en el 
lugar de la reunión, será probable 
que se organice una manifestación' C 5569 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I l ü d k e á t i ó ü c r ó n i c a l 
y el envenenatnienío intestinal 
De venta en te das las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EX LA HABANA 











8 8 8 
7 6 
1 1 1 
2 2 2 
5 4 3 
4 3 4 
3 5 5 
7 6 6 
8 8 7 
6 
5.2 3 Parrington 
8 6 Pitz 
S.2 9.5 Dominick 
4 55 Williama 
6 6 Ball 
20 20 Watson 
6 6 Connellly 
8 7 Mountain 
"MO. Ben Uncas: 6.20. 3.60. Satumus: 3.20. 
e ^ \ 
AS P R U E B A S D E A Y E R 
f ^ - ^ - L . Swarenger: 3|8 en 41.1¡5 
3|8 en 37 
r 1 ^ : 5!8 en 1.03. 
518 en 1.03,l!5. 
Pjotfáíah Knight: 1|2 en 50.2¡5. 
^ k : 112 en 47.115. 
Ave Trovato: milla en 1.50. 
Pecos: 3|4 en 1.18. 
May Bock: 3|8 «n 37. 
Broomstraw: 318 en 38, 
Chltra: 1Í2 en 49.3j5, 
Queen Apple; 5i8 en 1.06.3;5, 
Sandel: 318 en 38.2¡5, 
Othello: 3 4 en 1.14.2Í6, 
v 42AGw' cmfwpy cmfwyp 
E . P . D . 
B L S E Ñ O R 
r r e r a y n o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a t a r d e d e h o y , a 
l a s c u a t r o y m e d i a , s u v i u d a , h i j o s y h e r m a n o , q u e 
s u s c r i b e n , i n v i t a n a s u s a m i g o s p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a H a b a n a 1 7 7 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 2 4 d e 1 9 1 6 . 
E l v i r a L ó p e z d e l a T o r r e , v i u d a d e H e -
r r e r a ; P i l a r , A n t o n i o , J u a n J o s é , N i c o l á s , 
R a m ó n , R a f a e l , D o l o r e s y E l v i r a H e r r e r a y 
L ó p e z d e l a T o r r e ; J o s é M a r í a H e r r e r a y 
A r i o s a , { a u s e n t e ) . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S S E S U P L I C A NO E N V I E N CORO NAS 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
i r 
venden las 
acreditadas "Pas t i l l a s tísl Dr. B s c k e r " 
O o . g 
C 461 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a ? 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e l , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F * D í e c k e r h o f f & 
S r s . R í l a j ó & C o S o m © r 3 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O ^ D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C E E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m © ' 
p o i i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u a c h ^ S , 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d é s . 
C U A N A B A C D A : 
A . M o r á n . 
P E D R O B E T A f i C O U R T : 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i m a n y , 
S r s . M e s i r j & E s p i n o s a . 
D R . B E C K E R M E D I C I K E C O . 
NEW YORK-E. U. DE A. 
1-24 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l ^ n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
CON Y O D U R O D O B L E DE H I E R R O Y Q U I N I N A 
TÚHICO PODEROSO-REGENERADOR de ta SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
Doctor Robsrt CRUET, 13, Rus des Minimes, París, y en todas Farmacia 
P A G m A O C H O . O I A E I O D g L A B L a a c m A 
A T E N C I O N 
N u e s t r a s A c c i o n e s P r e f e r i d a s rinden u n i n t e r é s d e 7 1 
C o n c a d a A c c i ó n P r e f e r i d a , r e g a l a m o s d o s A c c i o n e s d e l a M i s i ó n O r d i n a r i a , p e r o 
s o l a m e n t e a l o s p r i m e r o s c o m p r a d o r e s . 
H a y p r o b a b i l i d a d e s b i e n f u n d a d a s q u e l a s A c c i o n e s O r d i n a r i a s v a l d r á n d o s o t r e s v e -
c e s s u v a l o r a n t e s d e t e r m i n a r e l p r i m e r a ñ o . 
V i s í t e n o s i n m e d i a t a m e n t e p a r a t e n e r e l g u s t o d e e x p l i c a r l e d e t a l l a d a m e n t e e s t e b r i -
l l a n t e n e g o c i o . 
A R L O W , P r e s i d e n t e , 
C I A . M I N E R A B U E N A V I S T A , 
B E R N A Z A , 3 
F: 
y V 
A L G O 1DIE 
S P O R T S 
F w : R . S . di® MeiradloEa 
E L N D E 
"La falta de espacio nos obliga a 
áejar nuestra impresión del juego de 
ftye,r,. para la edición de esta tarde, 
así es que nos limilaremos solo a 
dar cuenta del desafío, relatándolo 
innlng por inning. Allá va ello. 
P R I M E R INNING 
Habana.—Marsans, fly al center, 
¡mt. Me.rito, rolling al short, out en 
primera. 
Almendares.—Chacón, rolliüg a se-
cunda, out en primera. Cueto, la ba-
?e por bolas contalas. G. González, 
?.s struck out. Torriente, hit al right, 
Jetando Cueto a tercera. Pedroso, 
rolling a tercera, y por e.rror de éste 
ano Cueto, llegando el bateador a 
torcera. Herrera, hit al center, ano-
tando Torriente y Pedroso llega a 
segunda. Méndez, rolling al short y 
es out e,n segunda Papaito. 
SEGUNDO INNING 
Habana. —M. Ang€l, fiy al center. 
Aragón, hit al right, llegando Mike 
a tercera, y puesto out en segunda. 
Aragón al intentar el robo de esta 
base. González se sacrifica, anotando 
Mike. Torrea es struck out. 
Almendares.— Rodríguez^ rrolling 
a tareera, out en primera. Luque, la 
fea.se. Chacón, fly al right, out. Cueto, 
rolling al pitcher, out en primera. 
T E R C E R INNING 
Habana.—Romañach, la base. Acos-
tica es struck out. Marsans, hit por 
tercera, llegando Romañach a ésta, 
y t̂ l bateador a segunda. Mérito, rol-
ling a segunda, ésta tira a home y 
.lo saca a nadie; Romañach nota, lle-
gando Marsans a tercera. (Mérito y 
Marsans intentan el doble robo, sien-
do el primero out en home y posesio-
nándose de la segunda Mérito). Ja-
cinto, fly a tercera, out. 
t Almendares.—G. González, rolling 
a tercera, out en primera. Torriente, 
I deja la bola frente al catcher y es 
¡ out e.n primera. Pedroso, hit por se-
| gunda. Paito, fly a tercera, out. 
CUARTO INNING 
i Habana.—M. Angel, fiy a segunda, 
j out. Aragón, hit al left. González, fiy 
j a tercera, out. Torres, rolling a se-
| gunda, out en primera., 
j Almendares. —Méndez, hit al cen-
| ter. Rodríguez, se sacrifica al pitche.r, 
i pasando Méndez a segunda. Luque, 
i fly al short, out. Chacón da un sober-
j bio home run al left, ^notando Mén-
: dez y él. Cueto da un batazo fenome-
! nal al left y es oüt en manos de Mar-
' sans. 
QUINTO INNING 
Habana.—Romañach, rolling a se-
gunda, out en primera. E . González, 
entra a batear por Acosta, que sale 
del juego, y da un rolling a tercei'íi, 
siendo out en primera. Marsans, hit 
al center. Mérito se queda al bate por 
haber sido out. Marsans al sorpren-
derlo en primera el pitchsr cuando 
trataba de estafar la Intermedia, 
Almendares.— Palmero ocupa el 
box por Acosta, que sale del juego. 
G. González, fly al ce.nter. Tómente , 
rolling a segunda, y por error de 
éste es safe en primera y después 
roba la segunda y llega- a tercera 
por mai tiro de Miguel Angel. Pe,dro-
iso, tranferido. Paito, out en fly al 
center. Méndez, (Pedroso intenta ro-
bar la segunda y al hacer igual en 
home Torriente, es out. 
S E X T O INNING 
Habana.—Mérito, fly a] left, out. 
Jacinto, cy al short, out. Miguel An-
gel, hit al isbort y por error en el 
tiro a primera, llega el bateador a 
tercera, Aragón, rolUng al pitcher, 
out en primera.' 
Almendares. —Méndez, hit al cen-
ter. Rodríguez, se, saerifica, pasando 
Méndez a segunda. Luque, hit al left 
y anota Méndez. Chacón, rolling a 
.segunda, forzando el out de Luque en 
es;a base. Estando Cueto al bate, 
Chacón es sorprendido en primera 
por el pitcher,-
SEPTIMO INNING 
Habana,—González, hit por el 
short. Torres, rolling al pitcher y es 
double pía y con el corredor que esta-
ba en primera. Romañach, hit al left. 
Palmero se acorraló. 
Almcndare.s. — Cueto, cy a right, 
out. G. González, línea al short, out. 
Torriente, es struck out. 
OCTAVO INNING 
Habana.— Marsans, three bagger 
al left y anota por un box de Luque. 
Mérito, hit al cente.r. Jacinto, trans-
ferido. Miguel Angel se Sacrifica, lle-
gando Mérito a tercera y Jacinto a 
segunda. Aragón, transferido. Gon-
zález, rolling a tercera, out en pri-
mera y anoto Mérito. Tomás Calvo 
sustituye a Torreé! al bat y lo saoan 
struck ou1-. 
Almendares.—Marsans pasa a pri-
mera y Mérito al left y Tomás Calvo 
al refield. Petroso, hit por el short. 
Paito toma ponche. Méndez, (Pedroso 
roba la segunda base) es transferido. 
Joseito toma ponche, también. Luque, 
hit al center y anota Pedroso. Cha-
cón, fly al left, out. 
NOVENO INNING 
Habana. Romañach, rolling a se-
gunda, out. Palmero, fly al left, out. 
Marsans, Une al legt, out. 
He aquí el score del juego: 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, If . . 
Acosta, rf. If. . 
J . Calvo, cf . . 
González, c. . , 
Aragón, 2b. . . 
R. González, 2b, 
Torres, Ib . . . 
Romañach, ss. . 
Acosta. P . . . 
E . González, x. 
Palmero, p, . . . 





0 0 2 0 0 
1 2 5 3 1 
0 2 1 
0 3 1 
2 
1 
3 0 0 
3 1 
8 0 0 
1 4 
0 0 0 
A L M E N D A R E S 
Chacón, ss. . 
Cueto, 3b. . 
González, c. 
Torriente, cf. 
Pedroso, rf. . 
Herrero, 2b, . 
Méndez, If. . 
Rodríguez, Ib . 
Luque. p. . . 
V. C. H. O. A. E . 
5 1 1 
3 1 0 
4 0 0 
4 1 1 
3 1 2 
4 0 1 
3 2 2 
2 0 0 10 1 0 
8 0 2 0 4 0 
4 3 1 
2 3 0 
5 1 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 4 0 
3 0 0 
Totales . = . . 31 6 9 27 16 1 
Anotación por entrada: 
Habana . , , =0 1 1 0 0 0 0 2 0—4 
Almendares. = 2 0 0 2 0 1 0 1 x—6 
Sumario j 
Three-base hitsi Marsans.' 
Homci rumsí Pi Chacón. 
Stolen bases; M, A. González, To-
rriente* Pedroso. 
Sacriflce hits! J . Rodríguez, 2 M. A. 
González. 
Sacriíke fliesi González. 
Double playsí Luque,, Chacón, J . 
Rodríguez. 
. Struck out! por Luque, 4; por 
Acosta, 1; por Palmero. 8. 
Bases por bolas; por.Luque; 3, por 
Acosta, 2| por Palmero, 2. 
Balk: por Luque,, 
Umpires! Gutiérrez. Magriñat. 
Tiempo: 1 hora. 24 minutos. 
Score H. Fráncu:^. 
decisiva, nadie apartó su vista de los 
Jugadores, nadio hubo que no aplau-
diera y vitoreara; las interesantes ju-
gadas que por una y otra novena se 
iban realizando. 
E l entusiasmo e interés excitados 
por el match en todos y cada uno de 
sus espectadores, no es para descrito 
con frases ni palabras salidas de pe-
cho humano. 
E n un principio, la fortuna parecía 
mostrar su faz sonriente a los del 
Baire, pues había terminado el quino 
inning y contaban cinco carreras con-
tra dos; pero luego ¡veleidosa! como 
si se hubiese olvidado de ellos, favo-
reció a los del Cllásico Belén, haciendo 
que el juego se empatara al fin del 
sexto inning. 
Terminado el octavo, los del Clási-
co llevaban de ventaja a los del Bal-
re una carrera, pero luego, una mala 
tirada del v-itcher Bandín, a, 3a. en 
circunstancias de tener ya doble out y 
dos strikes el bateador, hizo aue los 
del Baire anotaran la carrera de em-
pate en su novena entrada. T̂ a anima-
ción de los contendientes subió enton- i 
ees de punto; estrepitoso clamoreo 
surgió de entre los fanáticos expecta-
dores y una ansiedad inenarrable em-
bargaba los ánimos''de todos. "La lu-
cha no podía ser más interesante. Fue 
ron los del clásico al bate y. . . ano-
taron la carrera decisiva. Si fué for-
tuna o filé error del umpire, según 
I 
" H O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , i n o d o -
r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , s u c o c i n a y e 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a d e ! p ú b l i c o e s . E s p l é n -
d i d o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l a n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O P . 
Oficio8, número 35. Telf. A-1466 y A-1460.— Habana. —Cuba, 
L b u c DI SC 3UC DIOIC 
9 f 
Belén Clásico 
V. C. H. O. 
Estado del Champion 
B. C. B. Gan. 
E . Tapia 3b. . . 5 
R. Santaló. 2b. . 5 
Santamaría, c. . .. 4 
Fermín M., Ib. , 4 
Ríos, ss. 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
Totales 32 4 10 24 12 3 
[ O S I M T I L E S 
D E B E L E N 
ÜN X T E V O E N C U E N T R O D E BAI-
R E Y E l i B E I i E N CLASICO 
E l Jueves 20, se avistaron por ter-
cera vez en el diamante, las dos no-
venas rivales de nuestra primera di-
visión. 
¡Qué ansias tenían de encontrarse 
de nuevo ambos contendientes! Como 
si en sus pechos juveniles palpitasen 
corazones de hombre y el feliz éxito 
de Ijuego fué presagio de nobilísimas 
hazañas que tal vez en días no remo-
tos habrán de llevar a cabo en pro de 
la patria y la familia, andaban de 
acá oara allá los unos y los otros, an-
! tes de comenzar el juego, infundién-
dose mutuamente destreza y valentía, 
y disponiendo los ánimos de sus adic-
tos a que se interesasen por la vic-
toria,. 
Desde el punto y hora en que el 
umpire dió la voz de play, hasta el 
momento en que se anotó la carrera 
quien, unos, nadie a punto filo sabt; i ^'an(^n' 
de Lo cierto es que los del ; ;̂am01} er • 
Baire perdieron la contienda. Mas no 1 ff 
por «so hay que disminuirle la. glo- I Menclez. rr-
ria de buenos jugadores, pues lo hi-
cieron admirablemente. Su derrota se 
debe según algunos a malas decisiones 
de los umpires: no es fácil demostrar 
tal afirmación pero si es cierto aue al 
Total 
Anotación por entradas 
Baire. 
Belén C 





Two base hits: A. Martínez; Randín 
Three base hits: Esnard. 
A L M A N A G E R D E LOS FEDE» 
R A L E S 
Güines, Enero 1 de 1914. 
Ludo el reto mandado por ust* 
0 1 1 0 3 0 2 1-
gunas decisiones de los jueces fueron i "^e^n Clásico 0 1 0 1 0 3 2 1 1-
poco satisfactorias para todos. S U M A R I O * 
E l nuevo pitcher del Clásica .7. 
Handín bien merece que se le per-
done el lamentable error cometido en , 
el noveno inning en atención a su1 Home ruris; Ríos E . Santaló y San j a ios clubs de esta localidad "El B'5' 
aceotable labor, pues mostró que tie- , tamiría. 'ble" y " E l Jone" en lo que concier' 
Stolen base: Hevia 3: Ríos 2,; Fer-I ne a «El Roble"' aceptamos el 
...m, Ramón, Esnard, Quintana, 2, A. I , . . •^j.„c.. ir.l iu« 
sición. Serrano y L. Rodríj-uez. hicie-I García. Quirche 2 Serrano. Luis R. 2 I eri las condiciones eignientea. M J 
ron una labor bastan';-? aceptable. ! Struck out. por Serrano en (5 in-! se celebrará en los terreno* Q« 
E l interés que va despertando U ning. 7 por Luis R.. 3 en 3 inning por1 Caanipo Atlético, el día 29, V07 T 
serie es ideal.. Para más detalles, véa-1 Randín, 10. ¡ en este día la fiesta del Patrón ^ 
ne habalidad bascante para ocupar el i 
se el Score. 
Mam/el lacrandi 
Baire. 
V. C H. O. A. E . 
J . Quirch. ss. . 
E . Santaló, 2b. 
Serrano p. y 
Luis R. 3b y p. 
Leonardo r. c. . 
A. García, Ib. 
Hevia. e y If, . 
A. Martínez cf. 
O. Quintana, rf. 
Total . . 
3b 
Base por bolas por Serrano en 6 i ©sta villa; y damos el 50 por 100 
inning 1 por Luis R, en 2 en 3 in-! la entrada bruta. , 
ning, por Randín 4. | ' Esperando su contestación está W 
Double Play: Luis R. y E . Santaló. : serve'or, M. tranco. 
- Santaló R. y Fermín; Tapia E , 
Fermín. 
Wild pitchers por Serrano 1. por 
Luis R. por Randín, 2. 
Left on base Belén Clásico 4; Baire, 
•Sk. Máximo Gómez numero 10. 
32 8 9 
S A L C H I C H O N HURTADO 
Manue,] Martínez, vecino de ^J; 
dríguez 62, denunció que en la . 
ñaña de hoy le su.stra„kron ^ ' " j , ^ 
que guiaba, una c-.ia derS*l^tuada 
— I 1*9, carrera decisiva la hicieron con I de 'a casa de ArmOüf y Ca., « 
Umpire R. Martínez y Orsini E . 
Tiempo: 2 horas. 
Score: J . Alvaré. 
I d * outs. •ia Oficios 20. 
E l c o c i n e r o q u i e r e s a b e r l a 
o p i n i ó n d e G a r l i t o s = > L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
•; L 
10: 
^ ^ L S c a S i í o s b í i é n d o s e t & f f i ^ Za™*02*lia'! ^ e la primera mueca) . _ 3 . ^ F o o ! - E l que le diga ai c a p i « . «ue esto es m a l o . . . - 4 ^ Con estas manos que amasan el 
U 
24 D E 1916. U i A R I O D E l a M A R I N A r ü l í J L N A JNU15VJE5. 
B u r g a l e s a s e n u L a T r o p i c a P 
BURGALES BAJO E L M A M O N C I L L O , 
Fiesta de amor, de^confraternidad, 
£L RECREO 
f e í tensa Alegría fué la oejebrada 
ídeior la Sociedad El Recreo Bur-
>yflf pbaj() ia fronda del rey de los 
CnciUcs qu- se levanta gallardo 
^ 1 iardines de La Tropical. 
invitación sedujo al cronista, 
r, entusiasmo de la víspera, mani-
f ído por algunos amigos, convida-
participar con ellos el almuer-
PRESIDENCIA DEL BANQUETE 
Sabrosísimo, y más que nada el 
tuafa contemplar a las luidas bur-
íLs gloi-ia de Cuba y España , que 
V bajo el do'sel de verdura incom-





Tabacos H . Upmann y Ca. 
Café superior. 
A la cerveza Tropical con la abun-
dancia acostumbrada y reconocida en 
la "Historia" de nuestros días, se lo, 
rindió el honor que merece. 
E l fotógrafo cumplió su cometido 
recogiendo en sus placas un rincón 
de aquel conjunto 
cencía Burgailesa, Esteban Tomé y 
Luis Vidaña, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del Csntro Caste,ll&- j 
no; Bonifacio Gutiérrez, Emil io Cas-1 
t i l lo , Antonio Baranda y la Directiva 
burgalesa, integirada por los señores: 
Presidente. Sr. Honorato Llano. 
Vice, Cándido Saez. 
Tesorero, Felipe, Gallo. 
Sscretario, Valentín García. 
Vocales: Sr. Jacinto Gallo, • Luis i 
Yeno, Nicolás Alcalde, Angel Mart í - ¡ 
nez, Máximo Romillo, Lino Gandía, i 
Imitándole, recogimos en nuestras ; Julio García. Alejandro Martínez, los 
notas algunos nombres. Tarea difícil | cuales atendieron a que nada faltase 
^miradas seductoras, hace.n elevar I anotarlos todos. j a los concurrentes. 
fmte al Creador para bendecirle | Entre, otras, recordamos a las se- ^ orqu0cta. a cargo del señor Six-
.¿r c-u obra, y amar la vida con su | ñoras y señori tas siguientes: i to Ramíre2. completó el programa, 
amarguras y de V^as^ j Esperanza Gómez de Regular, Ma- ¡ ejecutando en primer lugar,' como de-
Cuando llegamos, fuimos sorpren-
| L agradablemente. La comisión 
L¿jraíln de ?:'znáov a los comensa-
ría. del Río de García, Modesta F e r - ¡ ferenc5ia al Rey de España , por ser 
nández de Gutiérrez, FiLoir^na S3on!6US díaS) y en honor de> Quba, los 
de Real. Casilda R. viuda de Alemán, i hjrrj(nc,s nacionales de ambos países, 
i obsequiaba a 1.33 damas y . seno-1 Lui-sa Lópe.í de Lambari, Amparo recibfd,0;s c,cn a,plaU:S0S ^ la concu-
H con hermosas flores. Es una |prad0i Victoriana Rozas, Mei^edes | rrencia 
Ovación que resulta ñna, galante j Carba.llodo de Gómez, Orencia Guz-i • t r a n s c u m ó a,kgre. E l 
1 man. Bienvenida López. Antomna 1 -O verdad. 
. . doM. pI muestro Canairo e n - I g a n t i d r l á n d« Fmñináez. Amalla s<>1 W«Ponf» las cumtres cereanas. 
I f i l o n e . y c u m p l í , como__él i | , ^ . N a v i d a d 1 T t ^ ^ ^ S S ^ i 
hacerlo, su parte en el progra-j dad Torres de Gallo, Rosita Gil, M i 
i 
i ofreciéndonos c,l siguiente 










Pello y arroz. 
Lomo de cerdo con patatas. 
Ensalada 
Mixta, 
many, Milagros Mestre, Emilia Mar 
t in tó , Cecilia Castillo, Basilisa Bue-
no, Margarita García, María García, 
Carmela Hernández, Catalina Gar-
cía, Felisa Sánchez, María Sainz, Na-
tividad Sánchez, Agustina Rebcíio, 
Lidia Villate, "Paquita" Benítez, Ro-
: -a García. Julia Sánchez, Francisca 
jardines en grupos mas o menos nu-
merosos, satisfechos de, la fiesta, con 
el alma poblada de recuerdos y año-
ranzas despertadas por la jota gen-
t i l ¡Viva Burgos!, que parecía reso-
nar en el espacio como un himno 
tr iunfal . 
Y ellas, con sus risas juveniles, po-
51 n f ^ L m ó r R l Alaban el' ambiente, de ¿Igo que no 
rLiguez, ^ ^ i ^ ; ^ ^ 1 1 ^ p„ Ic.abel | como el mundo, que vaga en la sonri-Fernandez. Josefita ^ ivarez^^lsabei ^ ^ y ^ ^ sus miradas 
GaUo, Mercedes Puig, Manuela, 
Carmen, María y Beatriz Rodríguez, 
' ^Paquita" Herrera, Julia y Lucila 
| Palau y Mirta, Llarena. 
I Entre los asistentes figuraban loa 
j señores Marqués de Esteban socio 
del Recreo Burgalés y de la beneü-
seductoras. 
Cerramos e.sta crónica con un apiau 
so para les socios del Recreo Burga-
lés, por su fiesta de amor, de confra-
ternidad, de intensa alegr ía . 
D. F. 
E l c u a t r e r i s m o e n 
a c c i ó n 
IOS SECrESmADOllES D E CA-
RALLOS DESCEBIERTOS P O R E A 
POLICÍA j u d i c e a l 
PNTIUN CABALLOS OCUPADOS 
Desde hace tiempo, venían acusan-
•« las autoridades judiciales de las 
iNvincius de Habana y Matanzas las 
MffCftom-s do caballos, que impu-
RW»*'? se rea.', iza han en distintos 
iP -̂bs miin!cjpa1es: extrañándose 
Wj**̂ - a Pesar de la activa persp-
Píti ríe ins fr.erza-- del ejercito, no 
( 1 f«r>rí>ntl{dos- los secuestradore.«, 
i? pitaba el celo de esta PoUcía 
'iara nue se investigaran loa 
E empleaban tan audaces 
''"''ontos. 
^ ^vj,. i>;1fao| Viuñoz. Jefe de la 
w 1 ppf̂ Hcla. rli6 comisión al ex-
, Jj'-Píite seno- Mariano Torren?. 
Lji-,'! *s!:". a 'n^s de su:; relevantes 
\ 'üvn 
ffijjl'i perfecto de las provincias 
'ana y Matanzas. Este agen-
¡Haí? da que todo? los ca-
li'ta]iU?i.;-r.'l''̂ 0S- 5:0 reñían de esta 
"UjiJizando "pases falsos", 
Ni¿a .r^Cian extendido; por e! en-
MSVi r noSÍ3tro Pecuario de' 
Fran , JÍSeo: "azñn por la cual 
fe-" cíeseuhiertop los secuestra-
feío-PTS ^Stof:- r!' **v --orpiendi-
': ft-ep ,la Guardia Rural, exhibían 
feíhff" ^•sif'caclo y poseguían su 
% tm?- íleta,1«s sólo falta 
Wiéün era el falsifica oa co-icauor de 
dichos pases, y dónde se encontraban 
los caballos sustraídos, todo lo cual 
fué investigado cumplidamente por 
el precitado .agente Torren?, vinión-
do'e en conocimiento de que el an-
ter de todas las sustracciones de ca-
ballos lo era un sujeto cuyo nombre 
conoce ya la policía, siendo el mismo 
el que falíificaba los pases en cues-
tión, pura los que utilizaba un cuño 
•dniilav al que usa la Alcaldía .lo ba-
rrio de Guacamaro. Disfrutaba de 
tanta impunidad en su Lícito nagi-
c:o el referido sujeto, que en oci-ño-
nes jegresaba a esta capital de sus 
excursiones al camoo. trayendo con-
sigo tres o cuatro caballos, todos los 
cuales inscribía como suyos en la Su-
cursal del Registro Pecuario sito en 
Zanja y Belascoaín, en esta ciudad. 
Ya en conocimiento de estos hechos, 
el agente Torrens. ocupó en poder do 
Antonio Fernández, vecino de Pocito 
número 5G, un caballo que le habían 
íus t ra ídoen 27 de Diciembre \Ltimo, 
a Juan Gutiérrez Padrón, vecino de 
.laruco, ocupando también la propie-
dad que le había extendido el citado 
Registro Pecuario, con vista, del pa-
se falso exhibido por Cubillas. 
Como quiera oue se estimara que 
tor)o« los cabadlos que se habían 
vendido eran de mala procedencia, 
de a/aierdo con el señor Juan Anto-
nio Roísr. Jofp de la Sección de Go-
bernación de este Municipio, se obtu-
vo ona relación de los nracticados 
ca.ballos, losrrándose ocupar en el día 
rio jfpy veinte caballos más que ha-
bían sido vendidos en la forma si-
guiente: siete a Antonio Fernández, 
vecino de Pocito 56: tres a Pedro 
Oaulet. de San Rafael 141 y medio; 
seis a Félix Laderre, df) San Rafael 
1/14?; dos a Gerardo García, de San 
Rafael entre Oquenrlo y Soledad, y 
Itdi ^ P t . GUIÜNALDAS Y BANDERITAS HE AOORNfl 
^ ^breríaa"rNoVCda^»S P™1"*18 Para ,a8 cercanas fiestas de Carnaval. 
Patencia (-ervantes" ha recihiejo un completo surtido a precio sin 
jIá n Catálogo de Libros. 
v S lllformes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-21 15t-22 
e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d e 
t j ¿ " P I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s p o r n u e s -
O a r r 0 3 t a n q u e s , e s d e 0 ^ 2 5 / 2 c t s . 
W e s t I n d i a O l í R e í , C o . 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
H A B A N A — 
.1925 2tve 
Ñ 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R — — i 
H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N ú m . 4 9 . " » C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 * 
Eipoolal para lo» pobrost d« « JT sn»dU a 
¡ dos a Ana María Sansis, de San Jo-
¡ sé 60. Todos estos cahallos han que-
| dado en depósito en poder de sus po-
• seedores. per ser pers.onas de arrai-
¡ go y haberlos adquirido de buena fe, 
pues resultaban entrañados con do-
I cumentación falsa que exhibía e! 
1 acusado. 
También han sido ocupados dos de 
! :os pases fa.l£os a los cuales a pesar 
j de la similitud que guardan con el 
aurténticoy so denota en ellos la fa l -
j redad. Aun faltan por recuperar más 
de veinte caballos. 
I Por este becho fué detenido ya 
i Francis-co Martínez Gemela (a) "Pa-
i chin", dorciciliado en Zan.ia 105, 
i siendo remitido por el aeente ^ To-
i rens ante el juez de instrucción de 
Jaruco acusado como cómplice. 
Ayer doi^ingro. el mismo agente 
nrocedió a efectuar otras ocupacio-
nes: en poder de José Hernández 
Mart ínez. ' de San Rafael 1.35., ocunó 
ouatro caballos; a Francisco Geda. 
nno; a Andrés Alonso, tres: a José 
Álvarez. de Aramburo y «an Miguel, 
roo: a Joaquín de la Vil la , uno: a 
f o W t i n o Rodríguez, 1 a Antonio 
Hirtala'o. dos. 
j55+as bestias miedaron, al igual 
rtue "as anteriores, en noder de las 
rv^yerv^aa oue. las poseían, en calidad 
op r'TiÓSito, 
De I n s t r u c c i ó i P ú b l i c a 
A U T O R I Z A C I O N E S 
A la señorita Francisca Quintero 
Santa Ana, para que como bisnieta 
de D. Diego Quintero, hermano de 
Ti). Mateo Tulián, D. Manuel de Jesús , 
D. Jvpii Migue;! y Doña Antonia, es-
posa c-ta de D, Salvador, del mismo 
jipellúlo. examine los documentos si 
giiientes relativos a dichos señores : 
autos secuidos por la Sociedad M . 
Mol! y Co. contra Manuel de Jecús 
y Maten Julián Quintero v Perdomo; 
autos «équidos por D. Salvador Poca 
contra los mismos; autos seguidos 
por Guillermo Rosch. contra los 
mismos: concurso de D. Juan Miguel 
Quintero; testamentaria de Doña An 
tonia .Quintero: intestado de D, Sal-
vador.'" Quintero; y testanientária d« 
D. Diego Quintero. 
AI señor Abraham Molina y Grave 
de Peralta, para que como mandatn-
rio de Doña Francisca y Doña Dolo-
res Mo'nduy y Ft ién. examine los nu-
los testamentarios de Doña Dolores 
Espadero y Orla, esposa de D. Ni-
colás Rtiiz y Castro Palomino, pa-
dres de D. Nicolás Ruiz Espadero, 
de quienes. según el peticionario, son 
herederos sus mandantes.. 
A la señora Alercedcs Salvá de Cor-
nide, para que se le expida certifica-
ción de la declaratoria de heredero'; 
de su señor padre. D, Miguel Salvá. 
Al señor Jorge Rigo y Berga, para 
oue como mandatario del señor Fran 
cisco González Arango y González 
Arango, examine los autos testamen-
tarios de la señora bisabuela de su 
mandante, Doña María Josefa Rodrí-
guez Arias de González Arango, 
T T l b r a s P i í í c a í 
OONC'EiSION DE LICENCIA 
"Por la Jefatura de Obras Públicas 
del Distr i to de Camagiiey se le han 
concedido 15 días de licencia con 
sueldo al ingeniero de 2a. clase se-
ñor Manuel Bre tón . 
NO M DR A'M I E N TOS 
Con fecha de ayer han sido exten-
didos cuatro nombramientos de to-
rreros a favor de Jacinto Gómez Do 
mesech, José Morell y Mart í , Alfre-
do Gómez Rodríguez y Salvador i 
He rnández . 
C o m e o f a n É u d c a -
b l e g r a m a 
"España se prepara para Invadir a 
Portugal". Este es el cable que nos 
sirven a lUtima hora como plato ex-
traordinario, 
¡Pero, scrím cucos estos ingleses 
que así disfrazan ¡as cosas para 
embaucar a pobres infehees impre-
sionables! 
A primera vista, así dichas las co-
sa^ tal parece que España va a la 
guerra de parte de Aleníania, y los 
aliadófilos ya ven con terror, el bom-
bardeo dr nuestras costas por la for-
midable escuadra inglesa y la inva-
sión de nuestra península por el vic-
torioso ejército francés; y no hay ta-
ler carneros*, donde se colocaría Es-
paña, con la invasión de Portugal, se-
rla al lado de la entente. Con osa 
invasión. Francia no temería que Es-
paña abandonando la neutralidad, se 
colocase a.l lado de Alemania y mo-
vilizando medio millón de hombre" 
obligase aJ gran Joffré a retirar 
igual o mayor número de soldados 
del frente de combate para colocar-
lo» en ¡os Pirineos. 
Con la conquista de Portugal y la 
c.yuda que por bajo cuerda, no« pres-
tasen los íneleses, para que con ma-
yor facilidad dominásemos a sus 
siempre fUdes aliados,, la inutiflna-
ción del pueblo español so apar ta r ía 
por completo de la idea fija que tie-
ne en que la devolución del Peñón de 
Oibraltar sea el pago de su neutra-
lidad. 
Y estos ingleses, duchos en el arte 
de la dinlomacia, no sabiendo toda-
vía, a qué lado incilinarse, si a, la res-
titución de Gibraltar o a la incorpo-
ración de Portugal a España, preña-
ran las dos cosas a la vez: el Peñón 
le quitan valor estratSarico diciendo 
que con la creación del submarino y 
del aeroplano no sirve para nada, co-
mo si onn esas dos armas desapare-
cieran para siempre los acorazados, 
cruceros y demás buques de guerra; 
y a Portugal nos !-» muestran todos 
los días, para abrirnos el apetito, con 
revoluciones más propias de tribus 
salvajes, que de países civilizados. In-
sinuándonos pérfidamente' que, hasta 
por humanidad debemos intervenir, 
Pero no creo al Gobierno español 
tan tonto que se trague el anzuelo 
inglés, España, gano quien gane, re-
cibirá el Peñón de Gibraltar como 
premio a su neutralidad; y la unión 
con Portugal se h a r á por convenien-
cia de los do? pueblos, sin d,erro.mar 
una gota de sangre. 
Tirsan. 
" L a s N o v e d a d e s " d e 
N o e v a Y o r k 
Esta importante publicación, que 
lleva 40 años de vida y que es la úni-
ca redactada en español que se ha 
mantenido sin interrupción en un 
ambiente de cien millones de habi-
tantes que hablan el inglés, introduce 
ahora importantes mejoras en su 
texto y grabados, aumentando su co-
laboración literaria y artística. 
Se ha hecho cars-o de su gerencia 
general en Nueva York, un periodis-
ta conocidísimo en España y en toda 
América, nuestro querido amit?o y 
comnañero señor don Gabriel Picar-
do España, que dará erran imnulso 
a la revista, a la imprenta, a la libre-
ría y a casa editorial de "Las 
Novedades." 
Con motivo del Centenario de' au-
tor de/! Quijote, que este año se ce-
lebrará, comienza nuestro colega, a 
erfftar "n precioso suplemento t i tu -
lado "Cervantp.s" oue se"á. además 
de crónica de las fiestas y de los ho-
menaje? próximos, un verdadero 1a-
zo de unión pspiritua!l entre los 
p u l l o s de haís*a ca=tellana, 
F l nombre de Cervantes; «^omo 
dice José Enrique Rodó, no sólo por 
la suprema ronresentarión de la len-
gua, sino también por el carácter de 
su obra \T el dignificado ideal que hay 
en ella, puede servir de vínculo i m -
perecedero que recuerde a América 
v España la unidad de su historia y 
la fraternidad de fus destinos. 
ANUNCIOS 
KESEV&N 
S E R A U S T E D E L U N I C O Q U E 
N O V E A L A S V E N T A J A S D E L T E -
L E F O ' N O E t f ó ü C A S A ? 
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A V I S O 
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L a A s o c i a c i ó n d e 
p r o p i e t a r i o s 
A L V I V A C 
Joaquín Mart ínez Lazcano. domi-
ciliado en Gervasio 94, fué detenido 
por los ág-entes Núñea y Espino, 
por estar reclamado por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERR3S, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
* r / v m i « c / A - 1 8 a 8 (JSSTABí O.) 
TELEFONOS t A-469Í ( A L M A U E X . ) 
C O R S I N O F E R N A N O E X . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS.-
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F-3133 
E . G . E e 
L A N I Ñ A 
ISABEL MARILL \ iRITO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 
la tarde de hoy, sus abue. 
los, padres y demás fami-
l i^es , ruegan a sus amista-
des se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, calle de 
Aguiar número 23, para 
acompañar su cadáver al 
Cementerio de Oolán; fa-
vor que agradecerán éter-
ñ á m e n t e . 
Habana, Enero 24 de. 
1916. 
Francisco Mar i l l y Salar; 
Antonio Brito ; Francis-uo 
M a r i l l y Hermoso. 
1851 24 i ; 
Fábrica de Coronaü Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Soljúm. ÍD,-iBléíflno 4-5111 
E I N D U S T R I A L E S D E L CERRO 
Y V I L L A N U E V A 
En la noche del jueves último ce-
lebró su sesión reglamentaria la D i -
rectiva de esta Asociación. 
E l señor Seicretario dió cuenta 
del estado de t ramitac ión en que se 
encontraban los diferentes asunto® a 
su cargo, tomándose acto seguido 
Varios acuerdos de importancia. 
El señor Presidente manifiesta 
que, en cumplimiento de la reforma 
introducida en el Reglamento, por 
acuerdo de la Junta General que tu -
vo efecto el 16 del pasado mes, creo 
debe procedersé a la designación de 
la persona que ha de ocupar el car-
go de Letrado Consultor de la Aso-
ciación, prcponi'endo para el mismo, 
al doctor José María Zayas, por es-
timar que nadie, dentro de la Aso-
ciación, reúne mejores condiciones 
que dicho Letrado, paira el desem-
peño del citado cargo. Fué desig-
! nado, por acuerdo unán ime de la 
i Junta, el doctor Zayas, quien se mos-
j t ró sumamente agradecido, por la 
confianza que en él depicsitalba ia 
i Directiva. 
También se acordó, a propuesta 
de la Prcsúdencia, conceder un am-
plio voto do confianza al señor Se-
cretario, autorizándole para tomar 
todas las medidas oue tuviese .por 
necesarias para la propaganda e im-
plantación de las nuevas "reformas 
introducidas en el Reglamento. 
Dichas .importajntea reformas son 
¡as siguientes: 
Los asociados t endrán derecho 
a que se les- presten los siguientes 
servicios: Gostijonar cuantos asuntos 
tengan pendientes en las oficinas y 
'.lependencias del Estado, de la Pro-
vüncia o del Municipio; redactar y 
presentarr cuantas instancias y escri-
tos sean necesarios en los casos en 
que los soliciten, gestionar licencias 
para apertura de establecimientos y 
traspaso de los mismos por cambio 
de dueño o domicilio, pagar el i m -
porte de las contribuciones por f i n -
cas urbanas, subsidio industrial y 
piumas de agua, previa consignación 
y mediante resguardo deü señor Se-
cretario Contador; gestionar la con-
donación o rebaja de multas impues-
tas por infracción de alguna dispo-
sición gubernativa; presentar a la 
Administración de Hacienda y Re-
gistros de la Propiedad y Mercan-
t i l , todos aquellos documentos que 
por su índole, necesiten de esos re-
quisitos; solicitar la inscripción y 
renovación de patentes y marcas in-
dustriales y comerciavleis; presentar 
donde corresponda los documentos 
que para surtir efecto en el extran-
jero necesiten de la correspondicn-
ic legalización; gestionar las cartas 
(Jé ciudadanía cubana hasta la obten-
ción de las mismas, evacuar las 
consultas sobre cuestiones jurídicas, 
£e le tramiten y redacten de desahu-
cio y verbales, minutas de contratos 
privados, cartas de fianzas y demás 
documentos análogos. 
Cuando figimen como acusados o 
responsables do aügún proceso de 
que conozcan los Juzgados Coi-reccio-
nales y de Instrucción de esta ca-
pital. Audiencia y Tribunal Supremo, 
los asociados podrán util izar ' los 
servicdcis profeFionnlos deB Letrado 
Consultor de la Asociación, previo 
el pago de una cuota módica, que 
oon anterioridad será convenida y 
fijada por eH Presidente de la Aso-
ciación y el mencionado Letrado Con-
sultor. 
j Como consecuencia del nombra-
l miento que se hizo de Letrado Con-
sultor de la Asociación a favor de1 
doctor José María Zayas, y hacien-
do uso del voto de confianza que se 
'e concedió, éste ha determinado po-
aer en práct ica las reformas iñtro-
áucidas, a par t i r del día primero del 
p;óximo Febrero, desde cuya , focha 
recibiná a los Asociados, en su do-
nic i l io , Cerro 524, ios lunes y vier-
nes, y en su bufete. Morro núme-
i o 8-A, los nmrtes, miércoles y jue-
ves. •» 
D e s d e O r i e n t e 
Guantánamo, Enero 2 1 . 
Anoche tuvo lugar un violento in-
cendio en el vecino poblado de Bo-
querón . 
Se quemaron cuatro casas. 
Las familias que las habitaban 
sufrieron grandes pé rd idas . 
Les vecinos se portaron admira-
blemente. 
Desde los primeros momentos acu 
dieron al lugar del siniestro a pres-
tar auxilio a los moradores de las 
casas incendiadas, y mediante sus 
esfuerzos se logró localizar el fue-
go, que amenazaba destruirlo todo. 
R E U N I O N DE CORRESPONSA-
LES 
E l próximo día 23 t e n d r á lugar en 
el ^ Club Moneada la anunciada reu-
nión de corresponsales residentes en 
ésta para tratar algunos asuntos im 
portantes. 
E N BENEFICIO D E L ASILO 
La comisión de señoras encargada 
de recaudar fondos para el asilo de 
esta ciudad, cont inúa activamente 
sus trabajos de propaganda. 
Organí rase una tómbola con tan 
piadoso f i n . 
García . 
DÉ ' H I L O " ^ 
EL asiát ico Luis Son fué remitido 
al vivac por haber hurtado dos pa-
res de medías de hilo en una tienda 
del Mercado de Tacón. 
C a r n e t - S a l ó n 
Carnaval. 
Va empieza nuestra juventud, a mo 
verse dentro de las sociedades ext£-
1 entes para que. éstas, cuanto antes, 
inicien las fiestas bailables, con que 
celebran la llegada de Ia temporada 
carnavalesca, anualmente, 
• Y va, entre esas sociedades, hay 
cute tienen fijadas las fechas en que 
Gciebrarán sus primeras fiestas. 
Es de esperar, por tanto, que los 
bailes que ellas celebren, por su pre-
paración, resul tarán, no «o1^ con-
curridos y elegantes, si que procura-
ián que la;? buenas formas sociales 
se observen en todas sus partei, en 
esas alegres fiestas. 
Como esto último, acaso es, lo que 
mas debe interesarles a las socieda-
des, en nuestra próxima, nos pro-
ponemos hacerles algunas considera-
ciones, tan oportunas como conve-
nientes para de ese modo, evitar 'nie, 
en alguna de nuestras sociedades^ 
se repita lo que en una de ías agru-
paciones que aparece inscripta como 
sociedad, ocurrióle hace poco a una 
sena y distinguida familia de esta 
capital, 
j Q ü e ha ocurrido con la unifica-
ción? -
A diario, por todas partes v segu-
ramente, por la doble significación 
Que detentamos de periodista Pa ?i-
cano decuKlo d la qnific*|,¿P 
layojnedades y figurar como Dele 
gado a la Asamblea unificadorn A 
por familia, distinguidas, va por Je 
m e n t ó , interesados e., su H,mff l * 
nos preguntan l o . motivos po • o, • 
no se reúne dásele Octubre'?, timó 
el Comité yestor <y los Delegad d¿J 
bis sociedades fusionistas 
Realmente, no hemos noludr. i 
testar ca tegór icamente c ó m i h n h r ' ' 
ramos deseado, toda v e ^ que enco' 
mendada por la Comisión de Regla-
mento, la ponencia del mismo al doc 
ter Céspedes, nada más le ha comu-
nicado a la misma, sobre , si ha rea-
lizado, posteriormente algún trabajo. 
Ahora bien, aún cuando estimamos 
que el doctor Céspedes no ha de re-
legar al olvido una obra de la tras-
cendencia de esta que nos ocupamos, 
la realidad nos lleva a hacer por núes 
tra parte, como periodista que de-
fendimos con calor y desde el primer 
instante pusimos a la disposición de 
la idea nuestras columnas, esta pre-
gunta, ¿qué ha ocurrido con la uni-
ficación de las sociedades? 
H r h r á . . . también fracasado...? 
1 í atento U. L , M. hcín~? r T i h i d í 
Y viene de lejos, desde la Perla 
del Sur, 
Dcsd© allá, desde la bella ciudad 
de Jagua, desde, la ciudad de las mu 
jeres bellas, nos participan Leonardo 
M . íbáñez y Juanita Gómez de Ibá-
ñez, esa enamorada y feliz parei.'i 
que ha pocos dias ocupó sus nom-
bres, honrándolas , nuestra crónica 
con motivo de la reiHzaci^n de su 
elegante y suntuosa brda, qtu ya nau 
fijado en " I seno d¿ la sociedad cien-
fueguense, ~n re.-i'^c 
En Boullón 6 i ofrécenos su íejij 
y nuevo hogar. 
Que el amor y la alegriá sean sus 
eternos compañeros es nuestro deseo._ 
Ya tenemos en nuestro poder la in-
vitación que nos envía la agrupación 
"Juventud Musical", 
Y es, para la elegante fiesta que 
en los jardines de "La Tropical", ha 
organizado, 
, Consistirá de dos partes: matines' 
y lunch. 
La fecha designada es. el lunes 1 
del próximo Febrero, y sefá ameni-
zada por las orquestas oue dirigen 
los profesores señores Corbacho y 
González. 
Nos ha abandonado un amigo muy 
distinguido el señor Benito Martines. 
Grave, muy grave, vino a esta ca-
pital, donde en una de sus clinicás 
fue^ sometido a riesgosa y difícil ope-
ración quirúrgica. 
La ciencia triunfó. Y hoy comple-
tamente restablecido ha legresadb al 
seno de la sociedad lajera en la pro-
vincia de Santa Clara, donde tan es-
timado es. 
Feliz viaje deseárnosle a tan estv 
mado y buen amigo. 
No lo sabemos oficialmente, ores 
lodavia no han sido distribuidas entre 
la prensa las invitaciones. 
Pero podemos anticipar que el club 
"Benéfico", ha acordado celebrar su 
primer baile de la temporada, el l u 
nes primero de Carnaval. 
Agustín Brüno. 
D r . ( ¡ t e B i f e 
l i apotenoia , p é r d i d a s s e m i n a » 
! « , Ester iJ idad, V e n é r e o , SU 
f i l i s o Hernias o Q u e b r a d a J 
» • • . Oensnltas: de 12 a 4. ' 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
J B P E O I A L P A & A L O S POb 
B B E B ZNft 8*4 a 4 
D R . J . L Y O N 
De la IMusnltad « e Parlo 
Especialista en la curación nUUeaJ 
« • las IwmorroIdeB. sin dolor, n i env 
Pleo de anestésico, pudlendo el 
CJent» continuar sup quohacwwt 
Consultas de 1 a I p. ^ 
Keptuno, 198 (altos.) entro Bola*, 
floaín v Lucen* 
m * v . w . a ^ j 
r A t í m x d i e z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
D E L C O M E R C I O O E L A H A B Í A 
IMPORTACION Y COTIZACION ) a 82.112 cts. a $181 caja de amarillos 
| y blancos, según peso. 
Enero, 20 de 1914. FORRAJE;,—Imp.: Maíz, 7.015 sa-
cos de los Estados Unidos, Los precios de venta son en ''oro; 
oficial acuñado, (moneda americ^im . DpV^8fli?8Sd°LFnÍ<l0B9 eet ^ . r n d I -
o mudonaJ) v la müdad de peso 1» ^ el Ama,z f?e cotlz* a * cts-, "bra.— 
bra í-astellai4 Maiz Areentino, ventas de 2.1 2 a 2.8 4 !, 
Los p?ec^'que se cotizan en esta k c o ^ cts. libra. Maíz de | 
al oor' Oriente, sin existencias. Revista se refieren a ventas p  
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas como es consiguiente a las 
fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 7 
al 18 del presente mes y año. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Importa-
ción: 8 25 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas 
de 13.1|4 a 13.1¡2 y cotización a 13.1Í2 
cts. libra. 
De 4.1|2 libras, ventas y cotización 
a 14 cts. libra, con poca demanda. 
A C E I T E D E L O S ' E E . UNIDOS.—• 
Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a $11.00 caja. 
A C E I T E R E F I N O . — I m p . : 410 ca-
3»» 
Se vende en cajas de 12 botellas 
a $6.3|4 el español, yel francés a $8 
V medias caja sde esta procedencia a 
$5.00. 
E l que viefie en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 16.112 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libs. a 17.1]2 
cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 Ibs. a 18 
cts. libra. 
Cájás de 50 latas de 2 Ibs. a 18.1,2 
cts. libra. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y coti-
zación a 90 cts. lata. 
ACEITUNAS.-—Imp.:; 40 bocoyes. 
Se venden de 31 a 45> cts. lata, coti-
zándose a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.: 350 cajas, 186 Jau-
las y 50 cestos de Méjico. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $2.ll2 a $6.00, según tamaño, 
canasto. 
Los cappadres: venta y cotización 
de 60 a 70 cts. 
Ajos la.—Venta y cotización de 50 
a 40 cts. 
Chicos.—Venta y cotización de 15 
a 25 cts. 
ALCAPARRAS.—Imp. : no hubo. 
Galones a 25 cts. 
Latas a 25 cts. 
ALMENDRAS.—Imp.: 10 sacos. 
Ventas y cotización a 36 cts. libra. 
ALMIDÓN.—Imp.: no hubo. 
E l de yuca del país se vende el 
grano a S.l|4 cts. y el molido de 3.3|4 
a 5 cts. libra. 
E l inglés se ofrece y se cotiza a 6 
cts. libra. 
A L P I S T E . — I m p . : no hubo. 
Véntas y cotización a 5.114 cts. li-
bra. 
E l intrlés se ofrece y se cotiza a 
6 cts. lib. 
A L P I S T E . — I m p . : no hubo. 
Ventas y cotización a 5.1] 4 cts. li-
bra. 
ALPARGATAS.—Imp.: 6 fardos. 
E s mucha la existencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la demanda. 
De Mallorca se venden a $1.3|4 la 
socena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen poca 
venta y se ofrecen de $1.00 a $1.314 
la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de pro-
cedencia española y de otros países. 
4.025 sacos de los Avena.-—Imp. E E . Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2 cts. libra. 
Afrecho.—Imp.: 286 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.3]4 
a 2.114 cts. libra, según clase, y el ar-
gentino a 1.314 cts. libra. 
Se ha vendido a 1.5l8 cts. libra. 
Heno.—Imp.: 12,671 pacas. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 cts. la media la-
1 ta 
' Las peras de los E . Unidos en latas 
se venden de 10 a 2 3cts. la media 
: lata. 
F R I J O L E S . — I m p . : 14,253 sacos de 
! los Estados Unidos. 
Frijoles negros país. Ventas y cotiza-
ción a 9.112 cts. libra. 
Dé Méjico, clase y corriente a 8.1|4 
cts. libra. 
De orilla, ventas y cotización a 8.ll2 
cts. libra. 
Frijol blanco, ventas v cotización 
de 7.112 a 9.1|4 cts. libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 9.3|4 cts. libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 6,139 sacos 
de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y coti-
zación a 4 centavos libra, los gor-
dos, véntas y cotización de D 1|2 a 10 
centavos libra y los monstruos se 
cotizan a 11 centavos libra.. 
Garbanzos espáñoles, ventas y co-
tización de 5 a 7 1|4 centavos libra. 
GUISANTES.— Imp.: 42 cajas. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8 3|4 centa-
vos la media lata y los cuartos de 5 
a 7 centavos cuarto, y las clases finas 
en cuartos de 5 3[4 a 7 centavos. Los 
franceses en cuartos, corrientes, a 5 
centavos y los finos de 8 1|3 a 9 1|2. 
G I N E B R A . — Imp.: no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6 garrafón 
y ei garrafón de la que vieno de Am-
beres de $12 a $13, según marca. 
L a holandesa se ofrece a $11. 
HARINA.— Imp.: 13,710 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $6 1]2 a $8 saco. 
HIGOS.— Imp.: no hubo. 
Higos de Lepe.—Sin existencias. 
JABON.— Imp.: 550 cajas de E s -
paña y 500 de los Estados Unidos. 
De España el amarillo catalíin se 
ha vendido a $8 1|8 y el de Mallorca 
jabón blanco a $7 7]8. 
Jabón americano se vende a $4 1|2 
caja de 109 libras. 
Jabón del país se vende de $4 a $7 
t\k 
JAMONES.— De los Escados Úni-
dos.—Imp.: 50 huacales, 19 cajas y 
82 tercerolas. 
L a producejón americana tiene aca-
parado ei morcado con muchas y muy 
variadas clases que obtienen distinta 
apreciación. Además se na creado 
P A R A MATANZAS 
Cossfo y Co. 250 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Fanjul y Alegría 2 50 sacos harl-
SARDINAS.— E n latas.— Impor-
tación: 1,488 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 cen-
tavos de tórnate y aceite &egún ca-
lidad y tamaño de envase. 
E n tabales.— Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a $2 112. 
SIDRA.— Imp.: 1,77 3 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay 
en primeras manos, de clase comen-
te en cajas de 12 botellas a $4 las 
de 2412 a $4 l]2 y las marcas de 
i crédito en iguales envases de $4 1|2 
i a $5.15 la caja, impuestos pagados. 
! SUSTANCIAS.— Imp.: 175 cajas 
carnes y 2 51 de pescado. 
Se ha vendido la caja de 24 me-
dias latas de pescados de 15 3|4 a 18 
centavos la media lata,^ cotizándose 
a los mismos precios según surtido, y 
las de aves y carnes, cotización a 15 
centavos la media lata. 
í k S Ü C - rmp.: no hubo i * - • P- « * g ^ C O R W A 
1 .1. Franquirz y Co. 4 cajas pesca-
na. 
B. Menéndez y Co. 2 50 Idem Idem. 
Vallin y Suárez 300 ídem Idem. 
G. 25 -pacas millo. 
PARA C A I B A R I B N 
Martínez y Co. 200 sacos harina. 
R. Cantora y Co. 2 50 idem 
489 idem arroz. 
R. González 100 Idem harina 110 
idem arroz. 
siendo la pureza infinita, pei'o era 
preciso para enseñarnos. 
Desatad pronto a vuestros hijos 
del yugo que Gatán adquirió amte el 
árbol de la ciencia del bien y dol 
mal para que vuelva al Creador por 
la gracia. 
Luego debéis alimentarle con la 
enseñanza de la Religión, pues el al-
1 'ma del niño es como la vuestrav pc^ 
ro sujeta por las débiles rejas de su 
cuerpo, al que también debéis cul 
Manifiesto 1.147.— Vapor ameri-
cano "Governor Cobb". capitán In-
galls, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner: 
E n lastré. 
Manifiesto l . l^s.— Vapor francas 
DIA 24 D E E N E R O , 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. '] . • 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma 
Jestad está de manifiesto en las 
SUlinaS. o-n+na 
Nuestra Señora de la Paz.— s^";"s 
Timoteo y Felicianq mártires; asc*-
nlo, confesor, y santa Evodia, 
Con qué celo, con qué afecto de ne-
voción, dice San Bernardo, ha que 
rido Dios que honrásemos a la lan-
iísima Virqen, en quien ha ooioc,.-
do la plenitud del bien como en un 
los puertos 
_ S N E R 0 24 D e 
Pacifico, y para Ai nerarin 
l.or.lo.:„ycSaoM">«ib„ri°oy uracao 
Y' pasajero qUe f1 Tod 
Cristóbal, deberá 
certificajdo -'eerf de 
Médico a m d ^ t r ^ 
el billete) de pasajeaate5 <lo $ 
-Imp.: 10 sacos, 
y cotización a 8.112 cts. 11-
A N Í S -
Ventas 
bra. 
A R R O Z D E VALENCIA.—Impor-
tación: 1,830 sacos. 
Ventas y cotización a 5.l|4 cts libra. 
A R R O Z D E L A INDIA.—Importa-
ción : no hubo. 
Semilla:—Se ha vendido y se coti-
za a 4.1|8 cts. libra. 
Canilla.—El viejo Se ha vendido y 
se cotiza a 6.114 cts. libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 5 cts. libra. 
A R R O Z D E LOS E E . UNIDOS — 
Imn.: 1,516 sacos. 
Ventas y cotización de 4.1¡4 a 5 
cts. libra. 
AVELLANAS.—Imp. : no hubo. 
Las de Tarraerona. Ventas y cotiza-
ción a 10 cts. libra. 
AZAFRAN.—Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a $13 
libra. 
BACALAO.—Imp.: 50 8 tbles. 9,218 
caias. 
De Noruega.—Ventas de $12.3|4 a 
$12.00 y cotización a $12.00. 
De Escocia.—Sm existencias. 
Pescada, ventas y cotización a 6.1 [2 
cts. libra. 
Robalo, ventas y cotización a 8 cts. 
libra. 
Bacalao en tabales, sin existencias. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos, 
cotización de $10.00 a $ll . l |4, según 
clase. 
Otras clases de pescados.—Sin exis-
tencias. ' 
CALAMARES.—Imp. : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5.1!4 cts. cuarto. 
C A F E . — I n m . : 5,456 sacos. 
Café país, de 18 a 22 cts. libra. 
E l de Puerto Rico- se ha vendido 
clase de Hacienda de 2 2a 23 cts. Ib. 
yacieses finas de 23 a 25 cts. libra, 
cotizándose á los mismos precios. 
C E B O L L A S . — Imp.: 5?0 sacos de 
los F E . UU. 
Cebollas país.—Ventas y cotización 
a 4 cts. libra. 
Cebollas americanas.—Ventas y co-
tización a 3.112 cts. libra. 
C I R U E L A S . — I m p . : no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Espa-
ña, ventas a $1.00 caja. 
C E R V E Z A . — I m p . : 50 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inglesas, alemanas y 
mericans de crédito. 
Seguimos cotizando a $9.3[4 caja de 
84 medias botellas o tarros, la cerve-
za inglesa y alema,na, y la de marcas 
superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ameri-
cana no hay existencia en plaza. 
COGNAC—Imp. : 100 cajas de E s -
paña. 
E s normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
Pe vende la caja de 12 botellas a $14 
y 314 y la caja de 12 litros a í¡18.l!2. 
E l español se vende a $15.1 [2 caja 
de 12 litros y el que viene en botellas 
a ?1 3.00. 
T el del país se ofrece en cajas des 
de $4.112 a $10.60 y en garrafones 
de 55.00 a $10.00. 
COMINOS.—Imp.; no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 20 
cts libra.—Málaga, a 24 cts. libra 
r-HICHAROS.—Imp.: 550 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 6 l U 
cts. libra. 
rHORIZOS.—Imp.: 2.738 cajas. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de Astu-
rias de $1.1|8 a $1.518 lata y cotiza, 
mos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1.318 a $1.3|44. 
Lo de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias lataa v 
los del país que tienen buena aceota-
ción a 87 cts. y $1.00 la lata v In* 
de la Rioja a $4.00. 
VTDFOñ.—Imp.: no hubo. 
Las fábricas que hay ©n el país dan 
ni consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
Lo<a fideos de España se X'enden de 
¿1.314 a $1.7|8 caja, según peso y 
clase. 
Los del país se venden y se cotizan 
aquí la industria de ahuma ry arre-
glar en el país los que vienen frescos 
do los Estados Unidos. 
Cotizamos la paleta de 14 a 16 
centavos libra y la pierna de 20 a 27 
centavos libra. 
De España.— Imp.: no hubo. 
Se han hecho ventas duranto la de-
cena de 40 a 6 0 centavos nbra. 
JARCIA.—• Imp.: no hubo. 
Se sostiene eL precio para este ar-
tículo de buenfpFonsumo, que se fa-
brica en el país. Cotizamos la de Ma-
nila a 14 centavos 'libra, la de Sisal 
a 12 centavos libra. 
L A C O N E S . — Imp.: no hubo. 
Ventas de $3 L2 a 9 docena, según 
tamaño. 
L A U R E L . — Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 8 centavos 
libra. 
L E C H E CONDENSAD A.— Impor-
tación: 9,025 cajas. 
( Se venden desde $6 1i4 a $6 1|2 
j la caja de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.— Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a 80 centavos li-
bra. 
MANTECA.— Imp.: 516 tercerolas 
y 4 52 cajas y 10 cuñetes. 
E n terceorlas la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 13 1|4 centavos 
libra. 
L a compuesta es vende y se coti-
za de 11 1\2 n 12 centavos libra. 
Latas de quintal, a 13 3[4 centavos 
libra. 
E n latas de primera enteras a 14 
1|2 centavos libra, medias latas a 14 
S|4 centavos libra y los cuartos a 15 
S|4 centavos libra, habiendo marcas 
especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Import.: 218 
cajas de España y 315 de los Estados 
Unidos. 
• Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 22 centavos libra. 
De España on latas de 4 libras se; 
ofrece de 30 a 33 centavos libra, se-
gún marcas. 
L a de Hoi.anda a 44 centavos libra 
en latas de 1|2 libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 
a 48 centavos y cotización de 48 a 50 
libra. 
M O R T A D E L L A . — Imp.: no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
centavos y en cuartos de lata a 36 
centavos los 4 cuartos, sin demanda. 
M O R C I L L A S . — Imp.: 201 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1 a $1 
1|8. 
OREGANO.— Imp.: no hubo. 
De Islas. Ventas y cotización de 9 
a 14 centavos libra. 
Moruno.— Ventas y cotización a 13 
centavos libra.. 
P A P E L — Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
centavos resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 centavos y 
el del país de 14 a 30 centavos res-
ma y el alemán a 10 y a 1€ centavos, 
según clase. 
PATATAS.— Imp.: 1,153 barriles 
y 14,5 57 sacos de los Estados Unidos. 
Sacos de papas de los Estados Uni-
dos, ventas y cotización de 2 3|4 a 
S centavos libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a $4 3|4 
barril. 
Papas de Halifax en tercerolas, v«n 
tas y cotización a $4 Sl4. 
PASAS.— Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización de S8 centa-
vos a $1 caja. 
PIMIENTOS.— Imp.: 1,251 cajas. 
Se han vendido de 6 1Í2 a 7 los 
cuartos y se cotizan a 7 centavos 
cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
las, ventas y cotización a 10 centa-
vos. 
PIMENTON.— Imp.: 60 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 centavos li-
bra. 
QUESOS.— Imp.: 2,846 cajas de 
Holanda. 
Ventas de 40 a 44 centavos libra. 
SAIj .— Imp.: 1,250 sacos. 
Se vende en grano a 1 centavos 
libra y la molida a 1 118 centavos l i-
bra. 
De Torrevieja se ha vendido la mo-
lida a 1 l|s centavos libra, la gra-
no a 1 centavos libra. 
Ventas al detalle, a 22 
vos libra., según clase. 
. . T O C I N E T A . — Imp.: 96 cajas. 
Se vende y se cotiza de 13 a 16 
centavos libra. 
TOMATES.— Imp.: 3,380 cajas. 
Del natural l|4, ventas a 5 J|2 cen-
tavos. 
Tomate natural l|2, ventas y coti-
zación a 8 ;J|4 centavos media lata. 
Pasta tomate 1|4, a 4 l|2 centavos 
ei cuarto. 
Pasta tomate ll2, a 7 114 centavos. 
Puré de tomates 1|2, a 9 centavos. 
Puré de tomates, 1)4, a 5 centavos. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal a 
19 centavos libra y el americano a 
I 12 1|2 centavos libra y el unto ga-
llego sin sal a 23 centavos libra 
V E L A S . — Imp.: 2,000 cajas de E s -
paña y 2,550 de los Estados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.19 a $1.57 caja chi-
ca y las grandes a, $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa-
ña, catalanas, chicas y grandes, de 
$1 7|8 a $3 3i4 caja. 
Las del' país se venden de $1 5|8 
a $2.85 caja. 
VINO.— imp.: 196 pipas, 150|2, 
1,528|4, 49 bocoyes, 150 bordalesas, 
110 barriles y 34 barricas. 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas y de cré-
dito, siendo los preferidos los caldos 
tipo Rioja por su bondad ys precio. 
En er precio de cotización está in-
cluido el impuesto del timbre. 
Vino tinto: ¡a pipa, las dos me-
dias! o Ion cuatrb cuartos, se vende el 
de Cataluña a $76 y el de Valenckt y 
Alicante se ha vendido a $?6. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $18 a $18 1|2 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $18 a $20, 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de seco de $8 
a $8.50, y al mismo precio se vendó 
el dulce. 
VINO E N CAJAS.— Imp.: 6 94 ca-
jas. 
W H I S K E Y . — Imp.: no hubo 
Cotizamos el escocés de $11 a $14, 
el de Canadá de $12 a $14 y el ame-
ricano de $9 a $12, impuesos paga-
dos. 
ALCOHOL-— Cada día es más ac-
tiva la demanda de este espíritu pa-
ra la exportación y especialmente pa-
ra los mercados de Francia e Ingla-
terra. Para ios Estados Unidos tam-
bién ha comenzado a embarcarse al-
gunos lotes y seguramente se aumen-
tará el embarque para este último 
país debido a la facilidad de traspor-
tes. 
Cotizamos: Las marcas " E l Infier-
no," "Cárdenas" y "Vizcaya" a $90 
lis 654 litros. 
E l alcohol de segunda, desnatura-
lizado, a $8 5 los 6 54 litros. 
Estos precios son sin envases. 
A G U A R D I E N T E S . — Por las mis-
mas causas que el alcohol, obtiene 
mucha solicitud y hoy se cotiza: E l 
de SO grados a $45 los 492 litros. E l 
de 22 grados a $35. Precios sin en-
vases. 
L a tendencia del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardientes, es a 
subir aún más los precios. 
C E R A . — Cotizamos: 
Cera amarilla a $26 l \ i qq. 
Td. oscura a $24 l|2. 
M I E L E S D E PUI^GA.— Sin exis-
tencias. 
^ 0 35 idem sardinas, 
D E VIGO 
1 J . M. Bérriz e hijos 200 tabales sar 
¡ dinas. 
Wlckes y Co. 200 Idem 150 cajas 
Idem. 
E . R. Margarit 715 Idem jurel. 
Zabaleta Sierra y Co. 346 calas con 
servas 1 Idem jamón 3 barriles vi-
no. 
J . Rodríguez 8 bocoyes cuatro me-
dios idem medio Idem 2 cajas jamón 
1 bocoy aguardiente. 
M A N I F I E S T O 1149. — Ferry boat 
americano Henrv M. FTapfle^ capitán 
Whlte. procedente de Key West, con-
sigrnado a R. L Branner. 
Ferrocarrilej Unidos: 494 raiíles. 
30 carros, 120 bultos accesorios para 
idem. 
La Vegia Sugar: 360 railes, 364 
niezais barras y ángulos de acero, 280 
bultos idem, 14 Idem accesorios d*. 
blerro. 
D. A. Galdó: 6 bultos m/aquinarla 
para ingenio. 
Cuban Lumber Goal y Co.: 216 pie-
zas madera. 
M A N I F I E S T O 1150.—Vapor ame-
ricano Caloría, canitán Crosby. pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Diago y Caricaburo. 
Orden: 366.647 galones Nafta. 
1.198.451 galones petróleo. 
L a p u r g a i n f a n t i l 
Decir esto y pénsar las madres 
amorosas en el bombón purgante del 
doctor Martí, es todo uno, porque el 
bombón purgante del doctor Martí es 
la purga que los niños toman de-
leitándose, porque creen es un bom-
bón de la c.nniiítería. Se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y eri todas las boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
s-en sobre todos 
yores gracias. 
Así es que no hay santo alguno en 
la Iglesia oue no haya tenido esta 
tierna, devoción a la Madre de Luoa. 
Diríase con razón que esta devoción 
caracteriza a los elegidos, tan ordi-
naria es en las almas Justas; y se 
ha notado también haber habido pe-
cadores que habiendo conforvado una 
regular veneración a la Santísima 
Virgen, en medio mismo de sus de-
sórdenes su conversión ha heclm ver 
larde o temprano que la devoción a 
la Madre de Dios Jamás .es Infructuo-
^Seamos. pues, de sus m&s celosos 
v amantes siervos. ¡Es muv dulce 
vivir baio del amparo de una pro-
tectora semejante! 
San Timoteo, mártir. Fué discípu-
lo de San Pablo apóstol, por quien 
fué ordenado obispo de Efeso. Nues-
tro Santo, después de muchas peleas 
que sostuvo por la fe de Jesucristo 
acabó gloriosamente su vida con el 
martirio el año 97 del nacimiento 
de Cristo. 
FIES'TAS E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en ¡as demás 
iglesias las de costumbre. * 
Corte de María.— Día 24.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señor:» 
de las Mercedes, en su iglesia. 
Manifiesto 1.147.— "Vapor Inglés 
A. E . Mac Kinstry, capitán Robert-
son. procedente de Galveston, (Te-
xas), consignado a Lykes Bros: 
Barraqué Maciá y Com. 167 sacos 
frijol 2.273 Idem harina, 
González y Suárez 1.750 idem Id. 
250 idem arroz. 
R. Suárez y Co. 250 idem idem 200 
idern harina. 
Galbán y Company 2.800 idem Id. 
Dufau Comercial y Co. 400 sacos 
salvado. 
B. Fernández Menéndez 400 idem 
idem. 
J . Bellseley 150 Idem harina. 
J . Cuse 2.000 idem harina. 
Isla Gutiérrez y Có. 2 50 Idem Id. 
Menéndpz y Co. 110 idem arroz 132 
idem frijol. 
Antonio García 2 50 Idem arroz. 
Eavin y Gómez 400 Idem idem. 
Tauler Síincihez y Co. 400 Idem 
idem. 
Barceló Camps y Co. 400 ddem 
Idem. 
Tirso Ezquerro 2 50 Idem harina. 
Elamas y Ruiz r.00 idem arroz. 
Suárez y López 50 idem Idem. 
H. Astorcmi y Co. 2 50 idem idem. 
Suero y Co. 250 Idem idem. 
A. E . León 500 .Idem avena. 
MISCELANEAS 
Purfly y. Henderson 300 barriles 
emplastes. 
Rodríguez y Ripoll 277 bultos mué 
bles. 
B. G. Torres y Co. 17 cajas idem 
10 idem papelería. 
Borrera y Co. C Idem Idem 1 Idem 
jeringas. 
O. Wo Lumr 3 cajas curiosidades 
2 fdem servilletas. 
D. A. Roqué y Co. 10.000 Jaulas 
abatidas para, pinos. 
M. Porto Verdura 150 pacas mi-
llo. 
A. Esplnach 7 5 Idem idem. 
Vetr;, y oo. 2 cajas género. 
Escalante Castillo y Co. 3 Idem 
Idem. 
Peón Mufiiz y Co. 1 Idem idem. 
V. Tamnn y Co. 1 idem idem. 
J . Fernandez y Co. 1 Idem Idem. 
Díaz v Co. 5 Idem Idem. 
Amado Paz y Co. 3 idem Idem. 
Prieto TTermnno 1 Idem idem. 
Pnmariega García y Co. 3 Idem 
Idem. 
G. Fmmermnnrt 3 Idem Idem. 
R. Planiol 3.1 fifi piezas madera. 
Á. Vita ".nno ídem Idem. 
Alegret Pelleyá y Co. 1 3 55 Idem 
Idem. 
A. Caeris'a.'» Hf^mano 702 iriem Id. 
A. Onesada 12.138 Idem idem. 
J . Gónifz Ifi.SOR Idem Idem. 
PARA NTTEVITAS 
Cann y Hamilton 6 cajas talabar-
tería. 
PARA GIBARA 
P. r . de Torre 1 caja panelería. 
P. Villar 200 sacos harina, 
Tnr'-e y Co. 100 Idem Idem. 
M Palomo 150 l^em Idem. 
T>ev y Co. BP Idem Idem. 
C. Badia KK Mem id«»m. 
PA.RA PANES 
'M'iiiffl»! v ^ n . 250 sacos 'Harina,. 
Silvestre Hermano 250 idem Id. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I -
L A R . C O N G R E G A C I O N D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A . 
E l sábado se concluyó el Triduo so-
lemne en honor de los Santos Espo-
r.os de Nazaret, con grandiosa fiesta 
cívico-religiiiosa. 
L a fiesta religiosa. Esta dió co-
mienzo con la exposición del Santí-
simo Sacramento, ai que ca/ludaron 
las niñas del Colegio del Sagrado Co-
razón con los himnos litúrgicos e 
inspirados motetes. 
A la Reina d©l cielo se obsequió 
con el Rosario y cánticos por las ci-
tadas nüñas y la celebrada cantante 
Alaría Marcos, la cual cantó el Ave 
María de Perosi magistralmente. 
Concluidos los arpegios musicales 
empezaron los de la palabra, fluida 
^ elocuentemente pronunciada por el 
R. P. Corta, S. J . 
Después de exteriorizar el mara-
villoso efecto de piedad y ternura 
que le causara el canto del Ave Ma-
ría, hace un breve resumen de lo ex-
puesto en los sermones anteriores 
respecto a la grandeza de Jesús y 
María y de los deberes de hijo y es-
posa en el hogar, para deducir de la 
grandeza de ellos la de San José, 
que como esposo de la Virgen debía 
ser efl más santo y justo de los espo-
ses, y como guardián y custodio del 
Niño Jesús (el arca del Nuevo Tes-
tamento) debía reunir las cualidades 
de padre en grado supremo a todos 
los padres. 
"San José—dice el orador—es de-
signado por Dios para esposo de la 
Virgen Inmaculada, haciendo flore-
cer su vara, como prueba inequívoca 
de su gran santidad. 
San José en el matrimonio se afa-
na por servir a su esposa, cuidándo-
la con cariño sin igual, preparándo-
le la casita de Nazaret, aseando el 
portal de Belén, acompañándola al 
templo, a Egipto, defendiéndola con-
tra sus enemigos. 
Toda su delicia es permanecer en 
su casa cuantas horas le dejan libres 
isus cotidianos trabajos, conversando 
con su esposa e instruyendo a la Sa-
biduría increada en el conocimiento 
del amor de Dios y al prójimo, por-
que en esos seres tenía puesto su co-
razón, porque ellos eran su tesoro. 
Y cuando lo pierde le busca ansio-
samente en unión de su esposa, re-
gresando gozoso a la casa paterna. 
Cumple sus deberes durante trein-
ta años y se ve amado de Jesús y 
Alaría, que gozosos le ayudan a so-
portar las cargas matrimoniaJles. 
San José es el modelo del esposo, 
que debe amar entrañablemente a su 
esposa, y el que deja de hacerlo es 
porque tiene su tesoro en otro lugar, 
pues cada uno tiene su corazón allí 
donde reside la persona amada. No 
hay lugar alguno para el esposo y 
padre que su hogar, nada puede com-
parfft-se a la termtra que so siente al 
recibir o devolver las caricias de1 hi-
jo adorado. E l padre debe, como San 
José, empezar por cumplir con D'os 
y su consorte. Sí falta a los deberes 
conyugales o religiosos, con qué de-
recho puede exigir al hijo cumpla 
los suyos con respecto a él, si le en-
seña a la desobediencia 
Todos los padres deben amar en-
trañablemente a sus hijos, procurán-
dole sobre todo1 la aplicación cuanto 
antes del Sacraanento del Bautismo, 
pai-a que su alma se vea purificada 
del pecado de origen. Nuestros pa-
dres eran ricos en gracias, pero per-
dieron la divina herencia y todos ve 
nimos sin ella; como el hijo cuyos 
padres hayan derrochado la heren 
cia temporal nacerá pobre, no por su 
culpa. San José cumple con la Ley 
do la Circuncisión al tiempo que 
marca la ley, aunque sabe que Jesús 
no necesita de ella para purificarse. 
de 
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dar, pues esa es una ley natural, an- | eran depósito, desde donde deriva 
Urior a toda ley, hasta grabada por r sus sierros las 
el instinto en los animales; solo el 
hombre puede faltar abusando de su 
libertad. 
E s él más débil de todos los seres 
y no tiene más amparo que el vues-
vro. Pero tiene potencias poderosas y 
debéis educarlas en el servicio de 
Dios y del prójimo. 
Si no cumplís estos deberes, vues-
tros hijos os negarán más tarde su 
obediencia, porque al llegar a esa 
mayoría de su razón verán que son 
hombres como vosotros y que no sois 
más que instrumentos de su llegaaa 
al mundo, pues no podéis alargárse-
la ni un momento, y a'l darse cuen-
ta de que no amáis al Ser que les dió 
la existencia, no os amarán. 
Hasta por vuestra conveniencia 
debéis inspirarles y educarles en el 
amor a Dios y al prójimo. 
Si estos principios no informan su 
educación e instrucción, tendréis que 
hacerlo bajo el imperio del palo, y 
los puebíos que así obedecen se de-
gradan, porque son esclavos. 
Si no aman a Dios, si no tesp^tan 
tu ley, poco importa que sean ilus-
trados, porque serán peores Ense-
ñadle pues, a ser misericordiosos y 
alcanzarán misericordia ellos y vo-
sotros; si no quizás cuando seáis an-
cianos en vez de vuestro báculo se-
rán el verdugo que os arroje de casa 
E l ; hijo se fija desde sus tiernos 
anos en cuanto hacen sus padres, y 
así ama o aborrece, según cumplen. 
Vosotros sois los educadores natos 
de vuestros hijos, los recibís por na-
turaleza y no hay quien os sustituya. 
Según sea vuestro cumplimiento 
para con Dios y vuestro hogar, así 
serán vuestros hijos, y de vosotros 
depende la regeneración de la socie-
dad, pues es la reunión de las fami-
lias, y esa solo los padres pueden ve-
rificarlo educándola en el amor a 
Dios y al prójimo." 
Concluido el hermoso sermón se 
reservó el Sacramento, cantándose 
solemnemente la Salve, con cuyo ac-
to terminaron las vísperas religiosas, 
pasando ¿os fieles a la casa rectoral 
para presenciar las profanas. 
E n esta lugar el orador es unáni-
memente felicitado por sus sabios 
discursos sobre la educación cristiana 
de la familia. Cuestión de vital im-
portancia, pues se ve prácticamente 
que alejada la religión del hogar, en 
vez de las virtudes vemos nacer los 
vicios. 
E l pueblo, al ver descorrido el ve-
lo de la desmoralización del hogar, 
agradece profundamente al que le 
pone de manifiesto la causa y le da 
el remedio. Quiera el cielo aprove-
chen tan sabias y virtuosas enseñan-
zas, volviendo a encender en los ho-
gares la antorcha de la fe. 
Bien hace el virtuoso1 y elocuente 
orador en propagar tan útiles ense-
ñanzas, salvación de la familia. 
Vísperas y profanas. Aún no te-
i.emos tiempo de penetrar en la ca-
sa rectoral cuando del público ante 
ella estacionado, y que ha sido orde-
nado perfectamente con suma corte-
sía por parte del capitán de la octa-
va estación, señor Torricella, secun-
dado por los vigilantes Romualdo 
Alonso y Ricardo Domenech, núme-
ros 1,265 y 136, a fin de que pudio-
sen presenciar la fiesta con la mayor 
comodidad posible, parten aplausos y 
vivas a Cataluña, a los que suceden 
vivas a Cuba y a la parroquia del Pi-
lar. 
Son los orfeonistas catalanes, que 
así corresponden al brillante recibi-
miento que se les hace. 
A su frente vienen el presidente, 
í-eñor José Grails, y el director, se-
ñor Agustín Martí, y en medio la se-
vera, dándole guardia los orfeonis-
tas. 
Apenas descansan y dan comienzo 
a la ejecución del siguiente progra-
ma: " E l Emigrante," de Vives, letra 
del Pbro. Moreu Jacinto Verdaguer; 
" L a Retreta de Rille," Arre Moreu 
Ventura; " L a Doncella", de la Costa; 
"Bartomeu L ' Ampudia," Morera; 
"Las Flores de Maig". 
Una estruendosa ovación recibió el 
Orfeón al término de cada pieza. 
Muy bien ganada, pues fueron cas-
cadas de armonía y arpegios de sua-
ves trinos los que salían del artístico 
coro, del que puede sentirse orgullo-
so el director, señor Agustín Martín; 
a él corresponde como capitán la ma-
yor gloria. 
Cuando a las once menos cuarto se 
fetiraron a refrescar a la casa pa-
rroquial el pueblo vitorea a Catalu-
ña, contestando los orfeonistas con 
vivas a Cuba. 
E l Orfeón tiene una Sección de F i -
larmonía, que fué muy aplaudida en 
la iñteiTpretación de " L a Criolla", la 
cual cantan dos pequeñas alumne.s 
del colegio que amenizó la fiesta re-
ligiosa; la jota "Madre del Cordero" 
j la "Retreta Militan'." 
Dirigió a los filarmónicos su direc-
tor, Marcelimo Valdés. 
A las once, retirado el público y 
presentes los representantes de la 
prensa, el señor Aixalá, el Rector d« 
ias Escuelas Pías del Pilar (Cerro), 
dos Padres profesores do las mismas, 
el párroco del Sagrario, doctor Anto-
nio Salas, y varios sacerdotes, tan-
to los orfeonistas como la Sección de 
Piíarmonia prolongaron el canto 
haista las once y media 
A petición de los orfeonistas y 
acompañado por los filarmónicos 
cantó el P. Juan Bautista Juan va-
rias composiciones musicales. 
L6s orfeonistas le aplaudieron. 
Fué la fiesta íntima con que tei-mi-
naron las profanas. 
v Por orden del párroco, P. Rivero, 
ê obsequió a los feligreses asisten-
tes al acto. E l Clero, prensa y orfeo-
nistas fueron atendidos por el párro-
co y el capellán de la Preciosa San-
gre, P. Calonje. 
Cumplimos gustosios hacer presen-
te la gratitud deil párroco al Orfeón 
Catalán y su Sección Filarmónica, 
por haber obsequiado a sus feligre-
ses con tan brillante concierto 
Hermosas fiestas fueron las del 
sábado; gratos recuerdos conserva-
rán de ellas los feligreses deíl Pilar. 
Por nuestra parte, a todos felici-
tamos por los homenajes rendidos a 
Jesús^ María y José 
U N CATOLICO. 
Los billetes de r 
expedidos hasta las 
la salida. uiez del 
Las pólizas d 
por el Consiírna^ri;"'.50 se fi 
toa 
carpa 
asignatario ant*-Vlr>% las su, cuyo rec.uisit^ ^ 
be reciben los docnm n 
baraue hasta el dia iftCnt0s < 
abordo de las lanchas h^.!3 ^ 
171 ^ 
E l vapor 
11 Capitán ZARAG07A 
Saldrá para Goruña Vv-A 
tandler el 20 de Febrero ff" y 
la tarde llevando ia con JaS4i 
pública, que sólo se admito ^ 
ministracióa de Correo^ en la 
Admite pasajeros y 'car 
ral, incluso tabaco r^ l .^ 9 
puertos. a 
Despacho de billetes: De s 
de la mañana v de 12 n /t j a 
de. • de| 
Todo pasajero d.eb^rá esta 
do 2 horas antes de ia 1 ^ 
billete. 
Las pólizas de carga se flrn, 
por el Consignatario antes d ^ 
rrerlas, sin cuyo requisito se*! fl 
para 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E ; SiO.OO asista 
$60.0C. 
I N T E R M E D I A : $28 09 • 
EEGrUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta* 
dón Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva fle cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y «MITH. Ag-ent© r^-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
2« . 
laa. 
L a carga so recibe a lom 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentes de e'rr.ba-a 
admiten hasta el día 18. * ^ " ' H 
Precio* os fcasajeg 
Ira clase desd* . . , 
2da clase -'siSi 
Tercera prefe«mte . $ 83" 
Tercera . . . . . . . 5 35" 
Precios conv'¿ncifmo.les 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compela tiene i 
la una póliza flotantr-.nuí 151 
linea como para tochas las (W 
bajo «la cual pueden asurarse in 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equinj 
su nombre y puerto de destino 
todas sus letras y con la mayor 
ridad. 
L a Compañía no admitirá W.tc 
guno de equipaje que no lleve tía 
mente estampado el nombre y 
do su dueño, así como el de. 
to de destino. Demás pormenores 
pondrá su consien^tario. 
Para cumplir el R. D. del Gote 
no de España, fecha 22 de 
último, no se admitirá en el 
más equipaje que el declarado 
pasajero en el momento de sacar 
billete en la Casa Consignatana,i : 
formará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Igüacio, 72, 
«H I 
V a p o r e s C o r r e o s 
de li 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor: 
V 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'5315 y Gerencia » M» 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigór tie PH 
M O N T S E R R A T 
Caipitán C O R B E T O . • 
Saldrá para New Vork, Cádl^ y 
Barcelona, •qI 30 de Enero, a las 
cuatro de la tarde llevando la 00-
irespondemra pública, .que &ólo se 
admite en la Adm nistracjón d^ Ca-
rreas. 
Admite carga y pasajeros a los 
qUé se ofrece el buen trato que esta 
antigua Coimpañía tiene acreditado 
en sus diferuntes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en ©f, 
billete. 
Los Diiletos del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes d© co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 1 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l vanor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puerto. 
México sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga .«£ firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requici'to serán nulas. ' 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la caiga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacno Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1/̂  
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pp«aiero<; pnrn Puerto L i -
anón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
S A L I D A S D E LA HABANA 0 
R A N T E E L M E S DE ENERO 
1916 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de. la tard?. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), 
natí, Chaparra, Gibara, (Holg; 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antil'.a, Qj 
maya, Preston, Saetía, Felton, 
racoa. Guantánamo y Santiaí 
Cuba. 
V a p o r J u ü a 
Domingo 30 a las 12 del di» 
Para Nuevitas, (Camagüey 
natí, Chaparra, Gibara, (H( 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Artilla, W 
maya, Preston, Saetía. Felton), 
racoa, Guantánami y Santiago 
Cuba. 
V a p o r L A F £ 
Todos los Miércoles a laS 3 
tarde. / 
Para Isabela de Sagua, ( 
la Grande) Caibarien, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua. -
bo, Siboney.) . 
Nota.—Los vapores Julia 
Villas", "Gibara" y 
lo recibirán para í>uer , Trj9 
carga del Gobierno, la ele 
do de Travesía, así como ia 
"Nueva Fábrica de Hielo 
West India Oil Rcfinmg ^ ^ 
gún contratos que tenemos 




Los conocimientos Par3o^j_ 
ques, serán dados en la casa - ^ 
ra y Consignatarias, a ios 
dores que los soliciten, no ^ 
: 
dose ningún embarque c0^ ¡s^ 
noc?mantos que no sean ^ pres-
te los facilitados por la ^ 1 
E n los conocimientos, ^ . ^ 
presar el embarcador con m 
dad y exactitud ^s m a i ^ . ]fl,, 
número de bultos, das* a ^ 
mes, contenido, país d̂ 610 brü"" 
resídenciP del rfcePtor' Vrcan^; 
kilos y valor de ias 
admitiéndose v^gw dej 
al que le talte cualquier ^ 
requisitos, lo ^1^0 q di8í% 
que, en la casilla co ^ ^ 
contenido, solo se esc o h,j 
labras efectos, ^ ^ n * * * ! 
toda vez que por las *™ tc^ 
ge se haga constar ei 
cada bulto wrartore* ,,1, 
Los señores e ^ a ^ ^ d 
bidas, sujetas al ^ \ i<}ntos * 
detallar en los conocim 
se y contenido oe 
E n la casilla co 
cada k f d > 
rresponj,-^ 
pa^"de*"producción, s0 ^ íg o & i 
quiera de las ^ ^ ¡ ^ 5 
jcro ,o las dos, ^ f j ? 0 ^ * 
to o bultos reúnase 
^Hacemos Publico P ^ j V l 
nocimiento, que Ilu.uicio oe : 
ningún bulto que, a J „ 
carga. pueo5" 
ñores Sobrecargos. °° ^ la 
]as bodegas del buque (S > 
SOBRINOS DE H E ^ e # 
Habana, lo de Ener 
D I A J f c l O D E L A M A & I X * F A G I N A . ONOK. 
M i ' A M U l M C I O 
r o s 













0 i í í C. GOYENECHE 
Arq.iitecto y Contratista 
nflcina: Cuba. número 31. 
. -^n .̂-2004. Co-nstruocio-
^ X ^ e L L . artísticas, sóli-
Jas y económicas. 
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Í T C A S T E L U E HIJOS 
WGENIEROS Y AROUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
i NÜM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
' T E L E F O N O F-2124 
l u i r - " 
F r o c ü r a d o r e s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
O F 
D J i d 
i s. de Calahorra 
Pi-ocurador Público. 
„nhr0 de cuentas, hipotecas, 
compra-venU de casas, asun-
tna iudiciales. 
progreso, 36. Tel. A.5021. 
4 t. 








Serardo S . 
A B O G A D O 
EiluíHos Empedrado 18, de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
m 
8¡í 
ianue! Rafael A n g u l o 
Rafael María Á o p l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsdior at Law 
Amargura, 77; 79. Equitable Bulldlag 
Habans. 120, Broadway 
Ccüa. Seí;irork,N.Y. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
lífono A-3506. 
n204-07 80-E 
ücgiiciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Paliio Piedra y Díaz 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Habana, 104-, bajos. Tel. A-6013 
Df! 9 a 11 y de 3 a 5. 
m m k í BIOEOARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
fti-MO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
B o g a d o ^ n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
Tel- A-2362. Cable: A!«u. 
^ Horas de despacho: 
J 9 3 : 2 a m. y do 2 a 5 p m. 
García y ^ant ags 
G o t a r i o p u b l i c o 
Ferrara y Divinó 
ABOGÁDOfe 
.fe-o"?}- 58- a1^- Teléfcm© 
S *m. Do 9 a 12 a. m. f 
2 a 5 p. xu 
^ k !a íorr iee te 
n 
a DROGADOS 
e ^ r g u r a . l l . - H a b a n a 
•> Telégrafo: ««Godelato" 
^ é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
J í S O R O « I N I 
R E D I G O CIRUJANO 
y k^luJ*,ía?ta<l da Columbla 
s!osn„u.'l« la Maternidad da '^ne fl " jso. 
'n'e- ineri! .la mIsma. Partos . 
cons,r.a"If:3 de los niños. 
Sl0/iJ; Rafael. 88. 
t 3ll l •v^ p- In- Teléfono: 
1-'G4s ' -teléfono particular: 
D r . J . 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrari.., niirae-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
CONSULTAS D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y 
Dr. Francisco José Vélez 
EspicLUidta en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-o,iru.1an3 ^ortopédico de la 
Clínica de Niñón de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona: ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
eto. • 
S. Nicolás, S2. Oonsnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-a265. 
180 r51 e. 
Dr. S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera conüuita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
as? 5i SI «O. 
Joaquín Fernández de iolasci 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO. 11. TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifiog, Se-
ñoras y Cirugía en general. Ccn-
«ultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en senfí.al, 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-íSfie. 
27^44 i a © 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación '.lo 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultan: do 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A 5337. ' 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i Darillas 
Especialista de la Escuela de 
Paría, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-G890. 
190 81. 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 20, altos. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
ConMiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 142, Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiauo. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -MJEDADES D E N I Ñ O S . 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, núm. 11, Habana. Teléfono A - 1336. 
Di Francisco J. de Veteo 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las esaformed»-
dos de la Piel, Sangre y Sí» 
mis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecclonet 
d« la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Sk 11 no. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéntlca do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
16t>. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Anrello Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Aoínrlano y del Dlft. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, ^5. 
T E L E F O N O A^813. 
. RodrígDez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y slfilftlcag. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. Claudio Dasíerrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gebrie! M. tanda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Núm» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 12. Teléfono A-Í119. 
IGNUGIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Nmn. 1. 
Especialista en énfermedaíjres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-intorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NEIS, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
M , F ILIBERTO R VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interño del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de i a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
[ Q b , Q i g u e l Q i e t a 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar 'í&.s dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolis. 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Espídallsta en vías u n i -
rlas y sífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeocione» del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4^ a 6'. en 
Neptuno, 61, Teléfonos A-848a 
y F-18Ó4. 
Sanatorio del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Bspeclalfsia en enfermedades 
•renéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
£os ¡señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 IPOd- 4 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernaada» 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-B38T. u *ü 
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D r . K e r o a n É S e p í 
GARGANTA, NABiZ Y OIDOS 
OATSDRATIOO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, 
todos los dlaf?, excopto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Me y C a t a 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diarinmen'íe de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G í i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Afrua-
cate. Tel. A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y eo-
fermodades mentales. Consul-
tas: Luuies, miércoles y viernes, 
de 1214 a 2 % . Bcrnaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabai-oa. Teléfono 5111. 
C 44 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación r;'- ida por sistema mo» 
derrdsimv. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, bemoproides y 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E á a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
01rujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
C I R U G I A E N GE3ÍERAL 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I -N A R I A S , S I F H í I S V E N F E R -M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
N E O S A L V A R S A N 
CONSULTAS D E 10 A 12 A . M. 
Y D E 3 A 6 P. M . E N CUBA, 
N U M E R O 69, ALTOS, 
i y i 31 e. 
Dr. H . A i v a r e z A r t l s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Viiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: jJe 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MJEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7«lí) 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, Ne-w York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedadew venéreas, 
Examen risual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por loa Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
DR. GONZALO ARQSTEGÜI 
Médico de la Casa da Bene-
floencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades do 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jeaús dsl 
Monta, 122. 
1623 18 f. 
DR. JOSE E . ñ ñ k H 
CATEDRATICO D E L A E S . 
C U E L A D E M E D I C I N A 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. José Arturo Flgueras 
CSrujano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. ni. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
Í5.00 oro nacional la consúlta-
l a s ^'CKSCScaCKJC^^ 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
M0i\SERRATE,141. TELA-6653 
1163 31 e. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7H a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
itmrHfunmnmfmirKHimmmmmTTr' 
1 S 
DR. A, PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A B. 
San Nicolás, 52. Tel A-S62T, 
665 31 e. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, l-.ajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m, 
Dr. Jusí i Saofos Femaíiíez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 1 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3S40. Aguila, 
número 94. 
;8945 31 d. 
Dr. 8. Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
A l f a r © , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'4S, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 «. 






ción de callos y 
tiiatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly 55. 
¡ N O D O D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA iy se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde* deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
Affuiar, 108, esquina a ñnmm. 
« ¿ a . Hacen pagos por el ca-
bio, factültan cartas dm aré-
dito y giran letras a c^rt» 
y larga vista. 
l A C E N pagos po# cabio gira» 
' letras a corta y larga vista 
«j «abre todas la» capitales y cit* 
^ d e e Importantes de los Estadot 
Unidos, Méjico y Europa, aaí como 
sotore todos loe pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, FiOadelfla. New Orleans baa 
Francisco, Londres, París. Ham-





l e t r a S I 
J . A . ba l ices y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 , 
APARTADO NUMERO 719 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracdones, 
Cambios de Monedas, 
IRO de letras y pagos por ca" 
bLe sobre todas laá 2>lazae co-
merciales de los Btetados Uni-
dos, Inglaterra. Alemania, Frauda, 
Italia7 y Reipúbücaa de Centro j 
Sud>*AmérÍca y sobre todas las ciu-
dades y pueíbloB de España» I sil as 
Baleares y Canarias, así como las 
(principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de SJe» 
paña en la Isla de Coba. 
O . L a w M i l d s y Co. Limited 
CONTINUADOR BANCARIO 
TERSO E Z Q U E B R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unido» 
Europa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1350. Cabio: Chllds. 
Municipio de la Habana 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Segundo trimestre de 1915-16 
Se hace saber a los contribuyente^ 
por los conceptos antes expresados 
que el cobro sin recargo de las cuo< 
tas .correspondientes al mismo, que» 
dará abierto desde el día 26 del ac« 
tiiaj hasta el día 25 del entrante 
mes de Febrero, en los bajos de li 
casa de la Admlnistraxñón Muniow 
pal, por Mercaderes, Taquilla núme¿ 
ro 2, todos los días hábiles, de 11 a« 
m. a 3 fe p. m. exceptuando los sábay 
dos, que será de 8 a. m. a 11 a, nv 
apercibidos de que ei dentro del pla^ 
zo señalado no' satisf acen sus adeu<' 
dos, incurrirán en el recargó del 14 
por ciento y se continuará el cobrí 
de conformidad con lo prevenido eii 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los trr-
mestre? anteriores, que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, 21 do Enero de 1916. 
(f.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
I C 456 5d-23. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
•—Jefatura, Alcantarillado y Pavi-
mentación.—-Oficial.—Habana, Ene-
ro 13 de 1916.—Hasta las dos da la 
tarde del día 22 de Febrero de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle 
Cuba, número 24, altos. Habana. Pro-
posiciones en Pliegos cerrados para 
la ejecución de las obras siguiente», 
en el barrio "Redención", de Pogo-
lotti. Término - Municipal de Maria-
nao: Construcción de un alcantarilla-
do por el sistema de gravedad para 
el drenage fecal de dicho barrio. 
Construcción de nn acueducto por 
impulsión. Construcción de pavimen-
to de hormigón hidráulico en la ca-
lle Congreso, arbolado y césped y re-
paración en macadam de las demás 
calles del barrio de "Redención", de 
Pogolotti.—En dicho día y hora se-
rán abiertos en esta Oficina los Plie-
gos y leídas públicamente las Pro-
posiciones. Se facilitarán, a los que 
lo soliciten, informes, planos e im-
presos. (Fifmado) F . García, Inge-
niero Jefe Interino de .Alcáhtarillado 
y Páviméntación. 
C-446 4d-22 e. 2d-20f. 
'JinnnmmHiiiiiiiiiiiiiiinienmnimiMtii 
t 
,0 n n n t i n r n 
o 
DrJosé Mistraviz y Oarcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 187. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EXPOSITOS y Cuentas corrida-
tes. Depósitos de vaJore», ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos « intereses. 
Préstamos y* pignoraciones de va-
loree y frutos. Compra y venta de 
valores púibdicos e industr'aliea 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Coibro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobro Iss 
principaíea plazas y también sobre 
los pueblos de España, lelas Balee» 
ree y Canarias. Pagos por' cables f 
Cartea do Crédito. 
GABINETE ELECTf iO-MTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
J S J : * N T A o ^ a r a N U M . 19 
E I W R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaclonee dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligre alguno. 
Dientes postizos de ftodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones. Incrusta-
cienes de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a C p. m. 
630 
J . l a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vlt-
ta so>br« New York. Londres, 
París y sobre todas .as ca^itaies y 
pueblos do España o Islas Bales-
res y Canarias. Agentes dje la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROYAJL." 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l i s . 
APARTADO 7 78-HADANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O 0 0 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D J 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R i 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R CO. 
E P E O A T O D A P E R S O N A Q U Í 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L G 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A Í 
O R I O . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
A S T E N E M O S KM 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R -
DAR V A L O R E 8 D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R R 
fiADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R » 
MOS TODOS LOS D E T A L L E ? 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D I 
1914. 
. 6 E L A T S Y G O M P 
B A R Q U E R O S 
C A J A S D E S E O l I R I D A f 
1 e. i 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
OB&B Nueiva Tork. Nwvm Ov 
leana. Veracrm, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Barnizeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburao. Roma, N&polcs, Mi-
lán. Géno^K' Marsella, Havre, Le* 
lila, Nantes, Saint Qiidntln, Die-
ipfpe, Tolouse, Vanecia, Floreoola, 
Turfn, Meslna. etc., asi como so-
bre todas las capltsJlec y provin-
cias de 
A S T E N E M O S E3f güESTRA BOVTB. A CONSTRUIDA, 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
- DERNOS, v P A R A 
G U A R D A R A C C l O f m DOCU-
M ^ T O S - Y p R E N D A ¿ B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DJB 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, N U M E R O 1, 
H . U P M A N N & . C O , 
~ J U J U U I H I M — ' 
¡Empir a s m e i r o i i D i - i 
(S)0©í 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de la prevenido 
en el artículo 42 de loa Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo do 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a las 
12 del día, en la Sala de sesiones 
íe l establecimiento, sito en la calle 
fie Ag-uiar, números SI y « S ^ a d -
Virtiendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores 
iccionistas que con arreglo a lo 
flispuesto en el artículo 80 del Re-
irlamento, presenten la papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
E n dioha Junta se dará cuenta de 
los particulares comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati-
vos al exámen de las operaciones 
y balance, y demás asuntos que re-
quiera el desenvolvimiento de sus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
Asistencia a la Junta general. 
Habana. 14 Enero 1916. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto, 
alt 15-14 e. 
P R O F E S O R A extranjera, con 
títulos, inglés, francés, alemán, es-
pañol, etc., música, declamación 
ealistenia, gran experiencia y bue-
nas recomendaciones, desea colo-
cación. Dirigirse a Institutriz. E s -
trada Palma, 37, Víbora. Teléfono 
1-1689. 
1654 27 e. 
j & c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBiERTS 
San Miguel, S4. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
monte como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier .persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f-
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corf? de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
30482 80 •• 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
80 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa. 
ratería. — Carrera comercial con 
grrandes ventajas.—BachiUerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In B d. 
¡ Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. ¡ 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 S í-
A IX)S P R O P I E T A R I O S : A l -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
G A N G A , JSS $25 A D Q U I L O E I j 
piso bajo de la bonita casa de 
Compostela, 181, acabada de fabri-
car, cielo raso, piso de mosaico, ins-
talación eléctrica moderna, eta., 
puede ponerse industria pequeña 
por estar preparada para estable-
cimiento. L a llave al l^do y su due-
ño: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1911 28 e. 
A V I S O 
A LOS SBES. ACCIONISTAS DE LA S. A. 
" L a R e g u l a d o r a " 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a 
todos sus asociados que el domin-
go, 23 del corriente, a las 12 del 
día, tendrá lugar en el "Centro 
Asturiano" la Junta General que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual 
asistencia. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glov 
«a. 
Balance General. 
Proyecto de conversión a M. O. 
"̂ el capital. 
Dividendo de utilidades que se 
%ayan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones generales. 
: Habana, 15 de enero de 1916. 
)( E l Secretario Contador, 
JUAN BREA. 
' 1270 2 3 f. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circal&ciéc? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
I^H!!IIIfI!IIII!l!!lllie!IIIIIIIIIIi3IIIlllI1IUII 
C L A S E S D E S O L F E O Y BOR-
dado en máquina. Exclusivameute 
a niñas y señoritas; módicos pre-
cios. No se va a domicilio. Cres-
po, 26. 
G. 29 e. 
SE S O L I C I T A US P K Q F E S O U 
para clase diaria en Colegio. Ven-
ga con recomendación. Informan: 
Calzada de J . del Monto, 563%, 
antiguo. 
1860 25 e. 
A ! a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa, 
pe venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de libros. Mi ?ca no grafía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
SPANISS LESSONS 
i n s t i t u t o M u s i c a l d e 
i a H a b a n a 
Directora: María Luisa Pacciolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, altos. 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
Una, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un csco-
f ido y competente grupo de pro-esores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f, 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Gomeroial 
Clases especiales para, sefiorita», 
le 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Momo, 412 
Teléfono 1-2490. 
L a me.ior recomendación para ©l 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. So admiten In-
ternos, medlo^pupilos y externo». 
C a l e g i o " E s t h e r " 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n . 
señauza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, m^dio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
dq Enero. 
C 6070 í 80d-31. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús -Mar ía 
Para internas, medio pensiouls-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
liias. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2 6 34. 
30781 25 e. 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
peaos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 e. 
Escuelas de San Luis Ganzagi 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más py.nas por su inmejorable 
eltuación. Cuentan con extensos te 
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
soluta*. Especialidad en la enseñan 
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Lüo. en Filosofía y Letras por la Uní 
versldad de Zaragoza, 
Calle 2a. entre Logueruela y Gertro» 
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaido Plantel. con 
un competentísimo profesorado, ¡si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio y*n>me o-jn-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, ^ de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, ca-
lones de estudio, espadoaos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patiot,, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamenta 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos, • 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C 6031 30d-lo. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
80959 28 e. 
A R T E S Y 
O F I C I O 
Gonzalo de Medina 
Técnico Agrícola, ofrece sus ser-
vicios a los hacendados de Cuba, 
para la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle 13 (Baños,) número 148, 
en el Vedado, entre 15 y 17. 
1800 29 e. 
SALVADOR I G L E S I A S , OONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlca", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerda^ y accesorior. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
L 1 
S I L U E T A S D E A N I M A L E S 
Por F.González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos do su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en lo? si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monte, 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
p 
S E HA E X T R A V I A D O HOY. 
día 2 3 de Enero, en el reparto Los 
Pinos, un perro' perdiguero, ama-
rillo claro, de cabeza blanca, que 
entiende por "Pon". Se agradecerá 
a la persona que sepa el lugar 
donde se encuentra avise a su due-
ño. Carlos Callejas, Calzada del 
Monte, 32 o al teléfono A-5139. Se-
rá gratificado. 
1948 27 e. 
P E R D I D A : S E HA E X T R A V L A -
do un llavero, con varias llaves; se 
suplica al que lo haya encontrado 
lo entregue er- Salud, 46, altos. 
1695 24 e. 
i i k i q i M i l e i f ® 
a b a n a 
Se alquila un local unido a un 
café de esquina, con paradero do 
coches al frente. Informa el dueño 
del café "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
1831 29 e. 
S E A L Q U I L A N L A S OASAS VA-
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la. 19, 
con sala, salieta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
12 4-A, altos, 
1862 27 e. 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los hermosos bajos de la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y servicios sanitarios. Insta-
lación do gas y electricidad. L a 
llave e informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá-
zaro. 
1866 SO e. 
E N GALIANO, 106, "LA E S E E -
ra," se alquilan los alto?, con dos 
habitaciones, sala y completo ser-
vicio sanitario. 
1878 SO e. 
UN MATRIMONIO A M E R I C A -
no. recién llegado, sin niños, de-
sea tomar en alquiler una casa, o 
piso princlra'. amueblado o sin ello. 
Las condiciones sanitarias deben 
per modernas y la situación en un 
lugar tranquilo. Conteste las con-
diciones y precio por año a Till-
man. Banco Nacional, 212. 
1880 so'e. 
P O R $30 A L M E S , SE A L Q U I L A 
la nueva y fresca casa calle 27 de 
Noviembre, número 22, tiene pisos 
de mosaico e Instalación eléctrica, 
tres cuartos, sala y hermoso natío. 
En la esquina está la llave. Infor-
man: Teniente Rey, 44, a todas ho-
ras. 
1902 28 e. 
SE A L Q U I L A N ( P R O P I O S para 
cualquier industria o comercio) los 
espaciosos y ventilados baios de la 
casa Acosta, 119. al lado de la bo-
deg-a, esquina a Egido. 
1908 30 e. 
S E ALQUILAN 
los bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oo. 
GALIANO, 60, ALTOS, E S Q U I -
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol. In-
forman en la misma. 
8d-23. 
S E A L Q U I L A L A GASA DAMAS 
58, compuesta de 6 habitaciones, 2 
accesoriasfi sala y antesala, con azo-
tea y servicio sanitario. Informan: 
Santa Clara, 19, moderno.' 
1933 28 e. 
E N 20 PESOS S E ALQUILO L A 
ca-sa Carmen 10, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, trea 
habitaciones, todo nuevo. 
1929 26 ©. 
A DOS CUADRAS D E L Parque 
Colón, pegada a la Calzada del 
Monte, se alquilan los espléndidos 
bajos de Uevillagigedo, 39, con sa-
la, «aleta, tres grandes cuartos. L a 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
17 6 3 25 6. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan em Cuba, 17; do 2 
a 4. Teléfono A-2964. L a llave en la 
bodega. 
177 . . 29 e. 
E N $25, SE A L Q U I L A L A Mo-
derna casa Picota, número 96, con 
sala, comedor y dos cuartos, etc. 
Llave e informes en el 33 de la 
misma calle. * 
1824 25 e. 
Gran Local para Almacén 
fíe alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2 588. 
1801 5 f. 
S E A L Q U I L A L A GASA Damas, 
49, ^servicios^ sanitarios, tres cuar-
tos, $3 5. L a "llave en la mfema; de 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 31 ©. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. In-
forman: Peletería " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 31 e. 
E S C O B A R 32, SE A L Q U I L A la 
planta alta de esta casa, situada 
en la acera de la brisa y a una 
cuadra del Malecón. Está acabada 
de reedificar. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cinco habitacio-
nes y una- magnífica instalación sa-
nitaria. Informan en Prado, núme-
ro 82, altos. 
1803 25 e. 
Mercaderes, 4, antiguo 
en 10 pesos, se alquila una acceso-
ria, propia para almacén o gara-
ge, caben dos máquinas, tiene agua 
y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709. 28 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que mi-
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JHONSON; 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSEl; L A 
R E I N A ; y Dr. PADRON, Neptu-
po y Belascoaín. 
1883 alt. 21 f. 
E N L A P A R T E MAS A L T A DE. 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, de portal, sala, 
gabinete, seis cuartos, dos esplén-
didos baños para agua fría y calien-
te, dos cuartos para criados y baño, 
cocina auxiliar, hermosa saleta, ga-
rage, patit) y jardín, en Infanta y 
Carlos I I I . Informarán en la esqui-
na, número 38, altos. 
1610 24 c. 
Propio para una indus-
tria o garage. 
Se aiquila un local, de 1,250 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. In-
forman: TALLER DE PLA-
NIOL, CALZADA D E L MON-
TE, 361. 
1629- 27 e. 
Para Depósito o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedrado, 4 6 ; d o 9 a l l y d e l 
a 5. Teléfono A-1292, notaría del 
doctor Sellés. 
1508 28 e. 
a r a 
OFICINAS de importancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, loé 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta baja se encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la gran Se-
dería "El Yumurí"; y oíros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
c 5990 I n . 35 D i c 
Sfe A I j Q U I I / A , E N A G U I I j A 57, 
esquina a Animas, los altos de di-
cha casa, compuesta de cuatro 
cuartos, sala, saleta, tiene un her-
moso cuarto independiente en la 
azotea. 
1924 26 e. 
1 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarlo sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
I>E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y de toda 
coníianza, pa-» llevar sus 
musbles de un sitio a otro. 
E N MONTE, 2-H, E N T R E I'ra^-
do y Zulueta, se alquila un hermo-
so local con puertas plegadizas, 
propio para establecimiento. L a 
llave en la sastrería. Dueño: Ani-
mas, 151. Teléfono A-4557.' 
1738 24 e. 
SÉ ADMITEN PROPOSIOIONES 
de arrendamiento de una amplia 
casa, propia para ferretería u otro 
establecimiento comercial o indus-
trial, situada en lugar muy céntri-
co de la Calzada del Cerro. Infor-
man: Belascoaín, 117. 
1717 24 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de ekquina de 
fraile, de Escobar y Lag-unas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si '.a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man; señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el "Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
V I V E S , NUMERO 119, S E A L -
quila esta casa, de planta alta, 
con sala, saleta, tres cuartos, bal-
cones a la calle y al patio y todos 
los demás servicios, es casa moder-
na. Informan en los bajos. 
1740 24 e. 
E N $20 MONEDA AMERIOA-
na, se alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, número 2 9. L a llave en 
los bajos e informan en Bernaza, 
número 72, cafóu 
l ^ S 28 e. 
S E ALQUILA, E N B E L A S C O A I N , 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle P, número 42, casi esquina a 19, 
ésta en $2 5 oro oñcial. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1651 27 é. 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 299, entre Rastro y Be-
lascoaín, son amplios y frescos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los bajos y en 
San Lázaro, 304. 
1725 ,28 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
NEGOCIO P A R A UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donde estuvo 
la fonda "La Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, cocina y 
otros que se puede conseguir por 
poco dinero. L a llave en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado. 
1597 27 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
tio y tres cuartos y con todos los 
tranvías por el frente, precio, $25. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
macén de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e 
SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS 
oro oficial los bajos de Campanario, 
número 137, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos y servicios. 
Informan: Campanario, 147. 
1626 25 e. 
U N T E S O R O P A R A L A S A M Q ^ E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R ^ A l a * 
Itenuov» y visroriza la sansrre, dejándola limpia de imr,^ * 0 
ciéndola pura y snludable." Toda manifestación SIFILITICA a8! %» 
V E o CRONICA que sea, se cura aiempre por exterminacíL ^ GR?' 
Infeccioío, así como cualquier otro padecimiento originado 64 
humores adquiridos o hereditarios. Por 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín lí0 
C U R A C t Ó 
r a n t i z a d a T c Í 8 ^ ' ^ 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . r 
_. . . . . i - -1 —tSíJi— _ > j „ Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer ©I ai 
tómago. Venta en Farmacias y I>roguerías.-BELASCOAIN, J | 
SAN JOSE, 44. S E A L Q U I L A se-
frundo piso, sala, 'gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
Informan en el bajo. 
1661 29 e. 
O H A U P F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) J"nt° 
garage, cómodas cEusitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 * 
S E ALQUILAN LOS MODE Fi-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te 26 3. Informan: Monte y &an 
Kn™l4s. savtrería " E l Pueblo.' Te-Nicolás, sastrería 
léfono A-5191. 
1480 2 5 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS P E 
Animas, 68, con todas las comodi-
dades para una familia. L a llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapía, frente al último elevado. 
1 596 27 e. 
PRADO, (50, BAJOS. S E alqui-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave 
en la bodega, esquina a Animas. 
Precio, $55 Cy. Informan: Acosta, 
64, altos; de 2 a 4. Teléfono F -
1159. 
1656 27 e. 
SE A L Q U I L A N IX>S BAJOS D E 
la casa Corrales, 143; sala, come-
dor, seis habitaciones, patio, tras-
patio, baño y demás servicios. Pre-
cio, $43 moneda oficial. Informan 
en Compostela, 124, altos. Teléfo-
no A-5154. 
1748 24 e. 
E N $26.50. SE A I í Q U I L A N L A S 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7S30 o F-4263. 
1554 24 e. 
S E A L Q U I L A , CASA M I S I O N 63 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ra-
zón, Factoría 56. 
1293 25 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
ejtos y bajos, independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. L a llave en el 
13; y los bajos de Concordia, 150, 
C. L a llave en la botica. Infor-
man: Concordia, 61. 
. .1408 25 e. 
E N $37, S E ALQUILAN LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras^. San Carlos. 
6 7, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22.. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
1555 24 e. 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
. .1433 25 e. 
S E ALQUIIiA L A CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, propia 
para tabaquería al monudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de la-
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
29%, sastrería "Mi Retreta," in-
forman. Precio, 3 5 pesos. 
1 540 2 f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba. 17. altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
1678 27 e. 
Á N I M A S , n ú m . 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. L a llave en la 
bodega. Informan: Muralla, 6 6 y 
6 8, almacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
C 155 .In. 8 e. 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá fabrican lo una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1 522 17 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los iranvlas. Aguiar. 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oo. 
U N L O C A I ^ 
Situado en la mejor cuadra d© 
Obispo, entre Compostela y Anille-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual. 
$12 5, Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, f>6. » 
A 24 e. 
S E ALQUILA L A G a T T ^ ^ 
te. 292, propia para c o l ^ 
garage. L a llave'al fr>^ erclo o 
v j . . 5. I„f„rmM: M u r T a ? ^ . 
1659 0 
UN L O C A L PROPIO P a r ? . 
T A B L E C I M I E N T O E N £ a v ^ 
F A E L NUMERO 8, POR rnvKA-
L A D O . INFORMES E N LA i í ' 
B R E R E R I A " E L LOUVRP" SOiI-
1684 ^ • 
2oE 
BERNAZA, 62, S E ^ O ^ 
una gran cocina, prooia nar¿ 4 
comidas; también hay babi¿acio2 13 67 
— 3 0 e 
E N T R E I N T A P E S 6 s 7 i p ^ > 
quilan los espléndidos altos fl L" 
Francisco, esquina a Jovell^ ¿* 
nen cuatro cuartos, sala v V16' 
en la bodega informan Saleta' 
1204 ' 
24 9. s e a l q l i l . í n L S T b a í ^ 
la casa Lealtad, 145-B, entrP T>1e 
na y Salud, en $30 m. o A * f 
ve en la bodega. Informan ¿ f ! 5 " 
na^SS, altos. Teléfono A-2329 
29 e. 
VEDADO: S E A L Q U ^ X T ^ 
casa en L , 117, cerca deitrplíA 
con todas las comodidades para ? ' 
ga familia; tiene garage. l S > 
en la misma. "-winan 
1558 
— 17 t 
K n E s t r e l l a , 7 9 
Se alquiia el primer piso altft 
con escalera de mánnol *ala 
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar 
tos magníficos baño y comedorT 
entador servicio para c r i a d a ' J 
loria cubierta y terraza. Alquifi 
s f C 0 ' Informan el i S 53 de la misma calle 1580 26 
S E ALQUILAN E N C A Í & 
centenes, los bajos de la calle g 
4 5. Llave e Informes: Sol 4S 
1170 r ' i l \ 
24 e, 
E n O ' R e i l l y y Cuba 
frente al Banco de Nueva Seo, 
cía, se alquilan grandes y m 
quenos locales para oficinas 
Informan en la misma, café 
"Garrió/' vidriera de tabacoj 
257-58 \ o T 
moderr.i construcción, dos ^ísoí. 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos ffrandes corridos, cocina y 
Bervloio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lux 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. 0. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla j 
Aguiar, altos. 
0 4737 In 20 « 
C E R C A P A R Q U E C E N T R A L , 
junto a la Manzana Gómez, se al-
quilan los bajos de la nueva casa 
Progreso, 2 6, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, baño e inodoro en pre-
cio de ?60t Informan en los altos. 1653 r 27 «- i 1648 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 e-
COMPOSTELA, 158 
Plásmela de Recogidas, iiinií« 
diata a los muelles de San Joŝ  
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con quinien. 
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre c olumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa m dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 t 
V e d a d o 
EN" E L V E D A D O : E N $22, SE 
alquila la casa Pasaje Montero 
Sánchez, 36, entre 21 y 23, a w 
día cuadra del tranvía de 22; « 
ne jardín, portal, sula, co^vJ 
tres cuartos con instalación de i 
eléctrica. L a llave e informes: r 
saje la Crecherie, 23. 
1764 25 «• 
CALLE 8 ENTRE 21 y 25, VEDADO 
Se alquila esta casita c0^11^ 
ta de portal, sala, comedor y ^ 
habitaciones y demás ««r̂ 1010,,.¡no. 
llave en el taller de lavado 
Informan: A-2736. Q . 
1711 
VEDADO: S E ALQUILAN , 
casas, de moderna construccio -
todo servicio sanitario, P0 ^ 
jardines. Gana una $30 y ^ ^ 
$24; también se alquila ^ 
lie 17 y 22. un local de 25 n ó, 
de largo por 8 de ancho, ^ ¿ . ^ 
sito para una fábrica de m eti 
o un garage. Para más f *OIVed?.do. 
la bodega. Calle 17 y 20, 
Teléfono F-1087. 26 e. 
1840 
VEDADO: S E A L Q U l ^ f ^ 13, 
hermosos altos de la f f ^ L r t V 
esquina 19, con todo el con ^ 
llave en los bajos, l^f™* 
ralla, 35. Teléfono A-26U»- ^ 
1724 
LA MEJOR CASA 
de Línea. Estilo Colonial, e< 
tos puntales y ventanas. ™ 6 pt* 
las dimensiones: ^an saia g ^ 
9 metros, comedor. \ f • ^ p3¿ 
con persianas y gra^J 
central, cementado. J- tros. ^ 
habitaciones de 5 y 4%niscina; ^ 
bre ancho, jardín con P ̂  ^ 
ciña y despensa; sobredi 
alto de criados. sobre J 
cochera; hermoso P0" tene3. ^ 
esquina. Sólo por 8 je * 
casa es F , número l" . 6 ^ 
5a. L a llave en F, .r0 . ^ 7. 
mes en Lagunas, n u m e j o j ^ S ^ j 
' o A L L E 23, W ^ j f o ' f f * C A  Í ^ ^ T a s c o n ^ V 
quina G, casa con liuej ¡tario. J 
Sades y todo servicio ^n . . ^ 
pesos. Informa el c¿ 5i 
pa. ti 
áPAGlIíA T R E C E . 
o • ^ 
« A R Í J O S D K B U R R A S D E I í E O H B 
^ r í o s m, número 6, por Poclto 
Car T E L E F O N O A-4810 
ralle A . esquina a 17. Teléfo-
C no F-1S82, Vedado. 
tpsús del Monte, 224. Teléfono 
36 1-2465. 
«urras criollas, todas del paía 
. precio más barato que nadie Ser-
a domicilio, tres veces al día . 
"ri l^mo en la Habana que en el 
IfrTTesúTáel Mánte y en la VI-
Cer También se alquilan y ven-
^rabu'ras paridas. Sírvase dar los 
^ n a m a ^ d o al Tel. A-4810^ 
189 
c, ALQUILA, E X J J A C A I A J B 
S v "¡0, una hermosa ca-
l9, acíbada de construir, ventila-
^ v con garage. Informan: Esco-
da y 105 La llave en frente, 
bai- 25 e. 
78,7 
Í E A T J Q V I L A l a c a s a O, NU-
] ent'-e 7 y Línea. Informa 
^^ueña^caile Nueve, número 44, 
Vedado. La llave en el almacén. 
" y E D A D O : A L Q U I I j O O A S ^ al-
y bajas, para personas de gus-
^ a 45 y 55 Cy. Once, entre L y 
^' La llave altos de la bodega. 
¡•1183 
"VEDADO-HABANA: S E A L Q L I -
lan los frescos y elegantes altos de 
Zn Lázaro, 4S4, próximos a la 
universidad, terraza, sala, saleta, 
ruatro cuartos y de criados, come-
Anv doble servicio. Informan: San 
•Rafael 133. Teléfono A-4C58. 
1542 ' 24 o. 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra $17. 
Tel. F-3131. 
1131 24 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, tala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma, 
quinta Lourdes. G, entre 13 y' 15. 
'1818 25 e. 
SE ALQUILA GRAN L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, más 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
15̂ 2 . 2 fi 
I 
J e s ú s d e l M Q n t e 3 
M i b o r a y L u y a n ó 
gggBSfeBBBEHBHBIBBBBHaBHnBHKKBni 
LA CASA D E MADERA Y T E -
jas-francesas San Benigno 45, A, se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pre-
cio módico. Sin corredores. 
192S 3 f. 
SE ALQUILA L A CASA J E S U S 
del Monto, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodida-
des. La'llave en la ferretería e in-
forman en el Vedado, calle 25, nú-
mero 398, entre Dos y Cuatro o en 
los altos del Politeama, Sociedad 
de Subarrendadores. 
1864 26 e. 
PUENTE D E AGUA D U L C E 
SE ALQUILA E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA DE BAJOS Y .ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A -
BLECIMIENTO. L A L L A V E E N 
LA MISMA. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS 66 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONÓ A-8518. 
C 449 In. 2 3 e. 
PROPIO PARA T R E N D E CA-
iretones y establo. Se alquila un so-
lar de mil setecientos metros de su-
Pérficie, en la calle de Concha, es-
quina a Fábrica, con fondo a la 
línea del ferrocarril del Oeste con 
veinte caballerizas, tinglado para 
depósito de carros y cuartos de em-
pleados. Quedará libre el primero 
de Febrero. Informan: A. Carrillo,-
Cuba, 62; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1783 2 9' e. 
EN LA VIBORA: ALQUILO her-
mosos altos en Pocito y Delicias, 
fenta $38, sala, cuatro cuartos, co-
medor y gran tarraza, muy venti-
lados, de nueva construcción. L a 
llave enfrente. Informan: Calzada, 
número 483. 
25 e. 
PllOPIO PARA B A R B E R I A , en 
"olores y Rodríguez» alquilo un 
5aion. Informan en la bodega. 
2 5 e. 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
^miha, número 18, frente al par-
We de Santo Suárez, cómoda y pro-
P'a- Para numerosa familia, en 42 
mos m. o. L a llave al lado, núme-
o -0. Informan en San Indalecio, 
bodega. 
> Í Ü _ . 2 7 ^ 
a O P O R T U N I D A D 
leter l0S almac.enistas de ropa, pe-
tas 0S' (iueños de bazar, empeñis-
fico 0 1lnuebUstas, tengo un magní-
6̂ local en uno de los puntos 
frentCOmer?iales <Je la ciudad, con 
tranv! a á{>3 callss doble línea de 
eran POr ambas calles, es un 
ra ecf"!?00'0 para el (ÍUe se (ín-e-
er en cualquier giro, se 
to v POr roco dinero. buen contra-
ktLP0?0 alquiler. Informan en la 
TfiÁf ^ Jesús del Monte, 287. 
'̂efono I-^oio 
1662 ' : 
27 «. 
Jf6x^ L S T A B L E C I M I E N T O , 
^ a l n * terminarse de fabricar: 
osquin* una magnífica, casa de 
•esauin en la calzada de Luyanó 
Reiría Qoa Fábrica. Informan en 
]4l^ 33 AI Bon Marché. 
^ 25 e. 
g E N 4 5 p e s o s 
''^Co^r^^ la ele8«-nte casa calle 
^ tien!a' fntre flores y Serra-
iene sala, saleta, tres habita-fÍ0íles or,^~T' •"a'1CL«- "-res nanua-
baño mn^6^01"' cocina. cuarto de 
V!cios n/rn J0S0' habitación y ser-
bio, j 5a,, criados, patio y tras-
!n BernfvilaVe. al lado- ^forman 
A-6363 ' "umero 6. Teléfono 
. 0sos Piscf. eOSl 3 y 3-A. tres pre-
-lt°s. SenLU^-de, ell.os baJo y dos n""3' sienri^ cuos Dajo y do; 
**** mvl Uno de éstos más re-
as v LCfCaT de la línea de 
^das i. a ^iesia, provistos 
Ift0nf^t m o l Cumodidado3 de un 
r0 í601^. L ¿ í]0, y a módicos 
V73j nuiuero 15. 
£0 £ 
S E ALQUILA L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartas, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: S4Ó 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-vrnta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un ioc.al 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono I-2C04. 
1515 28 e. 
VIBORA: SE A L Q U I L A un her-
moso Chalet, en la calle Agustina, 
entre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se compone de Jardín, por-
tal, sala, caleta, seis habitaciones, 
comedor, cuarto baño, cuartos de 
criados y garage. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
1665 27 e. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. 
C e r r o 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E L 
Cerro, se alquila un elegantísimo 
chalet situado en Manila número 
7, con todas las comodidades ape-
tecibles para una familia de gusto, 
con dos espléndidos baños para 
agua fría y caliente, lavabos en to-
dos los cuartos ventiladores, luz 
eléctrica. Precio: $60 currenoy. In-
forman en Santo Tomás número 11, 
Cerro,' ú Oficios 30, altos. L a llave 
en el mismo. 
192 6 26 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de EJnna, número 114, entre Acier-
to y Villanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, en 30 pesos al 
mes. L a llave al lado e informa An-
tonia Rosa. Cerro, 613, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
176G 29 e. 
S E ALQUILA L A CASA M O R E -
no, 4 5, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. L a llave e 
Informes en el 33-A. 
1710 24 e. 
S E ALQUILAN UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. TelSfono A-8043. 
1447 1 f 
O u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
F I N C A S R U S T I C A S 
Arriendo caballerías, Mi caballe-
ría y 14, vendo % caballería Cal-
zada Guanabacoa a Santa María, 
K, 2, bodega "Villa María". J . Díaz 
Minchero. 
1151 28 e. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 3 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30861 26 e. 
V a r i o s 
F I N C A 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento de una finca, de 
cerca de dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, con ¿buena y abun-
dante arboleda, haciendo linderos 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación con 
la Habana cada hora por el tran-
vía. Para informas: su dueño en 
Prado, 34, altos. 
1844-45 31 e. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera ES1-
O U E L A B E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Cnrso Espe«-
cial F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B G E S I T A N 
60 D I A S para^ obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ún ico lugar en que se enseña oon perfecc ión a cargar acumuladores por el sistema 
Edason, asi como todo lo refereMe a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros de alta poten-
cia, moáplo 1916. | 
D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A D A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E SOLICITA UN ESPAÑOL, so-
lo, que entienda de hortalizas y 
un muchacho, éstos para el cam-
po, cortadores camiseros; un cria-
do de mano, de color, para casa 
comercial y alg-unos agentes do 
ambos sexos. Plati Sardiña. Tenien-
te Rey, número 65. 
1841 26 o. 
tóE SOLICITAN SEÑORAS Y se-
ñoritas de todos los pueblos del in-
terior de la Isla, de Orlente a Oc-
cidente, de muchas relaciones en 
ellos, y que quieran labrarse una 
entrada abundante y segura que 
las ayude a hacerse un porvenir. 
Diríjanse al Apartado 1218, Haba-
na, seguras que al recibir los pros-
pectos y anuncios del negocio, ha-
brán encontrado lo que ansiosa e 
infructuosamente ĥan estado bus-
cando largo tiempo. E l negocio es 
para detallar a las familias, pro-
pio por tanto para señoras y se-
ñoritas. 
1890 27 e. 
M 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
6 E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partaanentoa de una o dos 
ha-bitadoaes oca lavabo de 
agua cocstente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalad ó en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luí élóctrlca y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidadee, entre ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 









184 31 e. 
E N V I L L E G A S , 131, ALTOS, se 
alquila un cuarto en 10 pesos mo-
neda oficial, con servicio de coci-
na y sanitario. 
1835 26 e. 
E N E L C A L L E J O N D E E S P A -
da, número 8, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con asistencia o sin ella; pre-
cio módico. 
1917 6 f. 
E N HABANA, 171, CASI E S -
quina a Merced, se alquiia una ha-
bitación alta, independiente, en $7 
m. o. Se desea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
a. m. en adelante. 
1943 4 f. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O 
solo, cede dos espléndidas habita-
ciones, una opulenta y otra modes-
tamente amueblada, todo nuevo, 
con entrada independiente, único 
Inquilino. ErtgÚsih Spoken. Neptu-
no 44, altos, primero. 
19 34. 2<5-e. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA« 
ciones, untas y separada?, y una 
fía'-.i. con balcón a la callo- con 
ventanís al patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entre Rayo y Angeles. 
Habana. 
193 8 2 f. 
T E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA 
a Habana, se alquilan, a 13 pesos, 
bonitas habitaciones. Luz eléctri-
ca, si conviene. 
1956 31 e. 
S E A L Q U I L A : C A R C E L , 13, en-
tre Prado y Morro, tres buenos 
cuartos y uno alto, pisos nuevos, 
sala de mármol, precio módico. In-
forman: Carlos I I I , número 5. Lla-
ve: Prado, número 11. 
1889 26 e. 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, telé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, entibada a 
todas horas, salón de recibo en ca-
da piso, so exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
1772 29 e. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E SOLO 
y formal, un cuarto con muebles 
y sin ellos, en f&mijia extranjera. 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 
1736 28 e. 
S E A L Q U I L A PARA F A B R I C A 
de tabacos u otro taller o indus-
tria, que no perjudique a la propie-
dad o para casa particular, la quin-
ta Armenteros, en la Ceiba, térmi-
no, municipal de Marianao, Calza-
da, número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, 
comedor, 8 cuartos corridos, un 
baño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia coche-
ra. La llave en la bodega enfrente 
e informará Antonio Rosa, Cerro, 
número 613,. altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
1765 89 e. 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quede una. C. 
González Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 Z i. 
$20. SE A L Q U I L A L A CASA 
Quemados Marianao, Martí, 7-13, 
sala, tres cuartos y patio, al ladj 
la llave. Para más informes: Mon-
te, 87, altos. Habana. 
3 723 - 24 e. 
P U E N T E S GRANDES: CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarril eléctrico de Marianao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L , Real 
número, 68. Puentes Grandes: telé-
fono 1-1092. 
1296 30 e. 
iunupii ininii i i i i i i i i i i i i i i i i imimiiini i i ín 
j H a b i t a c i o n e s | 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación de esquina, a hombres 
solos; está amueblada; servicio es-
merado; no hay piás Inquilinos; 
precio módico. Consulado, 27, al-
tos de la fonda. 
1946 27 e. 
SE A L Q U H j A U N A B U E N A H A -
bltación a hombre solo, con toda 
asistencia, y otra en la azotea. Ga-
liano, 95, altos, 
1923 . 80 e. 
P o r o n c e p o s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, ciaros, 
y ventilados depíU'tamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. L a 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.su gran terraza se dnisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
15 f. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los baj&á. 
184 81 e. 
HABITACIONES Y D E P A R T A -
mentos, todas con balcón al Par-
que y al Prado, se alquilan a pre-
cios de situación en Cárdenas, 2-A, 
esquina Monte y en Prado y Mon-
te. También se alquila un auto-
móvil. 
1739 24 e. 
S A N I G N A C i O , 9 0 
entre Sol y Santa C l a r a . Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas ni animales. 
1479 1 f. 
E N R E I N A . 89. H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1904 J t 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1859 29 e. 
E N R E I N A 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios S 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio" 
nes en Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
407 4 ef. 
OJO: MURALLA, 111 MODER-
no, entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magnifi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 2S e. 
SE A L Q U I L A : E N I A CASA 
Ideal de Monte, 2-A., esquina a Zu-
lueta, un hermoso departamento de 
dos habitaciones, vista a la calle, 
pises de mosaico, es casa de toda 
moralidad. Y en Inquisidor, 46, 
esquina a Acosta, una hermosa sa-
la de esquina norte; pisos de már-
mol; hay habitaciones de todos 
precios. 
1451 27 e. 
HABITACIONES: S E ALQUI-
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-5498. 
C 397 15d-20. 
E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e r s t i i a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n ¡ o s a l t o s d e 
i a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e s 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l : 
714 8 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, graneles, con o s:n gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-3028. 
1376 • 26 o. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Sa alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a preqios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
reciaá. 
944 5 f. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rel-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o., cada una. 
220 2 t. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, C'5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
1S738-3S-40 10 m*. 
V a r i o s 
A 5 Y 6 PESOS: S E ALQUILAN 
espléndidas? habitaciones y departa-
mentos. Manila, número 13, Cerro. 
Teléfono 1-2971. 
1398 25 e. 
mM5niMíi!«r9«mifnfniiir-inmnm:r-i' 
| P E E S O M A S D E j 
j l G M O R A D O P A R A D E R O | 
S E SOLICITA S A B E R E L PA-
radero actual de Estanislao Alfon-
so González, de Canarias, que el 
año pasado trabajó en los alrededo-
res de Mata, provincia de Santa 
Clara, lo solicita su padre José Al-
fonso Salazar, para asuntes de fa-
milia, los informes a casa de los 
señores López, Pereiras y Compa-
ñía, de Cifuentes. 
C 398 4d-20. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocacionea "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criado», ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cochero», 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes.- También 
con certifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspecUlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
¿Cuá2 es el periódico de nia^ 
yor circnlación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
i S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
para lo? quehaceres de una casa 
de poco familia. Se prefiere recién 
llegada de España. Informan: Mu-
nicipio, 28. Jesús del Monts. 
ÜHO 27 e. 
S E SOIACITA UNA CRIADA, 
peninsular, acostumbrada al servi-
cio de comedor, que tenga más de 
veinte años y buenas referencias. 
Buen sualdo. Belascoaín, 2 8, altos. 
1937 27 e. 
MANEJADORA: S E D E S E A una 
buena manejadora, de mediana 
edad, de color o blanca, que ten-
ga recomendaciones y no tenga in-
conveniente en ir fuera- de la Ha-
bana. Jesús María, 91, antiguo. 
187& 26 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Tejadillo, 32, bajos. Suel-
do, 15 pesos. 
1910 26 e. 
UNA MANEJADORA S E SOLI-
cita para el Vedado, calle I, núme-
ro 129, entre 13 y 15, que sea fina, 
cariñosa con los niños y que ayude 
a los quehaceres de una corta fa-
milia. Buen sueldo y ropa limpia. 
1841 25 e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-. 
radias. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 12 6. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
S E SOLICITA UNA M4NEJA-
ra para manejar un niño de año 
y medio y lavarle la ropa. Sueldo, 
$15, ropa limpia. E n 15, número 
266. Tel. P-1308. 
1849 25 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, de mediana edad, que sepa 
coser a mano y máquina, quo trai-
ga recomendaciones, sueldo, 15 pe-
sos. Droguería del doctor Johneon. 
Obispo y Aguiar, entrada por la 
calle de Aguiar. 
1722 24 e. 
UNA CRIADA D E MANO Q U E 
sepa servir la mesa y tenga re-
ferencias. Línea, 122, Vedado, en-
tre S y 10. 
1759 24 e. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea aseada, es corta familia. 
Maloja, número 109, Informan. 
1874 26 e. 
S E SOLICITA E N ESCOBAR, 
176, una muchacha, peninsular, 
para la cocina y ayudar a! los iue-
haceres de la casa. Sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
1886 26 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que entienda de repostería; 
también una criada de mano, que 
sepa coser. Deben tener referen-
cias. Hartman. Calle 17, número 3, 
entre N y O. 
1837 25 e. 
UNA COCINERA Y UNA C R I A -
da de mano, que sepan su obliga-
ción, se solicitan en la calle de la 
Habana, número 14, altos. 
1861 25 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para un matrimonio, que 
sepa cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla, y que sepa de repos-
tería. Se exigen referencias, suel-
do, 2 5 pesos. Lealtad, 9 7, altos; 
puede verse después de las nueve. 
1729 24 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar a la criolla y en-
tienda do repostería. Informan en 
Obrapía, 7 4, bajos. 
1677 24 e. 
E N CALZADA D E JESUS D E L 
Monte, 487, antiguo, Víbora, se ne-
cesita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma er. la colocación. 
Sueldo, $15 oficial. 
l i Ü 24 e. 
V a r i o s 
C A R P I N T E R O S EVANISTAS. S E 
solicitan en la mueblería y ebanis-
tería de Francisco García y Herma-
no. Calle 17. entre E y F . Vedado. 
1963 27 e. 
S E N E C E S I T A N ACTIVOS Y 
competentes agentes par?, trabajar 
en comisión, solicitando anuncios 
y suscripciones para la "Revista 
Internacional de Petróleo", perió-
dico ilustrado, necesario a los nu-
merosos tenedores de acciones pe-
troleras, comerciantes, etc. Buenos 
honorarios. Diríjase personalmente 
a Teniente Rey,, 19, altos, departa-
mento número 2 y las personas del 
interior del país, por c«rreo al 
Apartado 1.021. 
|7 e. 
S E SOLICITA E N L A CALZA-
da de Jesús del Monte, número 474, 
altos, esquina a Estrada Palma, una 
muchacha, de 14 a 16 años, para 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 10 pesos. 
1894 26 e. 
B o r d a d o r a s 
Necesito dos que sepan bordar bien. 
Tienen que salir a trabajar fuera 
de su casa. 
Informes: Suárez núm. 4, ba-
jos. 
1927 26 e. 
A L A S COMPAÑIAS ANUNCIA-
DORAS: S E D E S E A H A C E R N E -
GOCIO OON L O S AJíUTNCIOS D E 
UN C I N E MUY CONCURRIDO. 
INFORMAN: V I L L E G A S , NUME-
R O 14, ALTOS. 
26 e. 
ANUNCIO: S E N E C E S I T A N ope-
rarios, operarlas y aprendizas de 
sastre, en Barcelona, 11, altos, en-
trada por la imprenta. 
1788 25 e. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA pa-
ra servicio de corta familia, que 
sea persona de confianza y ten-
ga recomendación, tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo, quin-
ce pesos mensuales. Manrique, nú-
mero 6 8, bajos. 
1792 25 e. 
P A R A NUEVO NEGOCIO Y D E S -
conocido, se solicita una- persona 
con capital para asociarse a un in-
geniero. Para detalles. A. A. al 
Apartado Correo 9 81. 
1850 25 e. 
S E D E S E A S A B E R D E UN mé-
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Institu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
182 6 2 0 e. 
S E SOLICITAN E N L A CALZA-
da del Monte, número 35?, esqui-
na a Fernandina, operarlas para 
lá fabricación de gorras. 
1713 24 e. 
S E SOLICITAN DOS CRLADAS: 
una para^ habitaciones y la otra 
para comedor, que sepan cumplir 
con su obligación y tengan refe-
rencias. $20 a cada una; también 
un muchacho, peninsular. Ville-
gas, 92. 
1761 24 e. 
S E SOLICITA UNA ORLADA, 
fina, que entienda bien el servicio 
de comedor, buen sueldo. Calle 2, 
esquina 11, Vedado. Chalet, de al-
tos. 
1720 24 e. 
CASA MARIBONA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 80d-:3Ü 
S E SOLICITA UN F A R M A C E U -
tico, para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguería 
Sarrá. 
16S6 27 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S a c -
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 
$ 100 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
8 7. altos. 
1011 27 e. 
¿ Q U I E R E S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenten para 
el campo. 
982 n f. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
3 83 4 f. 
O F I C I A L A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2G e. 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
| persona formal y activa, a quien 
; confiar la cMrección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376 
1173t74 29 e! 
SERVILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. BAMOS 
Y CAPACILLOS 
Producios especiales de 
Dulcería. 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Aguiar, 
126. Tei. k - m 2 , M a n a 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000Va^osyl,0O0Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126 Habana 
1548 27 ©. 
S E SOLICITA E N V1ELEGAS, 
6, altos, una criada que lleve tiem-
po en el país y sepa su obligación, 
si hay que enseñarla que no se pre-
sente. Sueldo, $17 y ropa. 
160 24 e. 
SOLICITO S E I S AGENTEIS D E 
ambos sexos, para retratos de todaa 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no eepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; puede ganar de 
$3 a $6 diarios. E n Máximo Gó-
mez, 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a b. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
GRAN AGENCIA D E COLOCAR 
clones; Villaverde y Ca., O'ReK 
lly, 13. Teléfono A-2348. Si qul6< 
re usted te'ier un buen cocineé 
ro de casa particular, hotel, fon< 
da o establecimiento, o cámaro^ 
ros, críalos, dependientes, ayu< 
dantes, fregadores, repartidores^ 
aprendices, etc., etc., que sepaij 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca^ 
sa, que se los facilitarán con bue^ 
ñas referencias. Se mandan a to< 
dos los pueblos de la l i la y trax 
bajadores para el campo. 
22 31 e. 
I S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
didad, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas refeírencias'. Informan en 
Egido, 16. Hotel "Las Tres Coro-
nas". Teléfono A-2 308. 
1952 27 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en el Vedado; tiene quien responda 
por ella. Calle 17, número 310, en-
tre B y C. 
2870 26 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no duerme en ]a colocación, y 
no se coloca menos de tres cente-
nes. Informan en Obrapía, núme-
ro 52. 
1756 24 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse,, de criada de ma-
no o manejadora; sabe zurcir y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Delicias y Concepción, bo^ 
dega, Jesús del Monte. 
1782 v 25 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
de mano, prefiere de manejado-
ra, siendo un niño chiquito. Cal-
2ada de Vives, 132, altos; tiene 
quien la recomiende. 
1721 24 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, d e í 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Jgan I^ázarQ,_ 388-A. 
" u S ' ^ A U ^ ^ O L A ^ P ^ l Ñ ^ ? 
lar , desea colocarse, de criada o 
manejadora. Salud, número 31» 
tintorería. • 
1913 26 e. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, se ofrece para criada de 
mano; sabe cocinar. Calle G, esqui-
na 19, Vedado. 
1875 26 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-" 
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Berna-
za, 20, habitación 14. 
1904 26 e. 
DOS JOVENES, PENINSULA-" 
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Manrique, 186. 
1906 26 e. 
U N A J O V E N , D E L PAIS , I)F.-
sea. colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Figuras, 48. No admite tarjetas. 
1^6 29 e. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-^ 
venes, españolas, recién llegadas de 
España, de criadas de mano o ma-
nejadoras, son cariñosas para los 
niños por estar en España acostum 
bradas a cuidarlos; tienen quien 
las garantice; una de ellas estuvo 
cinco años en la República Argen-
tina. Informan en Sol, número 12. 
L a Encargada de la casa. 
25 e. 
SE D E S E A COLOCAR U N A pe-" 
nlnsular, de criada de mano, do 
mediana edad; está práctica en el 
país; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene recomendaciones. Su di-
rección: Calle Carmen, número 8, 
cuarto número 27, altos 
25 e. 
U N A J O V E N . PENTNSTTíXR; 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe algo de cocina v se colo-
ca para ambas cosas; tiene quien la 
garantice, y se desea casa de mo* 
ralidad. Informan: Trocadero y 
Crespo, café. 
178: 24 ^ 
.mam 
P I A R I O D E L A M A R I N A 
^ i - ^ ^ G i S l T A H Ü S T £ 0 P H O D Ü Í Í T O S O ü ü f G O S 
C A S A . T U R U L . L 
Surtido Completo do Acidos, Productop Químicos, Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales. Aceites. Grasas Oolores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del I^'ducto Qmmlco E I J DES -
TllUCTOÍi DF3; MARABU . destrtictor eílcaz del 'marabú, aroma 
y otras plantas nocivas. , ^ . . ^ ^ 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y .Wfwlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARTíüLINEüM. el famo«o preser-
vativo de madera, siempre on exl«toiK;?a. 
Materias Primas para todaí l i s Industrias. 
r v I U R J i L L » . 3 Y * . " • ^ s a - N ^ -
MMWMMit Mpgwwaw i mmmmBtaOBBBI^^BmtmmwimMmtWtoímimmi^i 
181 31 e. 
AGENCIA CXDLÍOCACIONES 
" E L A B A B D i " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
wís loa /jiroa. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
31294 31 e-
"LA OUBAXA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 9£ Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
C o c i n e r a s 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, que sabe quisar a 
la española y criolla, desea colocar-
se en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: 
calle K, número 10, cuarto núme-
ro 12. Vedado. 
1947 27 e. 
Gran Agencia de Ulocacionas 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
tnagníücas referencias toda clase 
fle servidumbre doméstica, contan-
dcT con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
eenores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tahjs como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e-
Gran Centro de Colocaciones 
" L a i n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Vüiegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 t 
SOLICITA COLOCARSE UNA 
peninsular, de criada de mano o 
manejadora, es recién llegada. In-
forman en la calle Villegas, núme-
ro 105. 
180 5 25 e. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Villegas, 80. 
1 815 25 e-
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Calle 13, número G, entre M y N. 
Vedado. 
1697 24 e' 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, 
para criada de mano o manejado-
ra de un niño; sabe cumplir con 
su obligación; tiene muy buenas 
referencia-j. Para informes: Calza-
da, 1S3, entre Doce y Catorce, Ve-
dado. 
1700 24 9 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no, prefiero familia extranjera; tie-
ne que ser familia de moralidad; 
no admite tarjetas. Informan en 
Fatcoría, 76, antiguo. 
1718 24 e. 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
criada y una manejadora, peninsu-
lares. Informan en Prado, núme-
ro 50 y Animas, número 58. 
1708 24 e. 
S E D E S KA COLOCAR UNA jo-
ven, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 349. 
1712 24 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse juntas, o separadas si 
es para el campo, de criadas de 
mano o manejadoras; una es joven 
>• la otra de mediana edad, ésta ca-
sada. Tienen referencias. Infor-
man: Perseverancia, 21. 
1706 24 e. 
D E S E A N COLOCARSE 2 CRIA-
das de mano o de manejadoras; 
llevan poco tiempo en el país. In-
forman: San Rafael, número 141, 
por Oquendo. 
1742 24 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, es recién llega-
da; tiene quien la garantice. Diri-
girse a F , número 6, Vedado. 
1726 " 24 e. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E 
buena presencia, desea colocarse 
de criada de mano; prefiere para 
cuartos y dormir en su casa. Ze-
ciueira, 3 8, antiguo. 
1756 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, p^ra criada de 
mano o criandera, a leche entera 
6 a media, como necesiten; tiene 
referencias. Informan: Calle Poci-
to. número 42, Habí na. 
1711 24 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
bg,n. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en pu potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 12 6. Te-
léfono A-7982. 
1547 3 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
t'on, de criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene bue-
na recomendación de las casas don-
le trabajó. Dirigirse a la bodega 
L a Manzana, H . y Calzada, Veda-
di'. Teléfono F-114.6. 
1941 27 e._ 
D E S E A COLOCARSE U N E X -
celente criado de mano, es honrado 
y trabajador y está práctico en el 
Bervicio de comedor. Lleva 10 añoa 
en el servicio. Informan: Sol 83, 
carnicería. 
1932 26 , 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
alocarse de criado de mano; tie-
ne mucha práctica en el comedor 
y es curioso en su trabajo;. tiene 
buenas referencias. Informan: Ani-
mas, número 16. 
1769 26 «. 
D E S E A COLOCARSE VTS C R I A -
So de mano con buenas referencias, 
[nforman: Neptuno, número 27 8. 
Teléfono A-8621. 
1804 25 «. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
priado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan: Reina, 98. 
Teléfono A-172 7,-
1834 25 «y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera española, de mediana edad; 
no le importa ayudar algunos que-
haceres do la casa. Informan: Rei-
na, 69. E l Mercurio. Tel. A-7903. 
1957 27 e. 
S E DES'EA COLOCAR UNA Co-
cinera, española, en casa de co-
mercio o particulár; sabe de repos-
tería; tiene referencias; no admi-
te tarjetas. Informes: Manrique. 
13 5, altos. 
1962 27 e. 
COCINERA, PENINSULAR, S E 
ofrece; cocina española y criolla, 
va a donde la llamen, pagándole 
viajes; no duerme en la colocación. 
Informan: Monte, 360, cuarto nú-
mero 10. Teléfono A-8837. 
.1942 27 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S -
pañola, de cocinera; sabe cocinar 
a la criolla, si desean informacio-
nes las piledo dar. Informan: Ca-
lle de Cárdenas, 2G. 
1 877 .?e e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de color, de mediana edad, 
para cocinar. Informan: Damas, 
número 7, Habana. 
1775 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, asturiana; sabe cumplir 
con su obligación; tiene referen-
cias. Manrique, 218. 
1778 25 e. 
B U E N A C O C I N E R A D E L PAIS, 
desea colocarse, en casa serla o 
establecimiento, prfefiere corta fa-
milia; no va al campo ni al Veda-
do. Informan: Monte, 39, habita-
ción número 4, entre Someruelos y 
Cienf uegos. 
1798 25 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias Informan: Monte, nú-
mero 63, altos. 
1814 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fíora. peninsular, para cocinar; lle-
va tiempo en el país; en la misma 
una muchacha para limpiar una 
casa, chica. Tiene referencias. Ma-
loja. 5 5, cuarto número 13. 
1832 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, para corta familia; no 
duerme en Ta colocación. Informa-
rán: Progreso, 10. 
1681 24 e. 
C o c i n e r o s 
B U E N COCINERO, D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular, 
tiene recomendaciones y no le im-
porta salir al campo. Informan en 
Suárez. 126, de 12 a 3 de la tarde. 
1961 27 e. 
UN COCINERO VIZCAINO D E -
sea colocarse en casa, de familia o 
restaurant. Sabe bien su oficio y es 
muy limpio. Informan en "Orien-
te", Cuba y liamparilla, a todas ho-
ras. . , . 
1931 26 •. 
S E O F R E C E A L A S FAMILIAS 
de esta Sociedad, un excelente co-
cinero, do sazón delicada, práctico 
en dulces finos; le podrán a usted 
informar en el teléfono A-5 88 8 o 
Prado y Teniente Rey, vidriera de 
tabacos. 
179 5 2 5 e. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
cocinero, hace toda clase de repos-
tería y toda clase de fiambres, co-
cina a la francesa, a la española y 
criolla. Informan: Teléfono A-5293. 
1712 25 e. 
C r i a n d e r a s 
S E O F R E C E UNA PENINSU-
lar, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. También 
una cocinera; sabe cumplir y pue-
de dar pruebas de las casas donde 
ha servido, americana o española; 
uno de portero, sereno, entiende 
de jardín. Consulado, 87. 
1945 27 a 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle 17, núme-
ro 547, entre 18 y 10, Vedado. 
1762 25 e. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 24 años de edad, de 
dos meses de parida, con abundan-
te leche; desea una buena casa. In-
roman: Inquisidor, 23. 
1853 25 e. 
U1VA ESPADOLA, D E S E A Co-
locarse de criandera, de poco tiem-
po de parida, leche buena y abun-
dante. Gloria, 195, altos, antiguo. 
17 51 e. 
S E O F R E C E COLOCARSE UNA 
joven, peninsular, de criandera. In-
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso; de 12 a 1, p. m. G. 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-491S. 
1438-39 2 5 e. 
V a r i o s 
C H A U F F E U R MECANICO, CON 
varios diplomas y garantía. Se 
ofrece por carta. Informarán en 
Monte, 2 50. Leonardo Vizoso. 
1955 27 e. 
UN MATRIMONIO, PENTRSil -
lar, sin hijos, se ofrece para encar-
gado casa inquilinato, cocinera, 
portero y sereno. San Ignacio, 7 4, 
2o. 8, informarán. 
1873 lf. e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para limpieza de ha-
bitaciones o manejadora, es cariño-
sa para los niños. Informan: Salud, 
número 106. 
1905 26 e. 
JOVEN. ACTIVO, CON OONO-
cimlentos de Contabilidad, Tene-
duría de Libros y Mecanografía, se 
ofrece para atender trabajo de es-
critorio da una o varias casas de 
comercio, bien sea fijo o en días 
determinados. No hay inconvenien-
te en ir a cualquier punto de la Is-
la. Trato serio y referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a A. 
GuiMaume. Calle de Rayo, número 
84-A. altos. Habana. 
1900 30 «. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 23 años, 
práctico en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al comercio, 
referencias de completa; garantía. 
Dirigirse al señor F . López. Apar-
tado 311, Habana. 
1899 1 *• 
M E C A N O G R A F A 
Solicita trabajo, español e inglés, 
las cuatro reglas de cuentas. Bue-
na letra. Por días u horas. Seño-
rita F . R. E . Concordia, número 
161-B, bajos. 
1915 26 e. 
N E C E S I T O P A R A E L CAMPO 
un buen dependientes de bodega, 
joven. Para la Habana, un maestro 
jardinero, un buen criado, un coci-
nero, dos criadas y dos camareras 
de café. Buen sueldo. Habana 118. 
1930 26 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS .TO-
venes, españolas, para la limpieza 
de habitaciones; saben bordar, una 
no se coloca, menos de 4 centenes; 
tienen referencias. Informan: Mon-
te, 69, cuarto 12. 
1842 26 e 
J . SUAREZ, MANILA, 13, C E -
rro. Teléfono F-2971. Ofrezco mis 
servicios como albañil, carpintero, 
electricista mecánico, pinturas, re-
novación de muebles. Toda clase 
de reparaciones y ptrolongaciones, 
perforación de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y también des-
tino fijo, dando satisfactorias ga-
rantías. 
2872 so e. 
S E D E S E A COLOCAR U N hom-
bre, formal, español, en el comer-
cio; no tiene pretensiones; sabe 
leer y escribir y tiene referencias. 
Informan: Habana y Lamparilla, 
café, en la cantina. 
1785 25 •• 
UN C H A U F F E U R , D E S E A Co-
locarse por horas, después de las 
5 p. m. Sueldo convencional. Con-
cordia, 75, encargado. 
1828 25 e. 
INDUSTRIA-COMERCIO. T E N E -
dor de libros, muy práctico, buen 
calculista, conoce varios idiomas, 
se ofrece por horas. Honorarios 
módicos. Avisos: vidriera tabacos, 
Hotei "Sevilla." 
1843 26 e. 
CORTADOR, MUY A C R E D I T A -
do y práctico, y Con algún capi-
tal, desea ingresar en calidad de 
socio o interesado en casa acredi-
tada, en la capital o en el campo, 
prefiriendo éste con tal que sea en 
zona azucarera y casa de alguna 
importancia. Para más .Informes y 
detalles: señores García, Tuñón, 
Pérez y Co. Muralla, 28 y SO. 
1847 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MA-
trlmonio, sin hijos, de mediana 
edad, los dos cocinan bien: ella es 
buena lavandera y él se coloca 
también de portero, o mandadero 
y van al campo. Diríjanse: Merca-
do de Tacón, m'imero 41, por Dra-
gones, bodega. 
1705 24 e 
UNA J O V E N , ESPADOLA, con 
bastante tiempo en el país y que 
sabe su obligación, desea colocar-
se en casa, de familia, de recono-
cida moralidad para criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria, 73. 
1 730 28 e. 
Señores Hacendados, Ingenieros 
o Empresa Industrial, se ofrece un 
competente maestro de modelage 
de mecánica y carpintería, con 
buenas referencias y garantías. In-
forman: J . Cobo, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. 
1741 28 e. 
PARA LLEíVAR L I B R O S Y Co-
rrespondencia en español, fijo o 
por horas, se ofrece un señer de 
mediana edad, con referencias, pa/-
ra la Habana o el interior. P. S. 
Monte, 45, librería. 
1716 24 e. 
F D E S E A N COLOCARSE 2 CRIA-^ 
das, peninsulares; saben coseir y 
prender; tienen referencias y no ad-
miten tarjetas. Informan en San 
Ignacio, número 90, altos. 
1734 24 e. 
UNA J O V E N , CASTELLANA. 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o comedor; sabe servir a la 
mesa; sale fuera de la Habana, 
informan: Dragones, 7, Nuevitas. 
1753 24 
JARDINlüRO: D E S E A OOLO-
carse, poseo 'los siguientes conoci-
mientos: floricultura, horticultura, 
ceibicultura, paisajista, antiguo en 
el país. Se dan todos los informes 
que sean necesarios. Informan: Ca-
lle 20, entre 7 y 9, bodega. Teléfo-
no F-143S. 
1 733 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, vizcaína, para habitaciones y 
coser; sabe coser bien a mano y a 
máquina, pretende buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Marina, 
número 14. 
1707 . 24 «. 
UNA J O V E N , D E CODOR, SOLI-
cita una casa particular, para co-
ser, de 8 a. m. a 6 p. m. Dirigirse 
a Gloria, 41, antiguo. 
1517 24 e. 
1 
üiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana. O. E . R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 • 24 e. 
T E N E D O R D E LIBROS. MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajos de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
rreos 2308. 
1382 26 e. 
« _a 
Ü N E R O E 
H I P O T E C Á t 
E S T A B L O O E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Charez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a uodas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvaio 
dar loa avisas llamando al A-4S54. 
1S8 31 e. 
$1.000.000 PARA P A G A R E S , H I -
potecas de casas, fincas, terrenos; 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva, prontitud, equidad. 
Fabricamos su casa o la reedifica-
mos, a plazos cómodos. Compra-
renta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
1958 31 e. 
A L 6fá TENGO $8,000, CON bue-
na hipoteca en la ciudad. Al 7 por 
100 $5,000 y $300,000 del 7 por 100 
arriba, fraccionado en Habana y 
eus barrios. Pagarés con buenas 
firmas convencional. Manrique, 78, 
bajos; de 11 a 1. 
1868 27 e. 
S E D E S E A N TOMAR $20,000 U . 
S. Cy. en primera hipoteca, por 5 
por 5 años o 2 por 3 añoa, al 8 o 
9 por 100 anual, sobre una finca en 
Camag-üey. de 110 caballerías pa-
ra colonia de caña. Finca colin-
dante se vendió a $500 caballería. 
Sin intervención de corredores, tí-
tulos muy limpios. Contestar por 
escrito al señor C. Domínguez. 
Apartado 595, ciudad. 
1779 26 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. S2; de 3 a 6. 
662 31 e. 
$2,000. S E TOMAN E N HIPO-
teca sobre una casa en el Cerro. 
Muralla, 41; de 11 a 1. 
1713 25 e. 
I N T E R E S 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
q u e p a r a v e n d e r l a s o h3< 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " l a C a s a 
B o r b o l l a . " O p e r a c i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s y c o n o c í -
m i e n t o s s o b r e e l a s u n t o 
ai* -toá_-
D I N E R O . S E DA CON H I P O -
teca de fincas urbanas en esta ciu-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos sobre una sola casa. Infor-
man: San Lázaro, 142; d© 4 a 6 
p. m. 
1823 31 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias luás en 
la Habana y Jesús de1 Monte. V a -
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero industrial, con superficie de 
800, 500 y 4 50 metros, nadiendo 
dejar en . hipoteca la cantidad que 
se desee. LTn solar de o'JO metros 
en 5a. Avenida, en Columbla. 
1450 1 f. 
$2,000 Y $5,000, DOY E N P R I -
mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Prcgrreso, número 
26, altos. 
1652 27 e. 
OJO: S E D E S E A UNA OONTA-
dora moderna, que marque no me-
nos de $50. También se cambia 
por otra del sistema anticuo, en 
buenas condiciones (ésta «e vende 
barata.) Gahano, 138, Sucursal del 
Navio. Teléfono A-2092. 
1893 26 e. 
S E COMPRA UNA CASITA E N 
el Vedado o en el Carmelo, que ea-
t4 en buenas condiciones y cuyo 
precio no sea mayor de 3,000 pe-
sos moneda americana. También 
se desean Imponer 4,500 pesos mo-
neda americana en primera hipo-
teca. Sin intervención de corredo-
res. Informan en Prado, 82, altos. 
1ÍÍ02 25 c. 
S E D E S E A COMPRAR UN MO-
no. Informan en Reina, 6. Teléfo-
no A-4572. Pablo Gárciga. 
1827 25 e. 
C ó m p r a s e 
a precio de factura y tasación (sin 
regalía ni sobreprecio alguno) es-
tablecimiento de quincalla, camise-
ría, ropa, loza, ferretería, víveres o 
giro análogo, en la Habana o en el 
interior. Precio, mil o dos mil pe-
ces. También puede hacerse socie-
dad con persona honorable y capaz. 
Interesado posee elementos desea-
bles en alto grado. Ofertas: Telé-
fono F-4294. Correo: J . C. L . Ca-
lle Quinta, número 57, entre B y 
C, Vedado. Habana. 
1618 27 e 
S E C O M P R A N materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. I n -
forman: Indio, 18. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, do cua-
tro a ocho mil pesos, zona Rei-
na a San Lázaro y de Belatcoaln 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus. Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla, 
A 24 o. 
fenchí 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 37, entresuelo; \ 
de 3 a 5. 
1605 3 f. 
U r b a n a s 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $1 5,000. Oficina de Migruel 
F . Márquez, Ouba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa 
con 685 metaos de superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocen Igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoaín, en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Chi-
ba. 32; de 3 a 5. 
A 1 f. 
$2,800, VENDO UNA OASA D E 
sala, saleta y dos cuartos, servicio 
sanitario completo, calle de Mar-
qués de la Torre. Informan: F . Po-
li. Zanja y Lucena; de 9 a 11 p. 
m. Cine. 
1914 26 e. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, toda preparada 
para altos, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alito, en $4.800. 
Razón: Monte 64. 
1935. 26-e. 
S E V E N D E E N E L P U E B L O de 
Nazareno una finca, de 1 1|3 caba-
llerías, dividida por la Calzada» 
Tiene muchas casas que le pagan 
censo, precio, $3,500. Otra en A l -
quízar, 3 34 caballerías, aperada 
por completo, $7,000. Manrique, 
78, bajos; de 11 a 1. No a corre-
dores. 
1869 26 e. 
TENEMOS $540.000 P A R A 
empLear en casas nuevas o viejas. 
Solares y fincas rústicas. Nos urge 
una casa de dos plantas, de $15.000 
poco más o menos. Havana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
1960 27 •. 
SOLICITAMOS $300 A L 3 P O R 
100, $500, 2 por 100 mensuaL 1.000 
pesos, $1.500, $5.000, $6.000, $2.000, 
$3.000, $4.000 y $8.000 al 12, 10 
y 9 por 100 anual. Sin gasto para 
el prestamista. Havana Business. 
Indu9+-'a, 130. TeL A-9115. 
195( 27 te 
S E TOMAN $1,500 E N P R I M E -
ra hipoteca, sobre una casa en la 
calle de Concordia, de Belascoaín 
para acá, trato directo, sin corre-
dor. Para más detalles: M. Rcme-
isar. Neptuno, 2-A. 
1702 24 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demá« 
barrios. (Doy y tomo dinero ©n hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, «u 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los reparto». 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés, el mis ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, io 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2 711. 
A-30950 25 O. 
CASAS D E ESQUINA, S E V E N -
den dos en Habana, una en $7,000, 
renta $50. Otra en $8,250, renta 70 
pesos. Dos en Lawton de $3,2 50 y 
$2,500. E n Habana, de 20, 30, 40 
y $50,000. Dan el 8 y 9 por 100 
.libre. Manrique, 7 8, bajos; de 9 a 
11. No a corredores. 
1867 26 e. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada para auto; acera de 
sombra. Informan: Tercera y Ba-
ño, número 266. 
1768 31 e. 
VENDO UNA ESQUINA, A UNA 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, con un gran establecimien-
to, de altos y bajos, moderna, ren-
ta 115 pesos y se da en 12,000 pe-
sos. Informan: Tomás García, en 
10 y 13, bodega. Vedado. 
1817 25 c. 
C A S A S E N V E N T A 
Villagas, $5.500; Maloja, $3 500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $16.000; 
Manricjue, $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mil 
ochocientos -peso?;. Evello Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1857 25 «. 
TOMO $G,000 CON BUENA ga-
rantía, sobre dos casas de 7x27 cada 
una, de sala, saleta, tres cuartos, 
mampostería; un solar anexo d© 
9x27, a una cuadra tranvía, en Je-
sús del Monte. San Nicolás, 224, pe 
gado a Monte. 
1526 24 e. 
S a n t i a g o P a l a c i o , 
CUBA, 76, BAJOS. 
Teléfono A-»184. 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
D a v i d P o l h a m u s 
disto, 16, bajos. Teléfono A-126t. 
Doy dinero en hipoteca al Y y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicaí! y 
solares y administración de bie-
nes, 
A «, « , 
E n la calle d© Sitios, cerca de Campanario, s© vende n 
d© mampostería, moderna. Tiene 5.50 por 26 y renta ~ a 
ció: $6.000. 
Se venden 2 bonitas fincas en Ceiba del Agua con ma^tf; 
rreno colorado, pozos, etc. Cabida 1 y l>/2 caballerías. Co te. 
E n la calle de Lealtad, a una cuadra del tranvía s« ve^^ 
casa con 7.50 de frente por 30 de fondo. Rente $42,40 nn:i 
do: $6.500. , . , " r6. 
E n la calle 21, acera de la brisa se vende nn solar de esquin 
$10 metro. 
h í o r m a 11 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
Es toy automado para invert ir en P R I M E R A S HlPOTPp 
¿ o b r e fincas urbanas diversas partidas a l 7 por ciento. Trato d ^ 
to con los interesados, ' ^ 
J A . C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A-3506. 1070 
VENDO UXA OASA OON SALA, 
dos cuartos, comedor, de nueva 
construcción, renta $20, se da ba-
rata, en Delicias, esquina a Poci-
to. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, bodega. M. Pamnín. 
Teléfono 1-2722. 
. .1821 25 e-
28 
V I B O R A : VENDO E N E S T E ba-
rrio, a dos cuadras antea de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde $4,500 pe-
sos en adelante. 
V E D A D O : VENDO UN MAGNI-
ftco solar, de esquina, en Ja linea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la de 
Paseo. Urge la venta. 
1743-44 24 e. 
S E V E N D E R E G A L A D A DA 
casa Barrete, 88, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 9 4-A. 
1025 27 •. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta Í105, en $14.00; y la 
otra a una cuadra de Monte, que 
renta $U."\ en $14,200. EveliJ 
Martínez. Empedrado, 40; lo 1 a 4. 
18 58 ""i 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor. Se venden en el mejor pun-
to de la Víbora, dos casas de alto 
y bajo, con amplios jardines, al 
frente y a los costados. Informa-
rán: Estrada Palma, 66, de 11 a. 
m. a 1 p. m., y de 4 a 7 p. m. 
1851 25 e. 
S E V E N D E L A OASA DRAGO-
nes, número 16. Informan en la 
calle Dos, número 252. Teléfono 
F-3561. 
1892 1 í-
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de m a m p o s t e r í a , losa por ta-
bla y tirantes de madera d u r a ; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; e s t á situada en l a 6a-
.lle de Re ina , entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industr ia , 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. V e n t a directa. 
1377 26 e. 
O J O 
Se vende u n a casa quinta, a me-
dia cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta, con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
c i ó n de m a m p o s t e r í a y azotea, 
toda cercada de m a m p o s t e r í a y 
parte de r e j a s ; tiene árbo les 
frutales. Se d a barata. Informan 
en Industria , 88, altos, de 12 a 3 
p. m. Venta directa. 
1378 26 e. 
VEDADO: CALZADA, 1J6, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido. 95. 
392 4 *• 
ESQUINA D E P O R V E N I R , den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 p*-
sos. Véame en 2 3, entre B y C. 
bodega. Vedado. 
1274 25 e. 
S E V E N D E UNA OASA E N 1/A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 8 
S E V E N D E N , MUY BARATAS, 
cinco casas, en la Habana, en la 
calle de Milagros y en la Avenida 
Presidente Gómez, muy céntricas. 
E l dueño en Cuba, 44. 
1342 30 e-
VEDADO: E N ESQUINA D E 
fraile y en lo más alto y saludable 
de la loma, se vende lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. E n Escobar, 18, boti-
ca, informarán, 
128« 26 e-
E N L A C A L L E 17, VEDADO. 
Espléndida casa moderna de es-
quina, de alto y bajo, fabricada en 
un solar de más de 1.350 metros, a 
todo costo y muy lujosa. Reúne 
todas las condiciones necesarias. 
Más Informes, en Consulado, 116. 
Señor Montepln. 
1688 24 0-
VENDO UNA CASA E N L A ^a-
lle de Industria, construcción mo-
derna; también traspaso buen lo-
cal de esquina, con o sin mercan-
cías, calle comercial. Informan: 
Neptuno, 82, vidriera, 
1567 28 e. 
S e v e n d e n 
Cuatro esquinas, en Jesús del 
Monte, con establecimiento, de 
$4.000 a $5.000 cada una, y una en 
la Habana, con establecimiento, 
que renta $73; medida, 188 me-
tros; precio, $8.500. Informa: D. 
Polhamua, Cristo, 16, bajos, o Co,-
sa Borbolla. 
A. 28 o. 
*>4 
J U A N P E R E ? 
EMPEDRADO, 47, DJS i ¿ 
¿Quién vende casas?. p4 
Quién compra casas?" * " 
¿Quién vende solares * ' 
¿Quién compra solares' ' * 
¿Quién vende fincas de"cam" ^ 
po?. 
¿ Quién compra 
campo?. . . , 




Los negocios de esta casa 
fincas de 
dinero en hl! 
cy. 
T reservados ^ 
Empedrado, núm. 47, de i . . 
A-30950 %* * 
E s q m n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. otra 
moderna, de altos: renta $120 -y 
precio, $14.000 cy.; otra, que renU 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; Ü™,,. 
$40.000 cy. Otra de $14.000 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a caaj 
En el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propij 
para almacén, los bajos y los altoi 
para oficinas o una gran famiiiai 
tiene agua redimida, cielo raso, \¿ 
bricaclón'de cantería y hierro; acá' 
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio, 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-ó( 
x 47-25 metros; total, 590; propi« 
para fabricar; se vende barato; es> 
tá situado en las mejores cuadral 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me» 
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í i 
Vendo 2 casas, con eEtablecímien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; st 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
En Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad; la 
finca se compone de 14 cabaHeríai 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan' 
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Pan 
más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-2711. 
A 31 e.' 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta cifa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por ¡a que da estas facilidades pi-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodrigua 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 «• 
R ú s t i c a s 
P A R A F A B R I 
Calzada de Ayesterán. Solar co» 
dos esquinas, midiendo 2,000 me-
tros en $12,000, se admite partee" 
hipoteca. Oficina de M. F . Márqo» 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a 
Aramburo, midiendo 496 met,r0!' 
$10,000. Oficina de M. F . Marqué 
Ouba^ 82; de 3 a 5. 
Víbora, solar. Calzada, a anaco» 
dra después del paradero. * 
12.50 por 45 metros, a $10.00. 
clna de M. F . Márquez, Cuba, 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en patro-COB clnlo, dominando la Habana, -
500 metros, en $6,000. Ofldn,a, 
M. F . Márquez, Cuba, 32; de i * 
A I 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo Jinda casa, 
nueva, de mampostera, azalea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|Í 
grandes a la brisa, luz el-íctrica, 
alcantarillado, servicios moderuos, 
un metro distante de la ca.sa co-
lindante, está al lado de ia cal-
zada y cerca del paradero. AdmltJ 
$900 de contado. Trato d;rooto 
sin corretaje. Aguacate. número 
8S. L' Unión. 
S E V E N D E DA OASA CADLili; de 
Mac-Kinley, número 28, esquina a 
Nodarse, en la villa de San An-
tonio de los Baños; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad. Paseo de 
Cario® I I I , número 8-A, bajos. 
1*13 25 o. . 
M E S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O j 
2 
m e t r o s cuadra-
d o s e n u n a de 
L i Ü U Ü l a s e s q u i n 3 
m á s i d e a l d e l e s p í e n ^ 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a ^ ; 
Pira más Informe y particulares (Ji i 
A p a r t a d o G / M - l ^ 
453 
Quedan unos pocos solar 
paxte de ellos en San 1 ^ dfl 
entre Zapotes y Santa ^ „ 
e s q u í a o centro, se ven 
muy buenas condicioiies ^ fc 
el comprador. 1 ^ ° ^ % 
21, de 2 a 6 de la tarde 7 
E n c a r n a c i ó n húmero ^ d , 
C . 137 
O I A B I Ü i)JS L A M A R I N 4 
Cómo garant izo m i s 
e s p e j u e l í s . 
BUHPí NEGOCIO: POR T E N E R 
QU» aiifientarse su dueña, se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monserrate, 31, con buena mar-
chantería. Informan al lado, en el 
número 29. 
1889 5 f. 
i l 
Inu 
, esterna es diferente a Ali .sistema ^ Tomo n0. 
^iqfT„mb™ y dirección de ca-
ta del T las medidas de su ca-
da ¿ien%' de ia montura, numo-
' ^ r c r s t a l e s que lleva, etc^ 
'•o de ta tipne su numero, y 
' ^ t r i e t a que lleva este 
doy ^ J r u" ^do y la gai»n-
1 ^ lentes por el ctro 
tía ae 
lad^ .e-rvo siempre todos los 
GonSa^ es fácil duplicar len-
¿ f o hacer composiciones sm te-
^ S n d ' o que mis ópticos ha-
Síf mejore, exámenes (gra-
^ ] f a iista y que mis cns-
^ r e - s e m e c r d ^ 
[a más grande e« Ouba. 
Amistad San Kaiaei y 
T E L E F O N O A » 2 2 5 0 
rAIíGA: VE1VDO DOS SOLA-
G'h 9 07x47.16. en Rodríguez, a 
reS Cuadra de los canos, uno con 
""Los y licencia paga; tienen ca-
f acerL alcantarillado, luz y 
se dán baratos, parte al con-
g n ^ f o n o y i - 2 T 2 3 . ^ ^ 
- ^ l ^ ' M F J O K DIO LA VIBORA, 
S t b San José de Bella Vista. 
rel tone- aue embarcar, se vende 
KVor 59 varas de terreno por. lo 
1 ha costado, hoy vale más. O -
Emy. io2. . e_ 
121 . . 
' T T V E N D E , E N E L MKJOR pun-
tolel Vedado, en la.cnHe Once, en-
fc Dos y Cuatro, a una cuadra de 
iv calle de Paseo, un solar de 17 
Scíos de frente por 22.26 m. de 
Ldo. Está en la acera de ¡a bn-
ca y en una cuadra .<onde no hay 
¡ki aue residencias. Sa da como 
•un ganga en $5,000 m. o. Se pue-
,1o .Mar una cantidad en aipoteca 
ai 8 per 100 anual do intifts. B. 










A l m a r é e n d e u n p o b l a d o 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tros de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de PUS linde-
ros, y a 50 metros de la calzada del 
Cerro y de la de Palatino; sa da 
muy barato. Informan en San Lá-
zaro, 65, altos. Habana. 
1485-86 1 t 













OJO: LOMA D E L MAZO, E s -
quina, en lo mejor de San Patro-
cinio, 850 metros al mejor postor. 
Para informes: Cienfuegos, 14, fon-
da. Andrés. 
.1669 . • 27- e. 
VENDO E N PROPORCION 800 
y pico metros de terreno al lado de 
'"La Benéfica." Para informes: su 
dueño en Concha y Marina, bode-
1646 3 f. 
EN LA LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, T.uz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
!a brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
2gua con mucha presión, precio, 15 
Wsos el metro. Informan: Octava, 
p., Reparto Lawton. 
1527 17 f. 
INTERESANTE: VENDO o cana-
to un solar, de 400 metros cua-
b a s , por un . Ford, y vendo dos 
"ajas contadoras y una cotorra, to-
"o barato. Informan: Plaza del Pol-
vorín, ferretería, frente al Hotel 
Pi"llla-" Te;éfono A-5363. Mantíel 
1C" 27 e. 
V a r i o s 
E s t o s í q u e e s G a n ^ a 
Se vende una fonda-restaurant 
'ata „ ' frente a los muelles, ba-
tí» ' Po^llu' su dueño se retira: es 
calle !í 0 porvt'nir- Informarán: 
Uvil6 'a Muralla, núm. 42, café 
W e , ^ ' ^ 8 a 10 y de 1 a 4. 
1953 Fernández. 
29 ei 
Gtahf V I n R I E R A , SE V E N D E , Laoacos cigarros y. billetes, on 
-.en sÍNn6 la Calzada del Mon-
h u - 'nforrnan: Revillagige-
de 11 a 2. 
• 26 e. 
s A T E N C I O N 
Cjor^"116. un esiablecimiento o 
"ero , amit0 socio con poco di-
7 a 's nne8,ocio "-abajando deja de 
^nie* f05 üiarios- Para más in-
? Haĥ n rat0 directo, Lamparilla 
3e i ana' cantinero, de 8 a 11 y 
íocio véame hoy, que es ne-
30 e. 
infDRIERAi VENDO trVA, con 
buen contrato, está bien surtida, 
gran existencia en quincalla, ga-
rantizo una buena venta, está en 
punto céntrico, se vende por teuer 
que ir a regentear un negocio de 
una finca. Más Informes: Gn'.án. 
Colón, número 1. 
1793 31 e. 
P O R T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
su dueño, se vende una fonda y po-
sada, en lo más céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodega infor-
mará. 
1601 31 e. 
VENDO UNA B O D E G A E N 
2,500 pesos, buen contrato y se ad-
mite parte y el resto a pagar a pla-
zos. Informan: Tomás García. 10 
y 13, Vedado. 
1818 25 e. 
8 E V E N D E UNA FONDA Y PO-
sada, céntrica, buen contrato, poco 
alquiler, vista hace fé; también se 
vende un kiosco de bebidas y una 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes, está en buen punto. 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal," informan. 
1830 29 e. 
B U E N NEGOCIO: VENDO fon-
da y posada, con vida propia y muy 
barata, véame y le diré el por nué. 
Informan: Café "Los Industria'es," 
Mercado de Colón, por TrocaderO. 
1714 306 
OPORTUNIDAD. V E N T A D E 
un negocio que deja $4 diario*; 
buen contrato, poco alquiler; ae da 
este negocio por $1.050, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serias. Para más informes: Co-
lón, número 1. Juan Martínez. 
1755 28 e. 
MODAS: GRANDES NO V E D A-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cla-
se de bordados, encaje catalán y 
demás labores. ¡Se dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, S9, bajos. 
1S87 6 f. 
M O D A S 
E L E N A OH. D E BUESA, U L T I -
mos modelos de corséts de vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejadillo, 26, entrada por Ha-
bana. 
1530 2 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato I D E A L 
pura su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niños! Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uro grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar, 
126. Teléfono A-79S2. Por docenas, 
gran rebaja. 
1885 5 f. 
TENGO UN B U E N NEGOCIO 
para dos o uno, que cuente con po-
co dinero, produce mensual de 120 
a 150 pesos. Véame en Jesús del 
Monte, número 10 3, antiguo; de 12 
a 1. 
1227 24 e. 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA: Se 
vende en la Calzada del Monte, 
cerca de los Cuatro Caminos. In-
forman en Monte, número 279* an-
tiguo, se da barata. 
1525 26 e. 
L A M 
C O M P O S T E L A , 4 7 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i i l y 
GRAN GASA DE SOMBREROS 
Ultima creación de Mimí. Modelo 
de tres pesos 
S E V E N D E UN C A F E Y FON-
da, bien acreditada, cerca de la 
estación; tiene vidriera de tabacos 
y paga poco alquiler. Informan en 
Someruelos, 6, altos. 
1459 25 e. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
local, la estantetía y enseres y 12 
magníficos baulon para viajantes, 
del almacén de Muradla, número 48. 
Habana. 
C 5384 Tn. 27 no. 
CON POCO DINERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
gocio; está en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metálica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Rey, 67, café, en la vi-
driera; pregunten por Manuel. 
1393 24 e. 
NEGOCIO V E R D A D : E N Si -
tio cercano a la Habana y de mu-
cha movimiento, se vend^ una bo-
dega, fonda y café, con una venta 
de 55 a 60 pesos diarlos, con mar-
chantería fija; es negocio verdad 
para el que la compre. Razón; San 
Lázaro y Belascoaln, puesto de 
frutas. 
1 388 ¿4 e. 
S E V E N D E UNA TIENDA MIX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta a! contado. Informan: Mango?, 
30, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
B U E N NEGOCIO: POR NO PO-
der atenderlo: se vende barata o 
se alquila una bodega, con buena 
venia, sin fiados y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el café 
de Albear, O'Reilly, 99. 
1449 26 e. 
G r a n d e s r e b a j a s 
Tenemos grandes y hermosas crea, 
clones de sombreros de señoras de 
$2, $2.50 y $3. 
SE REMITEN AL INTERIOR 
B L E S Y r t ? 1 
E N HABANA, 171, S E V E N D E 
un escaparate modernista, con lu-
nas biseladas, color caoba; está 
completamente nuevo y es un mue-
ble fino. Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a C p. m. 
1944 : 4 f. 
FONDA QUE S E V E N D E POR 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; está en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in-
formes: Cristina, 70. 
1469 1 f. 
mjmiiniiifwiimiriiinmnsrniiiiminn* 
j J p A E A L A 
D A M A 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería Bazar Ingls. Galia-
no, número 72. 
C 459, 10d-23. 
^ c o í 1 ^ 1 3 r N A V I D R I E R A de 
?con bnô í158'1"1'03, en buen Punto 
S t a T ? VENTA ñQ billetes. Se da 
tA. " ^«i-man: Egido, número 
26 e. 
.e,lde o soi S?>rPRA'VENTA S E 
^ me se *v v Un socio Por razo-
r0tel Quilt! P*hcarán- Informes en 
númn Avtnida- Zulueta, 71, 
Igj, 'lumero 39. 
A l a s D a m a s 
MUS. P. Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r i c W e s t 
Wew Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir A 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E I RANOISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
Pista casa exporta a- toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas al por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
S E V E N D E : POR L-IQUIDA-
ción, varios billares, mesas' de do-
minó, tizas vapores, veladorcitos, 
bancos de tres asientos con res-
paldos, estilo lunetas de teatro y 
todo lo concerniente a' un negocio 
de billar. Manzana de Gómez, altos 
del Politeama. 
1879 2(5 e. 
25 e. 1 L' (51)04 In 28 UÍC I 
COMERCIANTES: S E LIQUI-
dan las existencias de una cami-
sería, consistentes en camisas y 
cuellos de todas las marcas, cal-
zoncillos, camisetas, corbatas, pa-
raguas, bastones, etc. Hay unoa 
200 pantalones hechos como para 
el trabajo, y hay también algunos 
enseres para la camisería, que son 
muy útiles y so dan muy baratos, 
todo se realiza muy barato, junto 
o por lote. Informan a todas horas 
en Ñeptuno, número 34. 
1787 29 e. 
A L E J A N D R O C T R 
C l í n i c a V e t e r a n a r i a y E s t a b l o d e C o o h e ^ d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s ; a 
$ 2 - 5 0 ; « d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Corapanarlo, 235, Teléf. A-25fl2. y Ateclia, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E UN F O R D BARA-
to, por no poder atenderlo. San 
Francisco y Canga, garage. 
1809 25 e. 
S E V E N D E UN PEINADOR, me-
sa de noche, nevera y una urna 
para imágenes. G'alluno, 60, altos, 
entrada por Neptuno. 
8d-23. 
C A M I S A S B Ü E X A S 
A precios razonables, en E l Pasa* 
Je, Zuiueta, S2, entre Teniente Rey 
y OhrajpíiL 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
Singcr, 7 gavetas, gabinete, muy 
buena y muy barata. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
1754 24 e. 
P R E C I O S A LAMPARA E N gan-
ga. En Consulado y Genios, botica, 
se vende en $2 5, una lámpara de 6 
luces, útil para gas o electricidad, 
costó $80 y esta en perfecto estado. 
1767 .25 6. 
S E VENDEN I OS M U E B L E S de 
la casa Malc-cón, 70, altos; de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 o. m. 
1536 26 ». 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Aitoreles, n ú . 
mero 23, entre Malo j a y Sitio». 
T e l é f o n o A-6637. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A * 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clasn de piezas 
sueltas relacionadas al giro y 'os 
precios antes mencionados. Véa&o 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
M U E B L E S : S E V E N D E UN 
niagníflco juego de cuarto y otros 
muebles má.s, se dan baratos San 
Nicolás, 136, altos; de 9 a 12 y ele 
1 a 4. 
1641 27 e. 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E 
vende una vidriera-mostrador, de 
.cinco pies, en muy buen estado. 
Precio. $5 el pie. Informan: Car-
ios I I I y Oquendo, botica. 
1735 24 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
•En 75 pesos, un juego finísimo 
de mimbros con espejo y conso-
la, casi nuevo. Hay otros muebles, 
en Habana, 108. 
1594 28 e. 
S E V E N D E N T R E S B I L L A R E S , 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de pina, y cuatro mesas para 
juego de Dominó. Manzana de Gó-
mez, altos del Polyteama. 
. .1423 25 fe. 
P I A N O S 
Se acaba do rer iblr en ei Alma-
cén de los se^t-es Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle ds Aguacate, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aff-mados pianos y 
pianos automáclcos Ellington Ho-
ward, Monarch y Ham41ton, reco-
mendados por ôs mejores profeso-
res á'sL mundo. Se venden al coata-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 81 «• 
G Ü A 8 M G A N G A 
Una cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio pava fonda; ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros olijetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 8, altos de la cuchillería. 
1391 24 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y vejiden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
T N MAGNIFICO PIANO E S P A -
ñol, de grandes voces, en perfecto 
estado y una pianola alemana con 
más de 100 rollos, se vende, todo 
baratísimo. Lealtad, 30. 
1703 24 e. 
S E V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
« « M u d í s i m a 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, 
de José Alvarez Suárez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y personal inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939 22 f. 
¿QUIERE t s T E D QúE S I S 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Lufs Cofifio. Teiét. A-1994 
Maloja, núm. 1. 
Esta es la casa que cuenta ?on 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3970. 
^ L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material ínmeiorable. 
632 3! 6. 
AGENCIA D E MUDADAS 
4 4 L A P O L A R / ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
. 778 31 e. 
" L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta ca&ri cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas oon pronti-
tud y esmero. 
AGEMIA Y i m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aeosta, Cl . Tel. A-10J3. 
Los traslados de muebtes en el 
Vedado. Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 8! e. 
i 
c a i r r a s i j e s 
U n f r a c a s a d o 
r e a l i z a a u t o m ó v i l e s 
C H E V R O L E T , a l c o n t a -
d o a c o m o q u i e r a n y 
h a . t a a p a g a r e n l a r g o s 
p l a z o s . M o n i e , 5 4 . 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmers" 3 0 HP, de dos asien-
tos, tipo carrera. Puede verse de 
1 a. 4 en Cárdenas, número 2. Se 
da barato por tener que ausentar-
se su dueño. 
1895 27 e. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO 
muy elegante y económico, com-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 25 HP, puede verse a todas ho-
ras. Animas, número 135 o llamar 
al teléfono A-6 612. a todas horas. 
1799 31 e. 
AUTOMOVIL 1916, TIPO TOR-
pedo, arranque y alumbrado eléc-
trico perfecto, solo con un mes de 
uso, lo vendo muy barato por te-
ner otro negocio. Colón, 1. 
1825 25 e. 
P A C K A R D 
Se vende un automóvil de esta 
marca, en magníficas condiciones, 
de motor, pintura y gomas, ligero 
y económico. Cabida para siete 
personas, magneto Bosch. Precio: 
$97 5. Informes: Prado, 7. Teléfo-
no A.-2 201. 
17 49 e. 
C I C L I S M O 
L a bicicleta TRAFALG-AR ha ba-
tido el record de la resistencia. Es, 
además, elegante, • fuerte y bien 
construida. L a Y A L E de carrera 
ha batido el record de velocidad en 
laa carreras de Buffalo. Niquela-
mos y esmaltamos a fueg-o en todos 
los colores cualquier bicicleta por 
deteriorada que esté. Gomas v ac-
cesorios en general. R U B B E R G U M 
para hacer imponchables los tubos 
simples. Apartado 2 8 6. J . Rodrí-
guez y Co. Teléfono A-7709, Ha-
bana. 
1728 24 e. 
E N L O C A L CON MUCHAS CO-
modidades. se guardan automóvi-
les, a precios muy baratos, más de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A-6971. 
1609 27 e. 
GANGA: UNA MOTOCICLETA 
"Expoüdor" con equipo eléetrico 3 
velocldadef y con 15 caballos de 
fuerzo, repuesto de gomas, herra-
mientas, bomba, bocina, asionto 
trasero, luce» delantera v trasera, 
reloj, etc. líe-lando Cuauford. Ho-
tel "Flor de Cuba." Monte, 10. 
1 S4e 25 e. 
AUTOMOVIL POCiíARD, cua-
tro ciMiidrorj, el rnáá moderno en 
Cuba y raedor equipado, se vende. 
Informan: Guordloía, Morro, nú-
mero 2S, Habana. 
CAMION B E R L 1 E T . 8 H . V. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado ds funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con «»olo cam-
biar los letreros. Informan: F . Le-
c.uona. Prado, 47. 
1836 2 f. 
S E V E N D E N A V E S Y i í l V.\ OS, 
de razas puras, "Wyandottes." " A I M 
conas," "Plymoutb Rock," "Le-
ghorng Blancas," "Orplngton Do-
radas," "Polacas de Moño Blanco," 
"Faverolles," faisanes y perdices. 
A dos cuadras dt! la Estación del 
eléctrico, calle de Luz. Dirigirse a 
Urbano Rev, Arroyo Naranjo. 
1774 29 e. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar se wnde un magnifteo auto-
móvi. Pakárd, propio para el tra-
jín de ias próximas elecciones. In-
forman: calle TI, número 68, ef 
tre 8 y 10, Vedado. 
33124 
S E V E N D E N GOMAS "GOO-
drich", 34 por 4 ($17.00); 36 por 
4 ($18.00). Garantizada por 3.500 
mllla«. Quedan muy pocas. L a gan-
ga má? grande dada en Cuba. An-
den pronto! Jones, San Lázaro, 
número 2 49. 
1 757 24 e. 
STI D E B A O E R : D E DOS asien-
tos, magnato Bosch y cinco gormis 
nuevas, garantizando !5U perfecto 
estado, se vende barato. Cómprate-
la, número 50. 
1512 2 f. 
B I C I C L E T A S 
Fe venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, A 
proposito para tren y tamrdén para 
particulares; pueden verse? a todas 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l . 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
1664 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, francesea 
rabo tornillo, color verdugo, cinco 
jueces, ideales cachorritos Buterly, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reily, barbería. 
1395 26 e. 
A 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e. 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cu^a, 44. 
1341 30 o. 
AUTOMOVIL "STEARNS" 15-30 
HP., cinco acentos, se vende, má-
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bosch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, costó $3.230, se da 
en $1,000, último precio; puede 
verse en 6, esquina 23, Vedado. 
1538 2 6 e. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E 
arar, marca "Twin City Tractor," 
en perfectas condiciones. No se ha 
usado. Precio moderado. Informan) 
Teniente Uey, número 71. Teléfo-
no A-43 95. 
16 31 ''S « 
S E V E N D E E N MODICO P R E -
cio, una máquina de hacer y plan-
char caretas con sus moldes de ye-
so correspondientes. Informan en 
Amistad, 98, antiguo, bajos. Telé-
fono A-3S76. 
1S06-07 29 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el di a en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan .los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 in. 23 d. 
G A R A G E 
G A R A G E : P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende uno de ios más 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan; Luis, encargado de Pra-
do, número 04, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 e. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo do silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
«irven ios pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
G 5944 ln. 23 d. 
I S C E L 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N "Eork 
Albolt Detroit, siet?. asientos, 
ananque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, $395. Saxon, para 
dos y camina 30 hilóraetros de ga-
lón, $285, Pullman aut-imá'ico 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30803 , ' í-
P A R A Q U E S E E S T A B L E Z C A : 
vendo licencia de frutería, licen-
cia de aves y huevos, vidrieras, 
mostrador, toldo, lámpara de gas, 
Solar esquina, por embarcarme. 
Razón: Acosta 17, frutería. 
1950 27 e. 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis on 
castellano a 
E . W . M I L E S Prado, 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de cáta mar -
ca. 
1267 SI e. 
S E V E N D E UN MAGNIPIOO au-
tomóvil, de seis cilindros. marca 
americana, costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F . Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 £. 
AVISO A LOS C O M E R C I A N T E S : 
se vende un Berliet. 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 25 e. 
MANDE R E C O N S T R U I R SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los j Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García, Belascoaln, 6 3 5. 
Teléfono A-55t0. 
1418 i6 f. 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro, moderna, grande, a prueba d8 
fuego. Darán razón en Habana y 
Teniente Rey, café. 
1790 31 e. 
CAJA D E OAUDALES. E N F i -
guras, 4, almacén de tabaco, se 
vende una caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata, 
15538 2 f. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS i 00 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
más apartado de Cuba. Poseo laí 
patentes do estáis plantas para Cu* 
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De« 
seo establecer una planta en cadí 
pueblo de la República y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No cie-
ñen motores ni maqiünaria, un ni-
ño las opera y se alimentan con 
TODA OLASE de combusübles. Uní 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro, 224. Informan: A. 
Ovies, Habana. 
1696 4 t. 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E , 
número 53, una caja do caudales 
de gran tamaño y dos docenas de 
sillas modernas. Se da muy barato. 
1635 29 e. 
ATENCION: S E R E G A L A UN 
fonógrafo Víctor número 6 y se 
compran y se venden discos y se 
cambian en proporción, se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1508 27 e. 
jREGALAMOSI M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico matériaí 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Compostela, 93 y 9 5. Informan: Te' 
lófcno A-4358. 
1600 27 e. 
AVISO: UN CURIOSO TNVEN-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Es'? invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
lla,? vale 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
1548 17 f 
A V I S O 
Vondemo» bocoyes, do castaño f 
roble, vados, todo el año, en In -
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca, 
27 e. 
LA " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
EJNEKO 24 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
J^BGOCEN BCOJííOinCO A K U F I -
CSM.. ~ COMBMTABIOS DE LA 
FBLKJÍSA 
Madrid, 23. 
La prensab al conectar ei rnrarr-
ríaadteiite ¿fe las ssibssl«nc4aa, dice 
qoe cuando comearé la gucrja enro-
, peâ  España, estableció na régimen 
wmémáxio arti/kiai, ci«j«ndo que el 
«e»nflkto serla de corla daracián. 
Añada que sa prolongación agra-
' tu til jKttbiesna j crea constaalemen 
nuwaa cosBjplicacJóaen -
Ka jfcneaal la prens» refleja, en 
«st© *»uato, ana tmpinsión peei-
LA ESCASEZ DE CARBON 
í Madrid, 23. 
Ha cetobrado una nueva reunión 
í la Junta d© Defensa d̂ I consumo 
hullero-
; Al apto asistieron los presidentes 
de varias entidades importancia-
i Los reunidos ©studiaron y propu-
i aíeron los medios do resolver con 
urgencia el conflicto creado por 'a 
tarestía del carbón. 
PETICIONES DE LOS PATRONOS 
Madrid, 23. 
La Confederación patronal ha ele 
vado una exposición al Gobierno 
afirmado que los materiales do 
•ocmstnioción se ban «ncarocldo un 20 
por 100. 
Termina la exposición pidiendo 
Une se aumente 1» producción de car 
bón, que se prohiba la exportación 
de hierro, que se creen nuevos Altos 
Hornos y que se fleten nuevos bu-
ques para facilitar el transporte de 
rfarbomes, maderas y demás materia-
les. 
También dice que es necesario pe-
dir a las naciones beligerantes el li-
bre paso por los mares de los barcos 
españoles • 
CALAMO PARA ALPARGATAS 
Madird, 23. 
DebMo a gestíemes defl MinMro 
de Estado, señor Vfllanuev®, ge han 
obtenido diez mil quintales de cáña-
mo para alpargatas. 
N o H a ^ 
Q U E S E 
S L R A T A M I E I 
x a l i v o 
u i n i n a F o s f o 9 » * 
UNA COLISION. S I E T E HERIDOS 
\ »lladolid, 23. 
En el poeMo de CigunveJa se ha 
desarrollado un sangriento suceso. 
Por cnestíón de naos pastos se ori 
gfnó ana colisión entre el secreíario 
d« aquel A yuní» mienta, señor Mato, 
el Jaez Municipal, don Juan Mendl-
hice» un hermano di» éste y otros 
vecinos-
BesoUBron heridas 8ietc personas 
muy conocidas. 
E l hecho ha causado enorme sen-
sación. 
LA PRODUCCION DE SULFATO 
DE COBRE 
Madrid, 23. 
Según la última estadística oficial, 
España produce tres mil toneladas 
de sulfato de «ubre; pero la agricul-
tura necesita diea mil toneladas pa-
ra su desarrollo. 
E l Gobierno estudia el medio de 
facilitar el sulfato para poder aten-
der a las necesidades agrarias-
MEDIDA PREVISORA 
Tarragona, 23. 
El gobemadior civil ha reunido a 
los panaderos, a lo» que ceemprome-
tló a enviar ¿ Barcelona tres mil ki-
los diarios de pan en el caso de que 
allí se declare la huelga. 
s 
í Í U B C O 
Gran fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Lamín ;K: o, 
D E FRANCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 21 f. 
(VIENE DE LA PíRIMERA) 
EN LA MBSOPOTAMIA 
Londres, 23. 
Reñidos combates ocurrieron el 
viernes entre los ingleses que se es-
forzaban para llegar a Kutelomara 
y los turcos. La batalla se desarrolló 
fn Essin. Los ingleses no pudieron 




Dícese que el Primer Ministro mon-
tenegrino, Miouchkovitch, ha decla-
rado que Montenegro concertó una 
tregua con Austria como ardid para 
ganar tiempo, siendo ese paso nece-
sario después de la toma de Lovcen 
por los austríacos, para preparar la 
rt-tirada a Albania y procurar unirse 
a los serbios para defender a Scutari. 
TURCOS E INGLESES EN LA ML-
SOPOTAMIA 
Londres, 23. 
Los refuerzos ingleses de la Meso-
1 petamia, mandados por el general 
Aylmer, atacaron la posición turca 
; el 21 de Enero. Batiéronse unos y 
¡otros con encarnizamiento, con resul-
tados varios. 
Las inundaciones han impedido la 
renovación del ataque. 
E l sábado el general Aylmer ocupó 
una posición de 1,300 yardas de ex-
tensión en las trincheras enemigas. 
Llueve incesantemente y las inun-
daciones van en aumento. 








FRANCIA Y EL VATICANO 
Roma, 23. 
M. Briand, el Jefe del Gobierno 
francés, vendrá a Roma, pero aiin no 
se ha fijado la fecha de su visita. 
Es probable que celebre una con-
ferencia con el Cardenal BiUot, con 
la mira puesta en la reconciliaceón 
eventual de Francia y el Vaticano. 
FUERON PERSEGUIDOS 
Londres, 23. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Lyons, dice, en nom-
bre de la Reina de Montenegro, que 
tanto ella como las princesas y los 
funcionarios del Gobierno fueron per-
seguidos hasta Brindisi por los sub-
marinos, que recorrieron toda la ex-
tensión del Adriático. 
La Reina ha escogido a Lyons co-
mo residencia temporal de la familia 
real. 
EL AZUCAR DE JAMAICA 
Kingston, 23 
El Gobernador de Jamaica ha pro-
hibido •a exportación del azúcar des-
tinado a países que no pertenezcan al 
Imperio Británico 
FEROZ ATAQUE ALEMAN 
París, 23. 
El parte oficial dice que los ale-
manes, atacando con gran ferocidad, 
penetraron en una trinchera de la 
primera línea, de varios centenares 
de yardas. Los franceses, contestan-
do al ataque, reconquistaron parte 
de la posición perdida. 
LA RENDICION MONTENEGRINA 
Viena, 23. 
Anunciase que los montenegrmos 
continúan entregando las armas. 
Mil quinientos serbios también se 
han rendido. 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Retrogrado, 23. 
Los rusos continúan avanzando en 
el Cáucaso, 
Los turcos se retiran precipitada-
mente a la región de Ezerum. 
Los caminos están materialmente 
cubiertos de cadáveres turcos. 
Los rusos también han emprendi-
do la ofensiva contra los teutones^ 
A l o s e l e g a n t e s d e C u b a 
Vivir atento a la moda, cuidarse 
de figurines, de telas y de cortes, no 
es preocupación femenina, lejos de 
ello, es preocupación justa y legitima 
de quien quiere, de todas suertes, 
agra'dar, lucir, parecer bien, sin ha-
cer ostentación vana. 
Î os hombres, tanto o más que las 
mujeres, deben ser cuidadosos en el 
vestir, deben procurar ir a la moda, 
usar trajes de buen corte, elegantes, 
bien hechos de colores apropiados, 
seguir los dictados de los ingleses, 
que en materia de modas masculi-
na?, imponen el buen gusto que siem-
pre ha prevalecido en Inglaterra. 
París es centro de la moda feme-
nina, pero Londres, siempre ha sido 
en todas las épocas el asiento de la 
moda masculina. A la inglesa, visten 
los hombres que saben vestir bien y 
los sastres que entienden su nego-
cio, siguen las instrucciones de los 
figurines de Inglaterra. 
L a "Society Brand Clothes", de 
Chicago, es una de las casas más fa-
mosas de los Estados Unidos, en la 
confección de trajes pa,ra hombres. 
E« la "Society Brand Clothes". de 
Chicago la casa míis Importante en 
confeccione?; de hombres v en sus ta-
lleres, montados con todo lujo, se 
hace ropa irreprochablemente ele-
gante, ropa 3)ara gente de gusto que 
íabe vestir marcando la moda. 
L a característica singular de la 
ropa de la "Socletv Brand Clothes", 
de Chicago, es el buen gusto en es-
, coger las pintas, la sencillez suma, 
I muy elegante del corte, la perfección 
'• de la costura y una serie de detalles, 
mínimos pl parecer, pero que en con-
junto sólo demuestran distinción. 
buen guste, esquisilez y elegancia. 
una neta muy típica de las ropas 
de la "Society Brand Oloíbes". de 
Chicago, es la de ofrecer con cada 
traje un cinturón de la propia tela, 
con elegante y sencilla hebilla de 
•'gunmetal", detalle que constituye 
una nota sui géneria, muy particu-
lar, 
L a ealidad de las telas, su finu-
ra y delicadeza, la pureaa de sus to-
nos, la ligereza de su trama, el poco 
peso de sud fibras, hacen que las ro-
pas de la "Society Brand Clothes", de 
Chicago, sean típicas y adecuadas 
para su empleo. Jamás has«ta ahora 
habían venido a Cuba ropas de la 
"Society Brand Clothes", pero loa 
muchos cubanos que han viajado, co-
nocen muy bien la excelente calidad 
de esa marca en todas sus confeocio-
nes, la magnificencia de sus telas, 
la suavidad de sus paños, la perfec-
ción de su corte, la delkvideza de la 
confección, la beíla tonalidad de sus 
colores y todos loa requisitos que lle-
nan a maravilla para hacer que la 
"Society Brand Olot.hes" sea pronto 
la abastecedora de todos los elegan-
tes cubanos. 
Laureano López, el popular sastre 
de L a Emperatriz, San "Rafael 86, es 
el rerpresentante exclusivo de esa 
gran casa de Chicago, E l conoce so-
bradamente los gustos cubanos, sabe 
lo oue exlaren los que en Cuba saben 
vestir, y habida cuenta, de ^sto, no 
hav que vacilar en asegurar que ha-
ciéndose cargo de la re^/-esentación 
«le tan inrportante casa, lo hace er 
la seguridad de de-lar satisfechos a 
loq elegantes de Cuba, 
ÍS 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
W _ I _ ^ _ L o c i ó n . m P o l v o s . J a b ó n . 
" L a i l u s t r a c i ó n " 
C t s . 
BETISTA GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á en Enero 
L 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M & r s & l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e x N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
S m i P G i O N E S AL APARTADO 617. t i n $ 2 . 2 0 AL AflO. 
B LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
g LUÍ> ü ' y comunican al cutis su olor. 
• LOS JABONES dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
g L0S aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
1 LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
1 Representante: C A V A L A PEREDA. Apartado 176 5. Ha W 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ILLUSiUATlOís LBCTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , L E 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA QUERRE DU DROIT, J'AI Vü, 
PANORAMA DE LA QUERRE, THE 
SPHERE, . T H E . ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD. LA QUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
fi3, apartado 1067. 
E l mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, segu;o, hifrlénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
despega al bañar el pie. 
La meningitis cere -
bro espinal 
CARTA CJIRíODIiAiR 
Habana. 2:1 de Enero de 191G. 
Señor Director de la Escuela nú-
mero 
(A todos los del distrito de la Ha-
bana. ) 
Señor: 
E l señor Jefe Local de Sanidad, en 
comunicación de fecha 19 de los 
corrientes, se ha servido comunicar 
a esta Superintendencia lo que a 
continuación tengo el honor de trans-
cribirle para los^fines oportunos. 
"Señor: Hemos dispuesto por mo-
tivo de los casos resristrados en esta 
capital, de meningitis cerebro espi-
nal, el oue se refuerce el servicio de 
inspección médica escolar, especial-
mente en la zona comprendida por 
las calzadas del Monte, Infanta, San 
Lázaro, G-aíiano y Angeles. Los Ins-
pectores médicos escobares, además 
de la inspección médica del niño en 
la Escuela, han recibido instruccio-
nes para IJevar a cabo esa Inspección 
a. domicilio, en los niños que dejen 
de concurrir a" clases. E n tal con-
rentocepto y para facilitar esa tarea, 
rueg'o a usted se digne dictar una 
rircuílar encareciendo a los señores 
profesores el oue soliciten de los ni-
ños oue cuando dejen de concurrir 
a clases les hagan saber la causa de 
su ausencia; y que cuando tengan 
noticias que alguno deia de asistir 
por enfermedad, lo notifiquen, aun-
oue sea pnr teUéfono, a esta Jefatu-
ra, aü A_-847t. para to.ma.r rápida-
mente 1P. acción corrpfrpondiente. Lo 
oue tengo el honor de comunicar a 
T-sted en s ú p i t a de qne se dipne aten 
.fler este n^rtlc'lar con su habitual 
y reconocida eficacia." . 
No dudo oue tratándose de un 
asunto de tanta Importancia para la 
e-alud de los niños y de verdadero 
«nterés freneral, le prestará usted to-
da la atención que merece. 
Le ruego se sirva acusarme recibo 
da la presente carta circular. 
De usted atentamente, 
Santiago García Sprlng. 
Superintendente Provincial de E s -
cueHas. 
N o t i c i a s d e 
C a m a g ü e y 
EN EL INGENIO "ELIA". — UN 
OBRERO MUERTO. 
En el ingenio "Elia", encontrándo-
se trabajando el obrero llamado Joa-
quín Llanera, natural de España, a 
una altura de cien píes, en la casa 
de máquinas, cayó desde esa altura 
sobre el pavimento, quedando muer-
to en el acto a consecuencia del gol-
pe recibido. 
A l cadáver le fué practicada la oo-
rrespondiente diligencia de autopsia. 
El Juzgado Municipal de Guaima-
ro conoció del hecho. 
NOTAS MILITARES 
En el poblado de Cascorro han si-
do muy agasajadas y obsequiadas 
las fuerzas del ejército que bajo el 
mando del teniente Pedro Vilabó, se 
encontraban en prácticas por aquella 
parte de la provincia. 
EL CORRESPONSAL. 
E l t e n o r H i p ó l i t o 
L á z a r o 
UN CABLEGRAMA 
Hipólito Lázaro, el notable tenor 
español, ha remitikV» al Centro Ca-
talán, dirigiéndolo al Presidente don 
Andrés Petit, el siguiente cablegra-
ma desde Tampa, con fecha de ayer: 
"En viaje ese país envío saludo 
cordial al representante de nuestra 
hermosa Cataluña.— Hipólito Láza-
R E V I S T A INTERNACIONAL DE PETROLEO 
Oficinas: Teniente Rey 19, Depósito ?. Apartado 1021.—Habaja 
E l próximo lunes aparecerá el sbgundo número con interesante ¡n! 
formación. Estudio sobre el petróleo en Cuba. Declaraciones del Minis! 
1ro de Fomento Mexicano sobre la industria petrolera. Trabajo del oj' 
logo Americano L. G. Huntley. Mercado de acciones en México y Haba! 
na. Noticias de los campos petroleros de Tampico. 
Pida suscripción y detalles. 
C 460 2d-2! 
lecord de la Judicial 
D E T E N C I O N E S 
Por el agente Eladio García fue 
detenido José Pérez Rivas, domici-
liado en Ayesterán 2, por estar acu-
sado de insultos. Ingresó en el vi-
vac. 
—Trinidad Bermúdez y Rodríguez, 
vecina de San Nicolás 103, que es-
taba reclamada por lesiones, escán-
dalo y amenazas, fué detenida por 
el agente Miliá y remitida al vivac. 
—Por lesiones y amenazas esta-
ba reclamado Paulino Torres Alfau, 
Vecino de Sitios 82. E l agento Miliá 
procedió ayer a su arresto y remisión 
al vivac por no haber prestado fian-
za. 
—José Miguel Martini, domicilia-
do en Reina 78, que estaba reclama-
do por falsos informes, fué arresta-
do por el agente Barrera, quedan-
do después en libertad por haber 
\pregtado fianza d© $25. 
—Los agentes Illá y Luis Miguel 
detuvieron a Natividad Delgado Ro-
dríguez, domiciliada en Pogolotti 300 
por estar reclamada por estafa. Fué 
remitida al vivac. 
—Juan Espinosa Alvarez, vecino 
de San Miguel 44, fué detenido por 
los agentes Espino y Núfiez, por ha-
llarse reclamado por el Correccional 
de Marianao en causa por faltas a 
la policía. 
—Los agentes Pedro Iduate y Al -
fonso L . Fors, detuvieron a Antonio 
Amoy Castellanos (a) " E l Chino", 
domiciliado en Atarás 7, por estar 
reclamado en causa por estafa. In -
gresó en el vivac. 
"LA CAIMAN" 
Ayer tarde fué detenida Eugenia 
Lan'da García (a) "'La Caimán", ve-
cina de San Lázaro 14, en Jesú? del 
Monte. 
Esta mujercita tiene por costum-
bre merodear por la plaza, del Pol-
vorín y aprovechando descuidos se 
oculta bajo las camas en las habita-
ciones de los hombres solos, pa.ra des 
pués, cuando se le presenta la opor-
tunidad, hace un "lío" con todo lo 
que pueda y marchar. 
Cuando "La Caimán" se da cuenta 
de que "no puede salir con la suya", 
sale de su escondite a la vista de loa 
moradores y se disculpa de cierta for 
ma con las personas que la ven. 
Por ese motivo se le siguen varias 
causas en los Correccionales y ayer, 
los agentes Iduate y Fors, la bus-
caban, logrando encontrarla y remi-
tiéndola al vivac. 
DETENCION 
iLa policía secreta detuvo' en la 
madruigada de ayer a José Antonio 
Couso Delgado, vecino de Luz 74, 
por estar clroulado por el Juzgado 
Corretecionall de la Sección Segunda 
con el nombre de Ricardo Suárez 
Koiuco, en causa por estafa. 
El detenido queldó en libertad me-
diante fianm de 100 pesos. 
ESPOSA ABANDONADA ^ 
Antonia Traba Castañeda, vecina 
de Lealtad 148. denunció que su es-
poso Antonio Noríega la abandonó 
Ihace dos m'eses. residiendo en la cal-
zada de Vives 106, y que en el día 
ide ayer, al tratar de ver a sus _dos 
pequeño^ hijos, de cinco y tres años, 
nespectivalmtonte, ©u esposo le dijo 
que no los volvería a. ver más. 
TRES PESOS 
Participó Juan Rose l̂, de Rayo 45, 
que un individuo nombrado Cataliino 
¿COMO F U E ? 
En Tamarindo y Calzada fué agr«-
dida S©veriana Cajpetülo, de TaBií. 
rindo 16, ignorando quién fué el ar, 
tor. 
"VERDUGO" 
Un perro que entfiende por "Ver-
dugo", do la propiedad de Juan Ber-
te, do Uldoa y Recreo, mordió a A'/ 
íredo Perrer, causándole V ŝgato 
duras ern el muslo derecho. 
A L MULTARLO 
Antonio Abnuedo, dei Amistad 54, 
íué arrestado por el vigSlaaite M. Ve 
ga, porque al dejarlo Sncurso en ¡aí| 
multa por una infracción cometida, ta* 
le faltó de palabras 
ABANDONADA 
A l Depósito Municipal fué rerai 
t i da unía yegua dorada que estab .con-
abandonada en la estación de Cró tral 
tina. 
MENSAJERO ARROLLADO 
El mensajero Agustín Pérez, di 
Cerro 697, sufrió lesiones leves al 
ser arrollado en Cerro y üomínguf! 
por el automóvil número 2,040. 
CONSTANTEMENTE 
Expuso Inés Veguería^ de Zarâ  
za 25, que su ex-amante NicoláJ 
Santusu ia amenaza constantemen-
te porque ella se niega a reawidiir 
las relaciones que entre ambos exis-
tían. 
RIÑA ENTRE CUATRO 
Hipólito Amueto, de Amastari 
José Brito, de San Felipe 14; 
riño Francés, de igual domiaiHo^ 
Brito, y Abrah-am Quibtana, de 
Mna 17, fueron detenidos por el ^ 
gilante número 1,201 por haber 
'enido una reyerta en la calle aeS" 
Felipe. 
RIZANDO PIELES 
El menor DtonMo. Moll&ia, de J 
yo 22, sufrió lesiones leves en law 
,no derecha estando rizando P-̂  
con una máquina en esl taller sro 
San Ramón y Pila. -
UNA NAVAJA 
Participó el carnicero 
Lledín, de Estrella 93, ^e. un / ; ¿ 
nocido le hurtó una navaja oai 
que tenía sobre el mostrador ae 
establecimiento. _ _ ~ 
AL SUSPENDERLO 
Al caerle en la cabeza un; ̂  
que había suspendido, se }V 
herida contusa Jesús Romeo, 
^raS "CON UNA NEVEBA j 
Sabino García, de N ^ f! 
Aramburo, sufrió una henoa ^ 
dedo índice izquierdo al caene 
ma una nevera. T-T1?n-DTV[ES . POR FAUSOS I N F O R W ^ 
EO agente Barrera an-esto , 
Ferrán Curcoll. de SanJra^ . 
Novena, en la Víbora, por esta 
sajdo de falsos informes. 
LESIONADO CASUAL ^ 
Esta mañana fué a ^ t t ^ 
casa de socorros de ^ f 1 ^ ^ 
te por el doctor García ^ ^ 
la menor de 11 ^nos de e d a ^ , 
ra Caballero, vecina de Sanu* 
Presentaba ^/yactura ^ 
del radio izquierdo Por &u 
dIO¿e la produjo al c a ^ q ^ 
mente en un f ^ f j ^ ^ ú c ^ siüuado al foitóo de su ¿«rru ¿,n¿o 
Pasó a m ^ ^ 1 % ^ 
cuenta al juagado le 
,1a Tercera Sección. 
Hal 
